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E D I C I O N " I D E 
A c o m i d e ^ l& f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d o c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e e s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APASTA©O I>E OOEitEOS 1,010. 
Teléf*»»©: f ledacción A 6^01 AclmiBisíraei-íu A (>201 
P R E C I O S D E SÜSORIPCION 
ÜKION 
POSTAIi 
12 meses. . . | 21.20 oro. 
6 id „ 11.00 „ 
3 id „ 6.00 ,, 
( 12 meses. 
U D E C U B A ^ 6 id. . . 
i 3 id. . . 
^ 15.00 plato. 
8.00 „ 
M .̂OO „ 
12 meses. . . 114.00 plattL 
H A B A N A -I 6 id "Oe „ 
3 Id. 3.75 
mmn m a c í b l i 
5ERTIC10 PARTICÜL1R 
Q X o ú o d e l a M a r i n a 
E 3 S I 3 ^ j í S l 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 31. 
ÜX^URSTQN P U E R T O D E V E G A 
¿je Uijón han salido numerosoa ex-
cursionistas para Puerto de Vega, lu-
gar donde murió Jovelianos. 
CON-SEJO D E MINISTROS 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do esta tarde en el Palacio de la Pre-
sidencia, sólo se trató, ai decir de los 
Ministros, del despacho de apuntos 
administrativos. Extraoficialmente se 
sabe que también se trató en el mis-
mo Consejo del "modus vivendi" con 
la República de Cuba, pero sin que se 
tomara acuerdo alguno acerca de este 
asunto. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.42, 
Estado del Campeonato 
G. 
Chicago 56 33 
1 Filadelfia 56 37 
txNew York 56 36 
^ i t t sburg 55 37 
, j j a n Luis 52 41 
1 . sincinnati 39 53 
¿ ^ r o o k l y n 34 58 
'"^pston 20 73 
Liga Americana 
Boston 3, San Luis 2 (primer jue-
go.) 
Boston 2, San Luis 3 (segundo jue-
go,) 
"Washington 5, Cleveland 2, 
New York 0, Chicago 13. 
Filadelfia 3, Detroit 6. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroit 62 32 
Filadelfia 60 3̂3 
Chicago 48 43 
New York 48 46 
Boston 49 47 
Cleveland 48 50 
"Washington 39 60 
San Luis 28 66 
E S T Á D O S J J N I D O S 
S e r v i c i o fie l a P r e n s a A s o c i a d a 
PARA L A S OBRAS D E L £<MAIXE" 
Washington, Julio 31. 
Ya se ha encontrado el medio nara 
aue se facilite al Departamento de la 
Guerra los 250,000 pesos que solicita 
para continuar los trabajos de ex-
tracción del "Maine" de la bahía de 
la Habana. L a Comisión de Asuntos 
Militar-s del Sena de propuso y así se 
acepte, que el Secretario de la Gue-
rra quedara autorizaio para coger 
del "fondo de emergencias" cuanto 
dinero hagra falta d^oV 
LA DISOLUCION D E UN TRUST 
Nueva York, Julio 31. 
Los directores del Trust de Petró-
leo han dado á la publicidad el plan 
formado para la disolución de la com-
pañía, de acuerdo con 10 dispuesto 
por el Tribunal Supremo de los Esta-
dos Unidos. De conformidad con el 
citado plan el día Io. de Septiembre 
se repartirá á prorrata, entre 35 com-
pañías subsidiarias, el capital que se 
guarda en las arcas de la compañía 
fundadora ó principal del citado sin-
dicato. 
AUN ( H A Y E S P E R A N Z A S 
París, Julio 31. 
E l estado del financiero americano 
Mr. John Gates sigue siendo muy gra-
ve, pero los médicos que le asisten no 
han perdido aun la esperanza de sal-
varlo. 
'SALIDA D E MR. STIMSON 
San Juan, Puerto Rico, Julio 31. 
A bordo del crucero americano 
"North Carolina," á media noche sa-
lió para Santo Domingo el Secreta-
do de la Guerra de los Estados Uni-
dos. Mr. Stimson se dirigirá luego á 
¿a Habana, con objeto de inspeccio-
nar las obras de extracción del "Mai-
ne." 
B A S E B A L L 
Nueva York, Julio 31, 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las gran-
a s Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
San Luis 2, New York 3, 
Chicago 4, Filadelfia 2, 
Cincinnati 2, Brooklyn 1, 
Pitteburg 8, Boston 1. 
N A D A 
N U E V O 
Es gracioso, á la vez que ridículo, 
coL esfTlerzo que hacen nuestros 
mpetidcres para hacer cundir la 
tien ía (cuando ellos mismos no la 
W ' (ie que sus nrá-quinas son tan 
«enas como la "Undtírwood." Nie-
tos Per0 no P^11™111^^ los defec-
tr qile nosotros señalamos en nues-
QuiLanUncios y ^ acotan las má-
h *nas que ellos tratan de vender co-
rian, !nas- Pero es el caso ^ e , dia-
de rifí ; C(miprad(>res de máquinas 
t r n S ? 08 3istelnas, al mes de haber 
nernnl i 611 ellas' vienen á ProP0-
W o J 1 - ? 8 ^ 0 de éstas Por la ,,Un-
" U n Z , I lara evic^cia de que la 
underwood"es la única buena, 
CHAMPION & PASCUAL, 
Cambios.—Abre el mercado con de-




C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York. Julio 31 
Bonos dp Cuba, 5 por cierno (ex-
iuterés,- 103, 
Bonos d j los Estados Unidob. á 
1 0 0 p o r ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1 i2 por ciento anual. 
'nMininf • ' • ' • • ^ Londres. 60 d|7., 
; banqueros, $4.81.25. 
I t • s r- '.endres. á la vist-
; b'anquéros, .fUsfi.lO. 
I Cam.Ujf^ .'.- i'is. i'! n.Meros, W 
Cfambios p T L r . j i b i u , g o . 60- J|v,, 
banqueros, 9-5.15jl6. 
Cjent^fugisa poiorizacióu 96, en üla-
za, 4.61 cts. 
peritrifu^ás noi. 96, entregas de 
Julio, :Ll|4" cts.'c. y f. 
Centrífijpas pol. 9fi. entregas de 
agosto, 3.114 cts. c. y f. 
M'ascábadc, polarización 89, en pla-
za. 4.11 cts. 
Azúi-"!»- de mieL doI. 89, en plaza, 
B;S6 cts. 
Harina patente Minnesota. $0.15. 
^Tí.nr'-'-p. de] Oeste, en tercerolas, 
$8.75 quintal. 
Londres, Julio 31 . 
Azúcares centrífugas pol. 96. l i s , 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, 12s. 
6d. 
Azúcar do romolacha de la última 
cosecha, 14s. Od. 
Consolidados, ex-interés, 7814 
Descuento, BtfnC'ó ele Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-eu-
pon, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la l lábana regis-
tradas en Londres cerraron hoy 
á £77.1!2,. 
París, Julio 31 
Renta francesa, ex-interés, 94 iran-
cos, 75 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Londres R djv 20.X 21.%P 
. ., 60, d-v 20.3-̂  20 
París, S div. 5.% 
ílnmhurero, 8 d[v 4.% 
Estados Unidos 8 drv lü.% 
Rspafia, s. plaza y 
cantidad, 8 d(v 1% l ^ D . 
íHo. papel comercia) S \ JO p.S anual. 
Monkdas kxttiAN.rrra.9.—Se cotizan 
hoy, como .sî ue: 
Greeh hades lO^- 1^%? 
Plata eépftioia 9í<% 
Acciones y Valores.— E l mercado 
abrió hoy algo más animado^y sobre 
to;lo mucho más despejadoí;después 
(b1 haberse efectuado la liquidación 
de] presente mes, se notó desde prime-
ra hora demanda por las acciones del 
Banco Español y Ha vana Electric, so-
bre todo por las Comunes, 
Durante el dia á pesar de estarse 
1>| acl icando la liquidación el mercado 
siguióó con alguna más animación á 
plazos y al contado con dcnumda por 
los valores de los P'errocarr.iles Em-
dos, Banco Español v l ia vana Eléc-
tric. 
El mercado cierra animada y firme, 
pües parece que los precios acl nales y 
las buenas perspectivas de la futura 
zafra empiezan á surtir ya sus efectos. 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
£ .V;; Bonos Unidos 
£ 4'; Tronos Enidos 
6*$ la, Bonos Ayunta-
miento 117 
f<%.2a Bonos Ayunta 
miento 
(i'v Bonos de Gas . 
(;'; Obligaciones Gas 100) í. 
r Bonos l íavana 
Eb-ctric 
5% m !,b. Fi^erior ('y 
Accionen; 
Banco Español . . . 108% 1(̂ 8% 
Banco Xacional de Cu 
ba 120 135 
F . C. Unidos 84:í/t 85i/s 
Compañía de Gas . . $011/2 l O ? ^ 
Ha va na Electric Pre-
feridas 109 110 
Ha vana Electric Co-
munes . . .' Í()4l/4 104'/o 
. Cuban Telephone Co. 51 54 
Territorial Jñ?)!/. KiS 
Beneficiarías . , . , 22 26 
Julio 31 
Azúcares.—El precio de la remo-
lacha en Londres acusa alza, cotizán-
dose hoy á 14s. Od.; en los Estados 
Enidos el mercado rige sin cambio y 
esta plaza continúa sin variación á lo 
anteriormente avisado. 






CON EL EMPLEO DE 
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H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y C o m p a n y 
L a Empresa del Havana Electric 
Raihvay Company, ha recaudado en la 
semana que acaba de terminar el dia 
30 de Julio, $43,989 Cy., teniendo de 
menos en la semana $551 Cy. Compa-
rado con-igual semana del año próxi-
mo pasado, (pie fué de $44,540 Cy. 
Hasta la fecha lleva recaudado tan 
sólo por concepto de recaudación de 
los tranvíasi la Empresa del Havana 
Electric $1.362,530, teniendo un au-
mento de $125,449 Cy. más que en 
igual fecha del año próximo pasado 
que fué de $1.237,091 Cy,-
Mercado Pecuario 
Julio 31 
Entradas de los dias 29 y 30: 
.A Antonio Madrazo, de Jicotea, 84 
machos y 40 hembras vacunas. 
A Belarmino Alvarez, de idem, 75 
111 a( líos vacunos. 
A -José Viñas, de Camagüey, 86 ma-
chos vacunos. 
A Xicclás Ronquillo, de idem, 151 
machos vacunos. 
á Wceslao Salvat. de Guanabacoa, 1 
macho. 7 hembras y 1 potranca. , 
A Pablo Sepero, de Cabañas, 72 ma-
chos vacunos. 
A Ensebio González, de Jaruco, 1 
caballo. 
A Eluarlo Valdés. de San Cristó-
bn1. 9 machos y 6 hembras vacunas. 
A Xicanor Vara, de*Viñales, 19 ma-
chos y !) hembras vacunas. 
Salblas de los dias 29 y 30: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
.Matadero de Luyanó, 120 machos y 
40 hembras vacunas; 
Matadero industrial, 658 machos y 
285 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Mariauao. á Adolfo González, 
25 machos vacunos. 
Para Guanajay. á*Ignacio Barrio, 
34 machos y 27 hembras va; unas. 
Para Gvines, á José García, 8 ma-
( bos vacunos. 
Para Guanabo. á Bartolomé Fer-
nández, 4 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
rtr-íit'S aaciitioaiftns hoy: 
Cabeza* 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en pinta: 
Vacuno, de 18 á 22 centavos el hilo. 
Cerda, de 36 á 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
— • W M -
L a venta de ganado en pie 
E l ganado en pie se detalló en los 
corrales de Luyanó á ios precios si-
guientes : 
Ganado vacuno, á 3, 3.112 4 y 4.3¡4 
cení avos. 
Idem de cerda, á 7 7.1|2, 8, 8.112 9 
y 9.1 [2 centavos. 
Idem lanar, á 5 centavos libra. 
Por cabezas, de $3 á $5. 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
Agosto 
c c i e d a d ; S y E m p r e s a s 
de 
Por circular fechada en ésta el primero 
1 actual, nos participa el señor don TSu-
nio Calmet, que por fallecimiento de 
señor padre se ha hecho cargo d( la 
sa que giraba en esta plaza bajo !a ra-
il de Antonio Ca!met, la que en lo suce-
do girará bajo su solo nombre. 
P r o p a s o c o m e r c i a l de I t a l i a 
C i f r a s elocuentes 
is:.2-i9io » 
ísticas oík-iales de los cambi 
de Italia con el extranjero, en 
funcionar solamente en el ai 
La; 
come 
M e r c a d o M o n e t a r i o 




GalderillA (en oro) 
Oro americann con-
tra oro español ... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnisea 
Id. en canti.iades... 
E l peso americano 
en niata española 
CAMBIO 
l Julio de 1311. 
¡as 5 de la tarde. 
98% á 98% V. 
97 a 9S V. 
i . t e % á i i « % p. 
1 0 % á 11 V. 
á 5.-J4 en plata 
¡i p.35 en platal 
á 4.27 en plata 
í 4.29 en piaUi 
M 0 % á 1-11 V. 
Las cifras que siguen indican el valor 
en francos de las mercancías importa Jas 
y exportadas de Italia desde 1862 hasta 
el año 1910 (sin tener en cuenta el comer-
cio de tránsito): 










































„ l--Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 1—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
„ 1—Miguel M. Pinillos. N. Orleans. 
„ 2- Sara toga. New York. 
„ 2—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 2—-Madrileño. Glasgow y escalas. 
„ 3—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 4—-Wittenberg. Bremen y Amberes. 
,, 5—Trafalgar. New York. 
,, 6—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 6—Cayo Manzanillo. Londres. 
,, 7—Ernesto. Liverpool. 
,, 8—Halmes. Barcelona y escalas. 
9—Havana. New York. 
„' 10—Pinar del Río. New York. 
,, 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Madawaska. Buenos Aires y escalas 
,, 1C—Beta. Boston. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
,, 23—Lugano. Eiverpool y escalas. 
„ 24—Ba varia. Veracruz y escalas-
Agosto. ^ 1 
„ 1—Morro Castle. New York. 
,, 1—Excelsior. New Orleans. 
„ 2—Miguel 1̂. Pinillos. Canarias. 
„ 2%—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 2—Antonio López. Veracruz escalas. 
„ '3—Ipiranga. Veracruz y escalas. 
„ 5—Saratoga. New Yorn. 
„ 6—Dania. A'igo, Coruña y escalas. 
, 8—Chalmette. New Orleans. 
„ 11—La Plata. Canarias, Vigo y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
,, 15—Madawaska. Montevideo y escalas. 
,, 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
,, 20 —Heta. Boston. 
„ 20—Hellenes. Montevideo y B. Aires. 
„ 22—Chalmette. New Orleans. 
„ 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Oanado vacuno 24() 
Idlem de cerda 70 
Idem lanar 37 
Se detalló 'a carne á los siguientes 
precios en plata: 
I • : • > t-̂ ros. toretes, novillo" v fa-
cas, á 16, 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á'22 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, ,36 y 38 cts.. el kilo.. 
Lanar, de 30 á 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Re*es sacrificadas hoj? 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
dem lanar 
ü d n a n a d e l a H a b a n a 
Recaudació] •> I.vls ! 
Becandación del pre-





Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 16, 20 y 21 centavos el kilo. 
1 Terneras, á 22 centavos el kilo. 
I La de cerda, de 36 á 3S centavos el 
| kilo. 
Lanar á 34 centavos el kilo, 
ifcatadero cíe Eegla 
Cabezas 
Lo que prueba un aumerto desde 1862 
á 1910, en ¡as inmporiacior.es.• «io 2.!"rt ini-
Hor.es de francos, y de 1,479.000,000 e.i las 
exportaciones. El aumento en las importa-
ciones es debido en gran parte á lar; mate-
rias primas de las industrias nacionales, 
á la vez que'á, las mercancías aliment'-
cias, introducidas en mayor cantidad pa-
ra corresponder al consumô  también ma-
yor. 
Tomando como punto de partida la ci-
fra 100, cual índice de las importación^;? y | 
exportaciones del año 1890, las cifras si-
guientes indican los aumentos proporcio-
nales realizados en las importaciones y ex-
portaciones de los estados mencionados:-
Importaciones 
Italia 243 . 
Bélgica 237 
Alemania . ' 207 
Estados Unidos 190 
Inglaterra . . . . . . . . 162 
Erancia . . . . . . . . . . 152-
Exportaciones 
Estados Ui 










BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Julio 29. 
De Jacksor.ville y escalas, en nuevo días, 
vapor noruego "Spî a", capitán Es-
'mark toneladas 1,321, con madera, á, 
A. J. Martínez. 
Día 30. 
De Saint John (N. B.), en nueve y medio 
días, vapor inglés "Buckmirister", ca-
pitán. Stskell, toneladas 2,025, con . ar-
:;T(. á !„n;,is V. Placé. 
De ConIcacoaIcos, en cinco días, vapor es-
pañol ••Viannol Calvo", capitán i;'>:u't, 
toneladas 5,600, con carga general y 
27 pasajeros, á M. Otaduy. 
Día 31. 
De New York, en tres y medio días, vapor 
americano "Méjico", capitán Miller, to-
neladas 6,207, con carga y 62 pasaje-
joros, á Zaldo y Compañía. 
De Mohila,»t n dos y medio días, vapor no-
ruego "Signe", capitán Harzer, tone-
ladas 2,095, con carga, á Louis V. Pla-
De New Orleans< en diez días, -corbeta de 
, guerra mejicana "Yucatán", capitán A, 
González, toneladas 493, tripulantes 145, 
al Capitán. 
De Veracruz y escalas, en tres y medio 
días, vapor americano "Morro Castle", 
capitán Johnson, toneladas 6,004, con 
carga general y 25 pasajeros, á Zaldo y 
Compañía. 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miami", capi-
tán TVhite, toneladas 1.741, con carga 








Julio de 1911. 
G. Mondclio. 
BUQUES CON E E G I S T R O A B I E R T O 
Para New Yorp vapor americano "Ma-
rro Castle", por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"México'', por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celisor". por A. E. Woodell. 
Para New Orleans vapor inglés "Richmoiid" 
por A. J. Martínez. 
HabanaÜSI de Julio dé 1!)11—Vto. 
lino.: E l Administrador, Juan Men-
cía .— ínlervino: Kl 'Contador, Saul 
A l si na—El Cajero. F . Velasco. 
Rcses sacrificadas hoy: 
!!ri/M''-> !•' iomohüg-
Ganado vacuna . . . . 
ídem de cerda 
Idem de cerda . . . . 
AGENTE^ FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \ R A 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $13 200,000 
ACTIVO T O T A L . . . . ,,98.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA otrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camagüey. Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Mayai'í.— Manzanillo.— Puerto 
Padre — Santiago de Cuba.—Sancti-Splritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 
C 2028 Jl. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u l t o » d e 11 á 1 y d o 4 á 5 . 
C 2031 
r e ú n e l o s e f e c t o s e s p e c í f i c o s d e l S U i U * 
F O G U A Y Ü C O I ^ A T O C A l v C I C O q u e n o 
e s i r r i t a n t e a u n q u e s e u s e d u r a n t e m u c h o 
t i e m p o , á l o s n u t r i t i v o s d e l a c o n o c i d a 
c o n t e n i e n d o a l b u m o s a s d e l a c a r n e . 
c o n = 
t r a l a s a f e c c i o n e s B R O N C O = 
D e s c r i p c i o n e s c i e n t í f i c a s y m u e s t r a s 
e s t á n á l a d i s p o s i c i ó n de l o s s e ñ o r e s fa= 
c u l t a t i v o s q u e g u s t e n d i r i g i r s e á 
CARLOS e O l M R , SOL NURI. 74. HABANA 
jí. 
DIADIO D E L A MARINA—K di ció r .1. la m'aiiána.-AgoMo ^ i m 
BUQUES DESPACHADOS 
Julio 29. 
ara New York, 'Hava-vapor americano 
• por Zaido y Compañía. 
5 .sartis azúcar. 
' 96 pacas. 158 barriles y 1.572 tercios 
tabaco. 
597 cajas tabacos. 
41 cajas picadura. 
14 cajas cajetillas cigarros. 
10 medios bocoyes ron. 
50 cuartos pipas ron. 
IP :-«'"OS cera amarilla. 
1,312 líos fueros. 
653 atados madera de caoba. 
62 huacales afiuardicnlc 
678 huacales naranjas. 
8,414 huacales piñas. 
3 caballos. 
jMO barriles vacíos. 
20S bultos electos, 
para Xew York, Cádiz, 
nova, vapor español 
por M. Otaduy. 
2 cajas tabacos. 







Vapor americano •'.VUiscoUe", prctcédént* 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Chllds y Ca. 
DE TAMPA 
Southern Kxpivss Co.: I arca impresos, 
1 cama y 1 caja plantas. 
Ernesto Sarrá: 18 bultos drogas. 
("oca-Cola y Ca.: 2 cajas cápsulas para 
botellas. 
A. Armand: 400 cajas huevos, 
Vidal, Rodríguez y Ta.: 1 lote melones. 




Vapor üiRlés "Aldeslurt", procedente 
Sasua, á Lykes y liennano, 
Bn lastre. 
de 
go "Spica", ii!oc(»(leutc 
escalas, conslgnadu á A. 
Julio 28 
123 
Vapor alemán "Cheruskia", procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
but Rasch. 
DE HAMBURGO 
(Para la Habana.) 
C. Arnoldson y Ca.: 8 cajas tejidos. 
J. M. Otaolaurruchi: 21 bultos Id. 
A. Fernández: 3,500 garrafones vacíos. 
M Négrelra: l 499 Id. Id. 
H. Astorqui y Ca.: 50 sacos judías. 
Bchevarri. Lezama y Ca.: 100 id. id. 
E. Miró y Ca.: 48 Id. id. 
F. Pita: 50 id. id. 
J. González Covián: 100 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 75 Id. W. 
P. Alvarez: 2 bultos efectos. 
V. Suárez: 3 Id. Id. 
J. M. Zari'abeitla: 2 id. Id. 
Michaelsen y Prasse: G48 cajas ginebra. 
El Tívoll: 1 id. efectos, 1,268 fardos bo 
tellas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1.148 Id. id. 
La Fosforera Cubana: 20 fardos cartón. 
American Tradlng Co.: 4 cajas efectos. 
Orden: 6 Id. id.. 250 sacos arroz y 467 
id. judías. * 
DE CADIZ 
L. G. Roca: 6 cajas conservas. 
Vidal. Rodríguez y Ca.: 100 Id. Id. 
(Para Matanzas) 
Orden: 3 cajas efectos. 
(Para Sagua) 
M. Santa Cruz: 2 cajas efectos. 
(Para Santiago de Cuba) 
Marimón, Bosch y Ca.: 100 cajas aceite. 
DE MALACA 
(Para la Habana) 
Romagosa y Ca.: 80 cajas ajos. 
Orden: 145 cajas aceite y 1 bota vino. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y Ca.: 42 cajas ajos. 
E. Alba: 20 id. aguardiente y 4 bocoyes 
vino. 
(Para Cienfuogos) 
J. Ferrer: 36 cajas ajos. 
Fernándeí y Pérez: 3|2 botas vino. 
Orden: 350 cajas aceite. 
(Para Santiago de Cuba) 
L. J. Hamm: 50 cajas conservas. 
Orden: 92 cajas aceite. 
DE SANTHOMAS 
(Para Sagua) 
Muiño y Ca.: 14 bultos hierro y 105 ca-
jas vidrio. 
Arruza, B. y Ca.: 7 bultos hierro. 
Jiménez y Uno.: 35 cajas conservas. 
Reliado y Rosal: 34 id. id. 
Orden: 250 sacos arroz y 716 bultos hie-
D E HAMBURGO 
PARA .>L\TANZA.S 
Frechaga y cp; 67 bultos hierro. 
Naranjo y' bno; 3 id efectos. 
Sobrinos "ílc Bea y cpj 3 id id; 125 sa-
cos judias. 
Sícínvab y Tillmann; 500 id id. 
B. Alvarez: J8 bultos efectos. 
W. González Holís: 20 id id. 
Orilen: 22 id id; 200 sacos arroz y 101 
id judías. 
PAUA CARDENAS 
Bemudez r Revuelta: 8 bultos efectos. 
Frami!, Silva y cp; 8 id id. 
L . Uuiz y hno: 8 id id. 
C. Martínez; 11 id id. r 
Zabaleta y cp; 5 id id. 
Viuda de P. Pérez: 4 id id. 
Poch v Encabado: 6 id id. 
Compañía A. Eléctrica alemana y cp-
bana; 10 id id. 
Orden: 17 id id v 125 sacos arroz.. 
PARA SAGUA 
C. Arguelles: 2 bultos efector. 
Sierra y Bello: 3 id id. 
R .M. Cartaya: 12 id id. 
R. Alvarez y hno; 8 id id. 
.1. M. González: 24 id id. 
Suárez y hno; 2 id id. 
Schwab d Tillmann: 500 sacos arroz. 
Muiño y cp; 9 bultos efectos. 
Orden: 1 id id; 1,250 sacos arroz. 
PARA CIENFUEGOS 
Odriozola y cp; 7 bultos efectos. 
J . Ferrer: 500 sacos arroz; 50 id judias 
J . Mont: 25 id id; 250 id arroz. 
Fernández y Pérez: 1,206 Id id; 50 id 
judías. 
H. Lademann; 1 caja efectos. 
F . Bordas: 3 id id. 
Sánchez, Vital y cp; 35 sacos arroz. 
Hoff y Prada: ̂ 141 bultos hierro. 
A. García y cp; 3 id id. 
J . Llovió: 40 id id. 
Cardona y cp; 4.002 sacos arroz; 152 
id judías. 
Inclán y Sobrinos: 100 sacos arroz. . 
.T. Torres y cp; 4 bultos efectos. 
N. Castaño: 3,500 sacos arroz. 
Hartasánchez y Sobrinos: 350 id il; 25 
id judías. 
Ruiloba y cp; 2 bultos efectos. 
Orden: 12 id id. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
P. Rovira; 150 bultos hierro. 
E . Armaignac: 5 id efectos. 
.T. Vidal: 1 id id. 
Soler, Sanes y cp; 22 id id. 
Dotta ylOspinosa; 4 id id. 
F . Velazquez: 50 sacos arroz. 
G. Danger: 2 bultos efectos. 
Paíícllas y Cinca: 7 id id. 
Linero y Soler: 10 id id 
Sarabia y Diego: 14 id id. 
Rovira, Mostré ycp; 500 garrafones va-
cíos. 
F . Boix y cp; 51 id id. 
.T. Domingo y cp; 4 id id. 
Camp y hno: 40 cajas cervez;!. 
F . Robert: 20 id mantequilla. 
V. Serrano y cp; 32 id id. 
\>. Más é hijo; 40 id id. 
Serrano, Más y cp; 28 id id. 
j . Rodríguez Miguel; 35 id d. 
oRdríguez y Domingo: 30 id id. 
Simón yMás; 19 cajas mantequilla. 
Larrea y Masden: 30 id id. 
Rosell y Bolívar: 2.") id id. 





D E J A C S O N V I L L K 
l'Vrrocarrilos Cuidos: 5,95̂  otravesaños 
y 27,3()(i piezas nndera. • 
T. Gómez: 2,895 piezas madera. 
Día 30. 
I i 7 
Vapor inglés "Buóltmlnstér". procedente 
de Saint John (X. B.), consignado á Louls 
V. Placé. 
PARA LA HABANA 
.1. Wafecas Nolia: 35 tabales pescado. 
B. R. Mar-arlt: 64 id Id. 
Orden: 7,203 pacas heno; 3 cuñetes cía-
os; 1,327 ' atados cortes y 17,435 piezas 
madera. 
PARA MATANZAS 
Orden: .17,696 piezas madera. 
PARA SAGl.V 
Orden: 150 pacas heno. 
128 « 
Vapor español '•Manuel Calvo", proce-
dente de Coatzacoalcos y escalas, consig-
nado á Manuel Otaduy. 
D E V E R A C R U Z 
Genaro González: 200 sacos frijoles, 
(¿uesada y Alonso: 199 id id. 
íonoa de la Conira,,'a í1e 
Gas Cubana 
jmpaftía K I e • r 1 o a c 
Alumbrado y Trncolrtn de 
Santiago 
Fiínoa ae la U«púMlfa de 
Cuba vir.ltidofl en 1898 1 
1897 
fóonoi segunda hipoteca de 
Tho Matanzas Watea 
Woks, . , . i 
id. InpotbcsiMoH CíTitral azu-
carero "Olr.nio" 




ln.,;v,vi fl |a T l.'il'-n 
de Cuba, m'/á muiones• • 
Matadero Industrial . . . . 
Cnmcntn Adrarlo 
Cuban TeléphOné Compuny . 
ACCrJNüS 
F.nuâ ol le !a Isla o* 
Cuba 10 
Principo 
liai'co Xaridiial de Cuba . . 
Banco Cuba 
(.c<mi,-if¡ta -U / ?rr.>carrllei 
T'n-ios í1< la Mabann v 
A!r.)»cer.>< )i> H ĵfta hnu-
atda 
Ca. î ;í-ctrjca ile Santiago da 
Cuba 
i '.mpanU del l'<rrro<;nr; il cl̂ l 
Oeste 
'ompaíila Ci.-bana Cipria» 
Kaihvay'e I.l.nUéd Prete-
ridas . 
Id. Jd. ícomunes) 
I->rri;raiTi| itw ,ill)arft A l.'ot-
guln 
Ci/r-iiaiMn Oiinnua de Aluin-
b'-ndo de Gas 
-ui'-i ni'ii* A*' 'ihf v líleotrl-
cidad de la Habana . . . 
(JUHii» l« ! ¡alian.i J'r/ífe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
110 
100 Vi 102 
K n i p r e s a s M e r c a n t i l e s 



















iVk l a I S L A Utó C U B A 
cunniiondo un precepto reglamentarlo, 
aP rita por t'8*6 A l0S S('ñ"n,-S ÍIS"-
. • |a junta general ordinaria que 
í c e l e w K H ,,,•:NT:(,, ASTURIANO 
;,> vi,no Jüeves I! del mes en curso, & 
,aS oofio de la noche. Kn esta junta se lie-
vará 4 cabo la renovación anual de la Dl-
r«/.tlv¡i v 86 trataran importantes CU îtlo-
nes que aféctftii al Interés general de la 
industria; por lo cual se rccouiuuula la 
a8Ílff iS: l". de Agosto de 1911. 
José C. Beltrons, 
Secretario. 








Londres, 3 d|v 20Utp|0P. 
Londres. 60 20% 20Hp|0P. 
París, 3 d|v 6% 5% plO P. 
Alemania, 3 djv. : . . . 5% 4%pÍ0P. 
Alemania. 60 d|v. . . . 3T4p|0P. 
E. Unidos 10% 10% plO P. 
.. „ (>0 d|v. . . '. . 
lís^afia í d|. b|. plaza y 
cantidad 1% l^pjOD. 
Descuento pt»pel Comer-
cial S 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centufus-i ne guarapo, polartza-
cifln 96°. en almacén, fruto existente, & pre-
cio de embarque, á 61/2 rs. arroba. 
Idem de miel polarización 89, á 5 rs. 
arrooa. 
Seflores Corredores de turno durante 1* 
presente semana: 
Para Cambios, Guillermo Bonnet; para 
Azúcares, BeniRno ülago. 
Habana, julio 31 de 1911. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a g i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
BiUetes del Ban-c Esoafiol de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110̂ 4 110% 
VAl.UF.E5 
Com. V mo. 
Fcndo» público* 1 
V»|pr PlO. 
• Fx-dividendo 
I ••'"la de Comevoln fl« la Ha-
bana (preferentes) . . . 110 sin 
Id. Id. (comunes) N 
• •mpaflla de Construccto-
uob, Reparaciones y Sa-
pfainlehto d' Cuba. . . . N 
.'oiip^ñle. rlavann Kle^lric 
RaUvajT Co. (ju-otenrs-
tes) 108% 110% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 104% 105% 
• •'i;u.aiK_ Ai:uMnii'i de Mft-
tflnz.ir. . N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'iuii'a V̂T'.Mep de isincU 
Üpírlttit , N 
Compañía Cuban Telephone. 50 55 
Ca. Alnvacetif-s y Muelles Loa 
Indios 105 115 
Matadero Industrial . . . . 36 50 
Compañía Fomento Agrario. 95 103 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 163 
Id. Id. Beneficiadas 22 26 
Habana, julio 31 de 19U. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 31 de Julio de 
1911, hachas al aije libre en •'Fi Al-
mendares." Obispo 54, expres imente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
L e t r a s 
POR medio de convenios amplísimos con correspon-sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R l r v 
D£IPARTAMENTOS DE ^ 
BANCO AGRICOLA —BANCO, PUP U L A R . — C R E D I T O TERRiToRlA 
Seguros contra incendios de cañaverólos.--.-^^Mros omtru la muerte del gana. 
pequeñas eanKldíidcs. -Descuentos, Pignoraciones f"^0 Prf'stamos en Krandes y 
iipcrael!me.s hanearias. 
Oficina Central: Galiamí 66, Habana. Teléfono A.4550 
Cable y x i l c n r a f o : " N K T T O . " 
C O N S E J O ! D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodkvru ez.—Director: J , A. Netto. 
Vioes Presidentes; nalniund.. Cai,rera y Resino Irnflin.- Letrado: 
rales -Secretario: Fernando Ortlü.' NVotario: Kaitiiro ( abrirá. 
Consejeros: JosC- María Espinosa, yulián Linares, Híiolito Dumols. Manuel pi 
res, Pranciaeo Paradela. Fldrentlno -Me/iéii dei;. 
V 1.'021 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Presidente: 
JOSE LOPEZ Ronnir.PKZ. 
Ji. 
T E L E F O N O A-1055 
Vicepresidente: 
MANUEL A, ^OROALLEá 
Directores: Emeterlo Jlorrilla. Satiirnl no Parajón, Manu"¡ l'eruindez. Julián Ll. 
nares, w. A. Merchant, ToniAs i?. M«daros i Oqrálno HuaUllo. 
Administrador: Manuel L. Calv'éf—Secretarlo Contador: Eduardo T*llea.^| 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por m6<ll(,aí; primas, especalmente para Colectó^ 
res. para vSubasias, rontratlstas, asunt.>ls Clvilfs y Criminales. Empleados PúblicoJ 
para la^ Aduanas, etc. Para ih&fl infirmes dlrtíanse al Administrador. 
Rapidez en el desaacho de las solicitudes. 
1 C 2000 j . 
T H E T R U S T 
E H O N DE BOHOS D> , B E H S Ü Í 1 I LUSO C M P I l i r 
Por la prénsente y de acuercJ. wn lo previsto en la escritura de emisión de bonos 
de Betancourt Land Company, se pone en conocimiento de los señores Bonistas qu/ 
en el sorteo vertificado ante el Notario ssrtor Francisco J. Daniel como sustituto del 
señor Antonio Muñoz, ha correspondido la amortización ^ los bonos de á $500 or» 
americano cada uno, números 125, 151, 133, 143, 130, 192, 153. 155, 159, 145, 195, 157, 
Dichos bonos serán pagados á la par en las Oficinas de THE TRUST COMPA. 
NY OF CUBA, todos los dias hábiles desde las 9 A. M. a las 3 P. M. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA, expido la presente, en \% 
Habana, á 27 de Julio de 1911. 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
Secretarlo. 
C 2006 Jl. 







Bar6metro, á. las 4 p. m.: 760. 
Empréstito d« la República 
de Cuba 114 118 
1.0 ii* • ''.'nM'oa ij« Ou:)a. 
Deuda Interior 109 113 
Obligo.."on.̂  (lmifla ntpote-
ca riel Ayuntamiento ile la 
Habana 116 123 
{Kuiaraeionea seeu'.da hlpo-
tece del Ayuntamieruo de 
la Habana 118 117 
C't'UKacion ?<5 hipotucarlas F. 
C. dt. Cienfuocos \ YUlii-
clara N 
Id. id. segunda )<! N 
lu. prinaera id. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
W T'rimera id. Gibara 4 Hol-
/?uín N 
ponofl hipotecarios de la 
Cnrnpailfr de Gas y Eleo-
trieidad de la Habana . . 120 126 
Bvn.̂ s u*» \» Habana £5l«c-
trjr Rallway's Co (em cir-
culación) 108 113 
Obiî acionea peñérales (n»ir-
netuas) coiiS')Hfl-!dns d» 
los F. C. -U. de la Habana. 112 116 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del -Distrito de Santa Clara.— 
Santa Clara. Julio 29 d«* 1911.—Hasta las 
once de la mafiapa del día 8 de Agosto de 
1911 se recibirán en esta Oficina. E. Ma-
chado 29, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la construcción de uu puente y 
avenidas de ac«eso sobre el Río de Cama-
juaní. Camino á Sabana y Santa Clarita. 
y entonces serán abiertas y leídas pública-
mente.—En esta Oficina y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán informes é 
impresos.—Rafael de Carrera, Ingeniero 
Jefe. ' 
C 2235 alt. 6-29 
t a l e r o M i s t 
EMISION DE BONOS $ 
G U P O N N U M . 3 
Pagadero en el Banco Español 
de la Isla de Cuba. 
Venciendo el día primero de Agosto pró-
ximo, el Cupón núm. 3 correspondiente á 
los Bonos Hipotecarios emitidos p̂ r esta 
Sociedad, con arreglo á la escritura do 
Enero 21 de 1910, los señores Po??e,lores 
de Bonos, se servirán presentar los cu-
pones para su cobro al Banco Español de 
la Isla de Cuba, los días hábiles de doce 
á tres de la tardel 
Habana, 20 de Julio de 1911. 
El Secretario. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 2209 lt-24 14d-25 Jl. 
c 2233 4-23 
COMPÁlíIA D E SZQÜEOS MUTUOS CONT2.A INCEND}; 
Fundada en ol año 1855. 
Oficinas en ra eáiftcio pro pió: Fvmpftdrwio cúmero 34 
Valor re^pongable $52.07:U05.Í$ 
Siniestros papados. ^ 1-668,556.57 
Sobrante de 100", que se está devolviendo $ 41J(vU8 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 $ 66,878.68 
Importe del fondo especial de reserva . . f» 273,032.12 
CUOTAS D E SEOÜEOS. L A S MAS ECOKOMTCAB 
Y SIN C O M P E T E N C I A 
Habana, 30 de Junio de 1911. E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CUPoQUEJO. 
C 2035 Jl. I 
GASA DE B E N E F I C E N C I A 
Limosnas recibidas en esta casa, durante 
los meses de Mayo y Junio próximo pa-
sados: 
En especies: el señor Andrés Navarro, 
Inspector del Mercado de Tacón: 28 po-
llos que fueron decomisados. 
En efectivo: 
La Lotería Nacional: gratiñea-
ción á los niños que han asis-
tido á varios sorteos . . . 
El Centro Asturiano: en conme-
moración del 25°. aniversario 









% 31-00 l'otal . . . . , 
Julio 28 de 1911. 
El Director-Administrador P. S. 
Jorge Coppincjor, 
ALMONEDA PUBLICA 
El jueves 9 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en el portal de la Ca-
tedral por cuenta de quien corresponda 259 
millares sobres, varios tamaños y colores. 
18 jueeros de tocador, cubierto y bandejas 
nikeladas, 2 grandes lotes bicicletas, ruedas 
j K'. :us, 2 lotes reververo y lámparas do 
.ilcohol y gasolina; 3 pesas automáticas y 
un lote de maletas. 
!Hi9" 3-m. 1-1-1 
' O A S Í M I E H T O S 
Civiles y Eclesiásticos: Se despachan los 
documentos para celebrar el matri.noni.i 
sin molestias para los interesados. Recono-




MERCADERES U. DEPARTAMENTO 25. 
Teléfono A-4401. 
9060 alt. 4-30 
i K S T O C K Q Ü O T A T I O N S " 
Seilt liy MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STGKS EXCHANGE 
Office No. l lroíidwav, N<>\v York City 
COTOOllliciltS M. DE CADENAS i CO, B\NC0 NATIONAL. 110313 212 & 214 
T e l e p h o n é s a - ; í ; V ¿ i & a - 3 5 : u 
S E O U R I T I E S (ipi.mm; m w m LOTO fLOSUiN 
C O N T R A T O S 
Se hacen para la construceirm de 
vapores de rueda y de hélice, q:ue no 
pa.sen de 175 pies de eslora. También 
para la construcción de lanchas y bo-
tes cou motores de gasolina. Especia-
lidad en obras de marina. 
Dirección: T. C. Gatti & Co. 
Pascagoula. Miss. N. S. A. 
8574 alt. 6-¿af % 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y SANQUERO 
Corresponsal del Banco Ntacioná> de Cu-
ba.—Afloncias y Cormaione». 
R«a 66—Apartado 14.—Jov l̂lanoi, Cuba, 
«íR/ SU-1C S. 
B A N G O N A C I O N A L 0 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEW. PARA BAULES 
Cl Departamento de Apartados de Segurioad ofrece su nueva Bóve-
da para baúles.—construida exclusivamente para el depósito dr baú 
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valor,—como luaar c'9 
absoluta seguridad contra incendio o robo. 
GASTOS DE LOS V I M O S 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, asi cono 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier pnrie del mundo. 
El valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
1993 Jl. 1 
B E L E T R A S i 
BAÑOS GARMEADH 
Calle Pasco, Vedado. Teléfono F-10S0, 
abierto desde las 4 de la mañana A, las 10 
de la noche; hay reservados y públicos, á. 
5 centavos por persona. Pida usted el ca-
talogo de los precios por horas para fami-
litis; son laá mejores asruas scküh los mé-
dicos,-por estar muy adentro de la Playa; 
la mejor prueba es que el r̂ g de mar los 
llevó todos, no pasó má^ Que en estos ba-
fios. C 2084 26-8 Jl. 
tel; 2 id lecho 
A. BeSalú y cp; 50 id niRntequilla. 
l i . Abasen] y Sobrinos; 29 id id. 
l>. Píirrefio: 4 id id. 
A. lladdad K; 2 id efectos. 
Aderes y cp; 19 id d. 
Orden: .'il id id; 60 sacos arroz; 20 
¡ilulnas; 2o cajas cerveza. id 
2% Amalgamated Copper 
i% American Smelting 
7% American Sugar •. . . 
2% American Car & Foundry 
American Locomotive 
U. S. Rubber Common 
6% Atchisou Topeca & Sta. Fe. Common. 
6% Baltimore & Ohio 
5'/o Hrooklyn P.apid Transu 
9% Cauadian Pacific 
ó% Cheeapcake &c Ohio 
West Maryland 
Fríe Common 
7% Great Northern Preferred 
Interbnrough Preferred 
Interborough Common 
S% Louisville & Nashville .• • • 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas . . . . . . 
5% New York Central . 
7% Northern Parlíic 
6^ Pennsylvania R. R 
6% Headlng 
Rock Island Common > • 
6% Southern Pacific 
Southern Ralhvay 
7% Chicago Milwake & St. Paul 
10% Union Pacific 
5% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred . 
Wabash Common 
Wabash Preftrred 
Chicago W , 
ChicaRo Grand West P. . . . . . , 
6% CoiiKoIidated Gf̂ s 
5% Norfolk & Western 

















































































































































Julio 31 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 120.000 
NOTA.—L.a3 cotizaciones más alta» y 
mas oue reciblmoa. más bajas están sacadas de loa cablegra-
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos ¡os ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, b a j ó l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
os detal les que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de K H 0 
A G Ü I A R N. 103 
N . C E L A T S v C O Ü W P . 
617 Í56-Fb. 14 
m i i i i i i j 
Las alquiiamos en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los adelantos modernos, para 
g u a r d a r acc iones , documentoa 
y prendas bajo la p r o p i a cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oñeina Amargu-
ea núm. 1. 
v n i m \ c u . i t 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1244 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial at» nción. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 78-1 Jl. 
Z A L D 0 Y C O i l T -
Hacen pagos por el cablv», giran ietraí á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre Xcw York, Filaüellia, Xew Orleaus, 
San Francisco, Londres. París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de \ s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España ; capital y puertos de 
Mélico. 
En combinación con los señores F, B. 
Hollín and Cn., de New York, reciben ór-
denes para ¡a compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyr.£ cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 Jl. 
M. 6 E L . A T S Y 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pege s por el cable. faci|itan 
csrtas de crédito y giran letras /, 
á corta y larga vista _ M 
sobre Xuovn Vork, Nueva OrUapS, 
„ j.an do Puerto^-cruz. Méjico Londres. Parí )!;:rrleo9, L^Vg pavona. 
Tíambnrgo! Boma.' Ná\ oUs, ^ " ' ^ L ^ q S 
Macolla. Havre. I.ella, Nantes. ^ l̂orencl». 
tín, Fieppe, Tolouy.-. Vm.-cia, i»" dlll 
Tr.rín. Masin. . etc.: así como soure 
las c;i,'U;J"s v i rovincins de 
ESPAÑA E ISLAS CANARlAb 
2575 1564 ^ 
liJOl 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 31 
Teléfono núm- 70.—Cable: — 
DepórMtos y cucr.ti.s rorrlentcí. ^ Co. 




Fitos de valores, luioién ose i tere-
tro v Renuji^n de dividendos e 
srs. 'Pré. :n;uos y l'ignorHCU.neí. « ^ p(i 
y fnilor. (\.:ny\\\ y vonta fie ^ vettt| 
blicos é Industriales. 
C1519 78-14 My. 
J . A . B A S O E S Y Ü U M P 
n a n q u í : ií'vs 
Teléfono A-174C.—Obispo numero 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas torrientes. 
Depósitoe cor» y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Moneda». 
Giro de letras y pâ os por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemunia, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y SuJ-Amé-
rica y sobre todis las ciudades y pueblos 
de España. Islaí. Raleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2040 78., j , . 
prlhCipalM plazas blos (le Kspañ-i, Islas U .1-ares >' ^ 
Cables y Cartas d. 
Compra 
letras de caml =.... C'd.ro ^ ^ ¿tf* 
nos. .-ic. p-r •n.-nt.-i al.-na. « ' " ^ 





<S. en Co.) 
A M A R G U R A 
Ua.-cn pauos por el oaMe M •- nV \<fi\ 
\ corta y larga vista. 1 * ^ caP^y 
•|,re todas ieftr«S 
islas í 
de Beg 
Londres, París, y sol 
y pueblos de España e 
Canarias. 
Agentes de la Compañía 




B A H C 9 E S P A Ñ O L D E \ \ \W B S C 
O F I C I N A S : A Q U I A R N U Í ^ S . 81 Y 8 3 
- L E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e pugos })oi- e l cab le , i aeiUfc i c u r t a s de crea* 
y f í i r o s íli^ le i r a 
en pequeñas y prandes cantidades, sobre Madrid, m. Italcs de provincias • aj»8R| 
pueblos de iispaña é Islas Canarias, así como *oi,ve los L.Uado¿ " j Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, 
C 199D 
DIARIO D E L A IVL^RINA.—Adición de la nva ñaua .—Agosto de 1011, 
Tjjjjgirjrri ¡jjjüBI 
L a cuestión hoy debatida de los niie-| 
vos Presupuestos ha eonfinnado dos 
como en tiempos efe la célébr 
osa; pero si se mvcsiiaji se esta5! 
cosas: la rectitud con (pie procede enj vf volvemos otra vez á la ominos; 
su gestión el Secretario de Hacienda,j^n canibio no tenía otros impiu 
v la inconsciencia con que proceí las flU(í U:disfratanios" hoy, 
Cámaras en la suya. Avidas de despil-
farros, las Cámaras le resarcen al país 
lo carísimo que cuestan derramando 
los chorros de dinero: en otras partes, 
son ellas las que guardan el Tesoro na-
cional, y lo administran como cosa pro-
pia: aquí entretienen .sus ocios jugan-
do con la ruina y el descrédito, y ca-
da uno de sus miembros en cuanto ve 
el Tesoro junto á sí. lo declara su ene-
migo... • E n esta fiera campaña de 
derroche, se han tirado á la calle diez 
millones. 
Y el Secretario de Hacienda los in-
cluye en los nuevos Presupuestos, por-
que tienen que pagarse. A las Cáma-
ras ie ha dado una lección: les ha 
noció. 111 por asomo, los Consejos Pro-
vinciales s porque las Diputaciones no 
lerau tan perjudiciales, ni nos salían 
|an caras. 
| No nos parece bien la teoría: y en-
«•oulramos doloroso que se cierren los 
6jos á la luz, y que no se quiera ver, 
(•liando hay mayor obligación de verla, 
f| situación lastimosa que atraviesa 
nuestro pueblo. Quienes debían ocupar-
se más de mejorar sus destinos, son los 
eme más los complican; en lugar de de-
EApderle, le obligan á defenderse. Y en-
QtMitramos doloroso que así, ''sin gran 
^sf^erzo" se le dificulte aun. más el 
pmídema de la vida, sabiendo que la 
Ayer, á. las ocho y media de la no-
che, acompañado de sus encantado-
ras hijas Teté y Malilla, llegó de Cien-
tuegos miestio querido Director, don 
Nicolás Rivero, donde ha pasado unos 
días muy agradables. 
invitado por los señores Falla Gu-
•iToehan. v para garantizar a ' . , „ , 
' •. 1 n , , ¡üenvz y Suero Balbín para asistir 
como testigo de la boda de que tanto 
.hablaron los periódicos estos días, 
nwmbre de la ley en pro de los que no ¡ * 
trabajan ó no quieren trabajar. Y e-i-' 
to no se consigue recargando; se ceñ-
ios 
.en defensa del dinero; ferocií 
ara resguardar el tesoro contra 
de 
s que trabajan, que son los más 
el país, que no serán estrujados en "1 
puesto su obra ante los ojos, para que 
la conozcan en conjunto, y vean qué 
derroteros señalan á la República:— 
vid?) cuesta en Cuba más cara que en 
t odo, el resto del mundo y que con re-
lación al total de la renta pública, pá-
gase en Cuba de impuesto, por todos 
hombres que encima de lo que cobran' conceptos, como un 33 por 100, pagan 
por su labor patriótica y de empuje, le j do sólo 13 ó 14 los países más recar 
cuestan á la patria nada menos que 
diez millones, son ihombres que valen 
mucho, diez millones y el sueldo, pol-
lo menos; pero que en vez de custodiar 
tesoros, debieran ser custodiados.—A 
las Cámaras, decimos, les ha da'do una 
lección: y contra su voluntad, al pue-
blo le ha dado un susto. 
gados, como Francia é Inglaterra, 
Estas cosas'se lanzan ''al albur," á 
fin de disculpar el Presupuesto y de 
remediar la alarma, y con ellas se con-
sigue que la alarma sea mayor, y el 
Presupuesto más cruel. Dijérase 
que el déficit no lia de ocurrir 
en la realidad, porque la adminis-
ué en Cicnfuegos nuestro Director 
j objeto de constantes y delicadas aten-
' ( iones por las más distinguidas per-
I sonas y elementos de aquella culta 
| sociedad. 
Es motivo de regocijo para noso-
tros el feliz regreso de] señor Rivero 
de una excursión tan amena y agra-
dable. 
T a p r e n s a 
La Sanidad, á quien el peligro del có-
lera trae en inusitada tensión, no ha 
tomado ninguna medida contra algo 
que favorece sin duda eficazmente á 
todos los microbios. 
Los noticiones emocionantes, alar-
mantes, comienzan por engendrar ca-
sos fantásticos de cólera y tanto dan á 
la imaginación y á la autosugestión, 
que acabarán al fin por producir 
microbios real y positivamente. 
Si ante cualquier cólico, ante cual-
quier descomposición intestinal apare-
cen en los periódicos entre trompetas 
Opina E L Triunfo, no obstante, que tración equilibrará egresos é ingresos 
"no hay motivo para perder los estri-
bos;" lejos de ser pavoroso el horizon-
te, con los nuevos Presupuestos se le 
aclara: una nación que conoce lo que 
gasta y lo que gana, y que está deci-
dida á cumplir siempre todas sus obli-
gaciones, no tiene que temer por en-
tramparse. Además, ¿ quién dijo mie-
do ? Si los ingresos no dan lo suficien-
te, se aumentan "sin gran esfuerzo... 
con la creación ó recargo de ciertas ga-
¡ sigue reduciendo los gastos públicos al 
I límite necesario é imponiendo el veto á 
leyes que no reportan utilidad ningu-
i na, que se, hacen inconsciente ó Ipca-
¡ ¡líenle y que llegan á. gravar el presu-
puesto en diez millones. 
! Y eso, aunque no haya déficit. Con 
. honradez que merece toda loa, el Secre-
• tario de Hacienda, al calcular los ingre-
sos, no se ha dejado llevar de ese opti-
mismo convencional que afecta á éste 
género de secretarios: calculó "por lo 
ibajo," escuetamente; los ingresos qui-
zás pasen de la cifra que él anota. Por 
otra parte, ya nos dice E l Triunfo que 
se suspenderá la ejecución de las leyes 
espaciales que "no tengan consigna-
ción determinada" y para las que no 
den los ingresos recogidos: de este mo-
do, es muy posible el equilibrio econó-
mico y se podrá aguardar el porvenir 
! con cierta tranquilidad. Pero aún así, la 
ferocidad de Thiers es imprescindible, 
porque las leyes aprobadas por la Cá-
j mará y por el Ejecutivo sancionadas,' y baterías de títulos casos sospechosos 
tarde ó temprano han de ejecutarse, y j de cólera, acabarán por morir los do-
cuantas más se amontonen, mayor y i lientes y vendrá la epidemia del míe-
más tremendo será el lastre que lleve do, que puede ser casi tan funesta co-
suspendiendo "la ejecución de las le-
yes especiales que no tengan consigna-
ción determinada" como votadas que 
fueron con cargo á los sobrantes del 
Tesoro; dijérase eso, lógico y plausi-
ble, y lo llalla riamos bien. Pero ama-
gar con más tributaciones es exponerse 
—cuando menos—á una absoluta im-
popularidad y es presentar á ias Cá-
maras una ocasión de refocilamiento, 
porque en cuanto se vuelvan á juntar, 
la República tras si. 
Repetimos que los nuevos Presu-
puestos son una buena lección, y es 
: preciso no olvidarla. Un veto riguro-
! so; contundente, á todo lo que sea des-
! pilfarro, quizás consiga encauzar la la-
mo el cólera. 
Dice el señor Arrarte en " E l Comer-
cio' 
Encontramos inoportuno y de mal 
bor desdichada del Congreso, obligan-! S^sto ese jaleo que se trae la prensa 
dolé á pensar en las responsabilidad! s 
que contrae y en las obligaciones que 
arroja sobre el tesoro. Y una reduc-
con la epidemia colérica, con sus fases, 
sus hechos, su aproximación, su modo 
de curarse y el de prevenirse en caso 
de ataque, nombrando siempre el cóle-
; ción "metódica," que no trastorne la ¡ra con letras descomunales cual si los 
belas." Es la misma teoría que predi- estudiarán esta idea y la hallarán muy 
caba el Alcalde á los encomenderos:' digna de la práctica. 
—Si os agravan el recargo, subid la 
carne: el pueblo pagará. Y así, natu-
ralmente, no hay problema: se necesi-
tan ingresos, y se aumentan las gabe-
las: el pueblo paga. Entre nosotros no 
hay timbres móviles, ni papel sellado, 
ni derechos por títulos académicos ó 
universitarios, ni descuentos de suei-i día era 
Y todo esto es también ferocidad, 
mas no la que pedía Thiers á los Mi-
nistros de Hacienda; esta es ferocidad 
contra los contribuyentes, contra to-
das las fuentes de riqueza, que si re-
sisten una vez y dos, acabarán por se-
carse. L a ferocidad que Thiers pe-
marcha del organismo político en los 
gastos hoy corrientes, facilitaría mu-
cho la misión del Gobierno. 
Hacer esto,, es velar por la riqueza, 
respetar al ciudadano, vigorizar la vida 
de la patria: hacer esto, es gobernar. 
Y aiimentar ó recargar ciertas gabelas, 
es exponerse á mil complicaciones, de , , 
. , , , nocidos en Brooklvn, Nueva York v 
las que acaso íuera la menor elmatar a . , T • <. 
, , , i Ausburne. Los privilegios son tan tu 
lectores fuesen cortas de vista,» todo 
lo cual alarma á las gentes timoratas 
que constituyen la mayoría de estos 
habitantes. 
Que haya luz, mucha luz para que 
no se oculte ningún caso fundadamen-
te sospechoso ó real, ni aunque se tra-
te de los ocurridos v oficialmente reco-
Pero que la fiebre informativa 
no arrastre á trompetear como caso de 
cólera una sencilla indigestión. 
" E l Mundo" venía combatiendo con 
insistencia, con tenacidad, la gestión 
administrativa del Presidente del Cen-
tro gallego, don Jesús Rodríguez Bau-
tista. 
Dicha sociedad acordó celebrar el 
domingo próximo pasado una junta 
general extraordinaria para examinar 
los cargos imputados al señor Rodrí-
guez Bautista. 
Y " E l Mundo" vuelve á insistir so-
bre su tema aconsejando á los socios, 
dándoles un plan de investigación y 
comprobación, indicándoles designa-
ción de diversas comisiones, encare-
ciendo el devoro y los intereses de la 
asociación.. . 
No faltarán quienes agradezcan pro-
fundamente esta singular solicitud de 
" E l Mundo" en favor de la beneméri-
ta Asociación. 
'Mas no han de faltar tampoco quie-
nes ateniéndose al viejo y sesudo re-
frán "entre casados y hermanos nadie 
ponga las manos," vean con alguna ex-
trañeza la persistente intervención de 
" E l Mundo" en estos asuntos del Cen-
tro Gallego, que pudieran llamarse do-
mésticos. 
A l refrán nos atenemos también nos-
otros, que ni censuramos ni defendemos 
la gestión administrativa del señor 
Rodríguez. 
E l sentido común y la experiencia 
nos dicen que las intervenciones extra-
ñas suelen costar muv caras. 
siones ya vertidas, conviene no pasar 
por alto. 
Según el ex-jel'e del Ejército Perma-
nente, "sólo la elección del doctor Z&-
vas puede salvar la RepÚMica." Esta 
afirmación, pór exagerada y capricho-
sa que sea, siendo como es un recurso 
esencialmente retórico y catequista, es 
en verdad inofensivo; pero el general 
Guerra recuerda su brillante actúa»-, 
ción guerrera, así en la breve lucha do 
Agosto como en la campaña de Indé? 
pendencia, y entonces se exalta y con 
arrogancia exagerada declara "que si 
el doctor Zayas no es electo será precsi* 
so recorrer un calvario." 
Quiere decir, que estamos abocados á 
una revolución, ó en el estilo pintores-
co del general Guerra, á un "calva-
rio" del cual sólo podrá salvarnos la 
elección del doctor Zayas. . . 
S i se pretende "hacer patria," si lo 
que se desea es asentar la República 
sobre bases de orden y de legalidad, de 
todo debe baldarse excepto de rebelio-
nes, de revueltas y de guerras. 
Pino Guerra no ha dicho, sin embarr 
go. si dado que no triunfase Zayas, el 
calvario lo habrá de recorrer el país 
ó los zayistas. 
Y es un punto ese que convendría 
mucho aclarar. 
colega ha hablado con Mr. 
lefensa del trabajador i la gallina que pone los huevos de oro. 
¡ nestos como las alarmas. 
Es algo antiguo ya aquel tan comen-
tado grito "ó Zayas ó la revolución." 
Apresuróse Zayas á desmentirla. Hi-
zo más. Se avino á celebrar y presi-
dir aquella reunión de liberales de to-
das las .fracciones para tomar la defen-
siva á favor del Gobierno contra la 
campaña destructora, la campaña de 
acusaciones que todavía no ha consu-
mido toda su pólvora. 
Celebráronse entrevistas; José Mi-
guel-Zayas; Zayas-Asbert; Loiuaz-As-
bert. 
Las distintas fracciones y sus res-
pectivos candidatos daban palabra for-
malísima de acatar el futuro acuerdo 
de la Asamblea Nacional. 
Y escribe el nuevo y comedido cols-
ga habanero " E l Debate": 
E l general Pino Guerra en su dis-
curso pronunciado anoche en Punta 
Brava, ha hecho algunas manifestacio-
nes que por ser ratificación de expre-
m mis 
Steinhart. 
Y ha escrito después de la entrevis-
ta: 
E l señor Steinhart, con su babitual 
ama'bilidad, nos dijo que por la Direc-
tiva de la mencionada compañía se ha-
bía acordado construir nuevas líneas 
en las calle de Marina, Jesús del Mon-
te ; otra que partiendo de la calzada de 
Palatino haga un recorrido por las cal-
zadas colindantes, comenzando en la 
finca de " Marta Abreu" y yendo á en-
troncar en el Puente de Agua Dulce, 
para seguir después toda la calzada de 
Jesús del Monte, la de Infanta, y las 
calles de San Lázaro, Trocadero, Con-
sulado, Neptuno, Zulueta, Dragones, 
Amistad, Monte, Cerro, hasta el pun-
to de partida. 
También nos dijo que el señor Stein-
hart, que de un momento á otro comen-
zarán las obras en la nueva línea que 
transitará por los terrenos de la fábri-
ca de cerveza " L a Tropical," hacien-
do su recorrido hasta la Playa de Ma-
rianao, y entroncando, á su regreso. 
N E W Y O R K 
S.a A V E N I D A Y C A L L E 5 9 
E l hotel más fresco de .Nueva York. Domina eí 
Farque Central. 
Conveniente para ir á los teatros y tiendas. 
Habitaciones para una persona, con baño, $4, $d y 
$6 al día. 
Idem con dos camas, con baño, $0, ^7 y $8 al día. 
Terraza, jardín de verano con cenadores y orquesta 
rusa. 
Precios especiales durante la estación de verano. 
E l PLíAZA-COPLEY, de Boston, actualmente en 
contruoción, se abrirá el i.0 de Mayo de 1912, bajo la 
misma dirección que E l Plaza de Nueva York. 
F K E 1 > S T E U K Y , Administrador. 
A V I S O 
Participamos á nuestros amigos y clientes 
que desde el día 29 de Julio en adelante, 
nuestras Oficinas y Departamentos Técnicos 
se encontrarán instalados en la calle de Em-
pedrado núm. 17, casi esquina á Cuba. 
C . B . S T E V E N S & C o . 
AMERICAN S T E E L COMPANY OF C U B A 
i n y e c c i ó n 
grande. 
TCura <ie 1 á 5 días la 
Blenorragia, Gonorroa, 
' E spermatorreft. Leuc oiroa 
fó Plores Jilaacus y toda «ase do 
Alijos, por antiguos qne sean. 
[GarfcatizHda no causar Esuechecos. 
Slln ejperitteo p*r* toda enfermo-
idnd mucosa. Libre de veneno. 
I>e venta en todas las boticas.̂  
ProparatU ñaicwieDt* wr 
Tlis Evans Cñemicai Co,' 
CINCINNATI, O. 
E, ü. A. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Bafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
c 2205 alt. 23 Jl. 8662 7-26 
l i l i - 1 1 1 1 1 8 
Estas, dos afecciones intestinales son pn-
tremamente frecuentes y hacen cada nSo 
numerosas víctimas entre los adultos y 
principalmente entre los niños. 
Se maniíiestan por dolores abdominales 
más 6 menos vivos acompañados de dia-
rrea, con ó sin membranas. 
Según investigaciones muy precisas ík -
chas en el Instituto Pasteur, de París, ia 
disentería y la enteritis son provocadis 
por ciertos microbios (B. Protevis, parvi-
fico, etc.) que penetran en el organismo 
con los alimentos. 
El tratamiento racional consiste, pues en 
librar el intestino de sus huéspedes pe-
ligrosos. Se consigue rápida y segura-
mente este resultado con el uso de los fer-
mentos lácticos búlgaros, tales como la 
LAOTOZYMASE B. (Comprimidos de fer-
mento láctico B.) 
r . 4 
Si Vd. está fatigado, nervioso, deprimi-
do por exceso de trabajo, sea físico 6 in-
telectual, tome la verdadera NEUROSINE 
PRUNIER, el mejor de los reconstituyen-
tes, pero desconfíe de las imitaciones y de 
las falsificaciones exigiendo estas palabras: 
NEUROSINE PRUNIER en el rótulo, el 
prospecto y el frasco del producto que le 
fuere vendido. 
E?;tos organismos viven y se a'-limatan 
perfecta.Mente en el intestino y si se ase-
gura sj existencia por una alimervcaci 
adecuada, rica en azúcar, no tardan, gra-
cias á sus secreciones áeidas, en destruu' 
los bacilos peligrosos que abundan en nues-
tro tubo digestivo. 
El tratamiento normal dura de cuatro 
á seis' semanas á razón de cuatro comprí-
midns al día. Se puede en ciertos casos au-
mentar la dosis. 
La LACTOZYMASE B se halla en lo» 
Liaboratorios de Bioterapia, 24, Rué de Cau-
martín, París. 
Depósitos en la HABANA: Droguería 
Sarrá. 41, Teniente Rey y Dr. Manuel John-
son, Obispo 55. 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A 
E S Q U I N A A 
ZZll o 
^ O Xji X ^ E I T U S T 
B L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta novelai publicada por la casa edito-
de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
n* Poesía." Obispo 1MO 
(Continúa.) 
Aquel día no había entrado vapor 
rie en €í P1161"̂  7 el Ruque, que-
'<\. ^ar á su regreso un 'aspecto vc-
naico esperó al día siguiente para 
^ n a a r un despacho á su hijo. 
L 
fteSí í̂avS 11511 transcurrido desde la 
Part.da del senador. 
quilerta ^ o y e r , con el espíritu tran-
re, ? ^ esperanza en el corazón, 
mari poeo á 'Poco sus berzas; la 
dar o ediand? ^ ^ ^ sol, salió á 
J un paseíto por el jardín. 
neaímem11^- d-e pdi^ro' ^ momentá-
8iemi)¿ Slgmíi<:a ^ Podría vivir, 
viniíL 'iqUe Una emo<íión violenta no 
Í V ; ^peorar su estado. 
^anta^ n^0m?t0 ,,0,!í;, ^ponder á 





tendría valor para rehabilitar la nit 
moría de Pablo Leroyer, el bandido r( 
plicó con energía: 
—i¡Lo he jurado y lo juro de mu 
vo! 
Esteban Loriot estaba sin i 
porque -al cansancio natural qw 
bían producido tantos sucesos 
se un temor que no revelaba 
nato ni á Berta. 
Ester Derieux, la pobre loca, tenía, 
como eonsecuencia de la operación, 
una violenta fiebre que se presentaba 
más intensa de día en día, y podría 
llevarse :á la euferma de un instante 
á otro. 
Para el Ester significaba su adelan-
to en la cieneia. un poderoso medio de 
investigación en el asunto que perse-
guía, y nn desenlace trágico le arreba-
taría dos esperanzas al mismo tiempo. 
Aquel día, después de visitar á Juan 
Jueves, dirigióse á Charenron, y allí 
una grande -alegría le esperaba; el 
practicante le dijo que desde la víspe-
ra se había manifestado una mejoría 
sensible en la enferma. 
Se dirigió á su celda y encontr ) á 
la loea en un estado de postración na-
tural, pero con muy poca fiebre; si 
desaparecía por completo, estaba se-
gure) de obtener el resultado apeter-ido. 
Volvió bástanle más contento aquel 
día á su casa v allí encontró una carta 
prichosa, en la que le anunciaba que 
se ausentaba por tres días. 
Decía que iba al campo á conducir 
á una señora de edad( á quien asusta-
ba viajar en camino de hierro, y que 
á su regreso se ocuparía en saber lo 
que había sido del niño depositado por 
él en el torno de un asilo. 
Esta dilación no significaba nada Pa-
ra Éstebón, y aquel mismo día fué á 
bablar 'á su amigo Enrique del asun-
I to de Berta y encargarle que pidiese 
i la revisión del proceso en nombre de 
¡ Hería Leroyer. 
Después de almorzar rápidamente el 
¡sobrino de Pedro Loriot. tomó el libro 
I ds causas célebres que le había pres-
I lado el joven abogado, y dirigióse al 
palacio de la calle de Santo Domingo. 
Enrique no estaba, pero diiéronle 
qué no tardaría en volver, y el joven 
médico entró en su despacho para es-
perarle. 
L I 
Al cabo de tres cuartos de hora, el 
hijo adoptivo del senador penetraba 
en su descacho, y al encontrarse con 
su amigo, tuvo una agradable impre-
sión y exclamó tendiéndole la mano: 
—/.Qué Irnen viento te trae? 
—Deseo hablarte de cosas muy se-
rias. \ 
Puedes hablar todo mi tiempo es 
l.nvr» 
—Ante todo, vengo á devolverte es-
j te cuaderno que me has dejado. 
I —¿ Te ha interesado este proceso ? 
—¡ Mucho! 
—'¿Y no crees, como yo, que en el 
crimen del puente de Neuilíy hay un 
misterio que no han esclarecido los 
jueces ? 
—Creo, como tú, que Pablo Lero-
yer pagó con su cabeza el crimen de 
otro. 
—¡Si eso salta á los ojos!—excla-
mó Fmrique con aire triunfante.—El 
ministerio público parece falto de .con-
vicción; las declaraciones de los testi-
gos no son concluyentes, y analizando 
la causa se ve q:u:e el acusado podía 
muy,bien ser inocente. 
—Lo era, yo tengo la seguridad—re-
puso Esteban lentamente. 
—/, Seguridad? 
—Sí. 
—¿Basada en el razonamiento de la 
lógica ? 
—No, en pruebas m-ateriales. 
—/, Pruebas materiales de la inocen-
cia de Pablo Leroyer? 
—Ciertamente. 
—¿Conoces á la familia? 
—Sí. 
~ Y esa familia con las pruebas que 
tú dices, ¿no ha intentado la rehabi-
litación del" mártir? 
—No las ha tenido hasta ahora; por 
éso hov vf.m?o á decirte de su parte: 
se necesita para sostener tan santa 
causa, un hombre que reúna al talen-
to la convicción. ¿ Quieres ser tú ese 
hombre ? 
—¿Yo? 
—¿No me dijiste al prestarme la 
•causa que con una pequeña prueba tú 
demostraría el error judicial de que 
Pablo Leroyer fué víctima? 
—Sí. 
— Y «ñadías: ¡qué bella causa pa-
ra defendida! ¡qué aureola para quien 
la ganase! 
—Ciertamente. 
—Pues bien, esa aureola es necesa-
rio conquistarla. Se trata de devolver 
el honor al nombre de una joven ,á 
quien amo. 
—¡ Cómo! ¡ Berta Monesiiep!... 
—Se llama Berta Leroyer. Ahora ya 
lo sabes todo. ¿Aceptas? 
—Sí, al trabajar por Berta, trabajo 
por tí. 
—Gracias, gracias—dijo el médico 
enternecido. 
—Desde mañana nos ocuparemos en 
reunir todas las pruebas, tods los tes-
I tigos... 
i —¿Por qué no empezar desdo hoy 
mismo? Berta está cérea de aquí, pues-
to que habita el pabellón do tu misma 
Icasa. Vamos á verla al momento. 
I --Como quieras, estoy pronto á 
acompañarte. 
Y los dos jóvenes dirigiéronse al 
pabellón. 
Renato, prevenido desde la mañana, 
del paso r̂ nc se proponía dar el mé-
dico, estaba ya en la habitación de 
Berta : pero ni uno ni otro habían ha-
cho ninguna revelación á la huérfana. 
E l mecánico abrió la puerta á los 
dos jóvenes que llamaban. 
—Mi querido Enrique, necesito pre-
sentarte á mi amigo Renato Moulíu. 
Le conoces ya. y le has juzgado muy 
favorablemente. 
—Yo estoy muy reconocido al señor 
de L a Tour Vauclieu—dijo Renató,—* 
al .que debo la libertad, y espero que 
muy pronto le deberemos la felicidad 
de nuestra querida Berta. 
—Cuanto de mí dependa, podéis con-
tar con ello. 
—Entonces estamos seguros del éxi-
to. 
—¿Berta está despierta? 
< —Sí, señor, y en muy buena dispo-
sición de ánimo. 
Los tres hombres habían atravesa-
do el jardín y entraron en el pabellón. 
Esteban llamó suavemente á la pilo-
ta del cuarto de la huérfana, y pre-
guntó : 
—/,Se puede entrar? 
- - Y a lo creo; os aguardaba—excla-
mó la huérfana con acento jovial. 
{.Continuará*} 
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con la línea qUé actualmente exilie del 
Vedado á MíiHanao. 
Existe también tNi el ánimo do la 
Compañía, establecer ana linca detXm-
yanó á Gnanabaeoa, y eon iis¡' objeto, 
ios ingenieros de la Empresa están tra-
íando los planos del proyecto. 
Además, se proyecta introducir nue-
yés líneas en distintas ealles de la cin-
da i, así como, 'á la vez, una de subida 
en la calzada de Belascoain. 
E l señor Steinlíarl termino dicíén-
donos que en su ánimo está que todas 
e, as obras se hallen terminadás el año 
próximo. 
Halagadores proyectos, ma^nifieos 
pro\-ect(is. 
Los mismos que hace más de un año 
expuso Mr. Steinhart al Diario de l a 
|IÍARINA. 
Rnono es sin embargo qiue el afortu-
nado empresario continúe en ellos. 
Y sería además muy conveniente I 
qüe Mr. Stelnbarl mirando también á 
lo del día, á lo real, procediese á me-
jorar algo los servicios actuales de los 
tranvías. 
No decimos nada del precio de los 
riajes, aunque en los Estados Unidos 
haya poblaciones en que por cinco cen-
tavos se recorren en tranvía leguas y 
leguas. 
•Mas rómpenos los oídos y prodúce-
nos escalofríos el estridente chirrido 
de los carritos. 
Sería ridículo pensar que la empre-
sa no da lo suficiente para la grasa de 
las ruedas. 
Sería asimismo ridículo sospechar 
que no hay abasto para reformas que 
habían de evitar el sonido cascado y] 
apagado de los timbres y averías 
f interrupciones harto molestas y 
enojosas para el público. 
Pero todo ello no empece que elogie-
mos y loemos los buenos, los magníficos 
propósitos de Mr. Steinhart. 
Se cometió hace ya algún tiempo 
en cierta población de la Isla un cri-
men monstruosamente criminal. 
TTn moreno abusó bestialmente de 
una niña de tres años y para acallar 
su llanto golpeó su cabeza contra una 
pie Ira hapta dejarla muerta. 
El pueblo rugió de indignación con-
tra aquella fiera humana. 
rom-odió].' la ley. como á todos, su 
abogado defensor. Mas •cómo defen-
der tamaña monstrunsida 1? 
Fchando la culpa al régimen colo-
Bial. Sí, lector, no te sonrías. La e lu-
crei'n recibida por el criminal duran-
te la época ominosa fué, según el le-1 
trndo, la que fatalmente, invencible- j 
mente lo imnulsó á aquella repugnan- ' 
t e bestialidad. 
El régimen colonial, los españoles 
de Cuba son un gran recurso. 
l'So hubo estos dias un periódico 
que achacó los rumores de interven-
ción económica al odio de los españo-
las á los americanos? • 
l'So ha habido un doctor, el señor 
Gastón Cuadrado, que ha culpado al 
régimen colonial de las frases nico-
rrectas y groseras con que se asalta 
en las calles á las damas? 
Lugares comunes, vulgaridades de 
ese jaez no llevan la importancia de 
una defensa. 
Mas ya qué " B l ComéPClb" ha teni-
do á bien rechazarlos, no está de más 
que recojamos la respuesta. 
Dice el estimado colega: 
Las causas nos pnreer á nosotros 
que liay que buscarlas más cérea ! 
principalmetlte, casi únicamente, po-
demos encontrarla cu el teatro libre, 
en el teatro actual, ligero de lenguaje-
y de ropas, desprovisto de arte y apro-
visiona ;lo de desvergi-'enzas, descar-
nado, brutal, indecente. . . 
Por debilií'ades de c: ''n-ter fui-
mos aceptando el género frivolo, ei 
género chico, después el ínfimo, más 
luego la opereta voluptuosa, vieiiesn, 
(pie va no tiene patria á pesar del ñor-
bre, porque es de todo el inundo, que 
pertenece á lo que llamamos la vida 
civilizada en su expresión más moder-
nisfa. Nos mostramos complacientes, 
la familia fué conenrriendo. al prin-
cipio con algún recelo, después más 
francamente, á ver el atrezzo brillanlo 
y costoso, á oir la música ligera y fe>-
tiva; el chiste y el retruécano verde 
fueron gaiiando terreno, tras brev • 
tiempo se hicieros rojos, fuimos acos-
tumbrando á ellos el oído, después s • 
hicieron naturales, cosa baladí, de po-
ca importancia. . . 
Lra el deslizamiento suave por la 
pendiente del impudor. . . 
La juventud, esa (pie piropea, la ju-
venlud alegre; siempre impet.nosa y 
atrevida, respiró aquella atmósferj; 
gris, caldeada de impurezas: se conta-
minó, y pensó, no sin cierto lógico fun-
damento, (pie bien podría deslizar al 
oido de la mujer en la calle en lucrar 
del requiebro galante y caballeresco, 
anuello ó algo parecido (pie ella acep-
taba oir voluntariamente en el teatro 
lisrero... ligero de lenguaje y de ro-
pas. 
Mas la condescendencia con ese 
"teatro libre, ligero de lenguaje y de 
ropas, desprovisto de arte y aprovisio-
nado de desvergüenzas, descarnado, 
brutal, indecente. . . " es también, sin 
i'u.la. huella, herencia del régimen co-
lonial. 
Y ¡no ha habido ningún periódico 
español en la Tsla que no se haya can-
sado de sacarlo á la vergüenza pu-
blica! 
Enorgullézcanse los cubanos de 
buena cepa, de haber heredado de Es-
paña la corrección, la hidalguía, la ca-
ballerosidad con las damas. 
Y caigan con su látigo de anatemas 
sobre las espaldas de los que ponen en 
el mismo platillo la galantería discre-
ta y amable y la frase insolente y ru-
fianesca. 
Ksta no es ni de españoles ni de cu-
banos. 
Es de canallas. 
" L a Disciisióiv' ha dicho que 
España es casi la única nación en 
donde pudiera entrar el cólera desde 
Italia, por su atraso y su descuido sa-
nitarios. 
Y en efecto, según noticias de la 
prensa norteamericana, en Francia 
—sin contar los casos ocurridos en 
Marsella — ha cáüg&do ya cuatro 
muertes la terrible epidemia. Dos do 
log atacados han miU'i'to en Montpe-
lie* y los otros dos en l'aulban y Flo-
rensac. 
Y en E.spaña, á pesar de ••star en-
tre dos fuegos, es decir, entie Eran-
eia é Italia, m) lia omirrido todavía 
ni un caso sospechoso. 
Que con.-vrv, por CHog, " L a Dis-
cusión" su mira.la de águila. 
B A T U R R I L L O 
VA señor Eduardo W. Woodbury ex-
traña que, comentando yo el horrible 
crimen de Mazorra, dijera: "Lo más 
SeilsiWé tíS que el -I .icz SO haya visto 
precisado á disponer cierta-; prácticas 
á qué han tenido que someterse piulo-
rosas niñas, etc. etc." porque de, ello 
86 deduce que yo .sanciono procedi-
mientos tales que podrían llegar hasta 
el punto de disponer un juez el recono, 
cimiento médico de todo un vecinda-
rio, por más honestas que fueran las 
señoras y señoritas atropelladas. 
,Me importa satisfacer al señor 
"W'ocdhury y á cuantos como él hayan 
podido deducir de mis palabras seme-
jante monstruosidad. Prcisamente se-
ñalaba yo como lo )>iás s<n*ihl< le tóelo 
lo ocurrido, incluyendo el infanticidio, 
lo del reconocimiento practicado en 
personas inocentes del crimen. E l es-
cándalo de prensa, los comentarios de 
lectores, el parto, la inhumación clan-
deslina de una criaturita, todo me pa-
reció menos sensible que el ultraje co-
metido en nombre de la ley, de pudores 
muy dignos de todo respeto. 
Ahora biejji yo no podía acusar al 
Juez Montero. La tramitación usu d 
en nuestros procesos criminales obliga 
á adoptar procedimientos que á los 
•mismos jueces repugnan. Hay que 
buscar pruebas, eomprobar indicios, 
intentar caminos, y muehas veces se 
llega como en este caso á violar dere-
chos, ofender virtudes y causar daño 
momentáneo á reputaciones honradas. 
Eso hizo Montero y eso habría hecho 
otro juez activo; eso se hace muehas 
veces, en otro orden de delitos. Ahora, 
¡ que eso no debe hacerse más, estoy de 
conformidad con mi comunicante. 
Delicado el pudor de las niñas, sa-
grado el honor de las damas, dice él 
muy bien; preferible será que un cri-
men quede impune, á que se someta á 
inocentes á humillaciones dolorosas, y 
ninguna tan dolorosa como la de que s! 
trata. Tramitación semejante arroja 
vergüenzas sobre hogares dignísimos y 
entrega á la sospecha y la murmura-
ción virtudes adorables. 
Un español catalán, socio del Cen-
tro de Depedientes, me envía dos duros 
que debió dar por su cubierto en el al-
muerzo de La Tropical, en celebración 
de la recogida del segundo empréstito, 
y me dice que, debiendo ser primero la 
obligación que la devoción, y siendo 
obligación socorrer á los míseros, quie-
re fine esos dos duros, restados al ban-
quete, vayan á remediar alguna gran 
necesidad. 
Acabo de dar uno; el otro irá á cal-
mar alguna tristeza; pobrecitos seres 
tedrán su día más alegre que fué el del 
almuerzo en La Tropical para los rego-
cijados Dependientes. 
AÜ: si cada vez que gastamos un du-
ro en expansionar el espíritu en fies-
tas, paseos y espectáculos, dejáramos 
una peseta siquiera en la mano del por-
Q u e e s 
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dioaerp, ¿ ^ é noble humanidad enton-
ees 1 
\nirrl Vázquez- me pregilllla qué 
opino .de 1* conducta de su paisano 6 
amto) guardo Fernán \ H ( astro-
uno de los dueños de la fábrica de p;i-
1 Cuentea (Jnmdes-quc el año 
pasado vióló su país natal, concejo de 
Soto del Barco, oonoibió el proyecto de 
fundar mía escuela gratuita, aprontó 
.•n nombre de su familia umi crecida 
su,ma v arbitra recursos entre los pá-
sanos 'para sostenimiento del plantel 
benéfico. 
.Qué ha de pareeerme, sino una obra 
admirable» patriotismo y de amor.' 
Los que eso hacen, generosos son. Todo 
ciudadano que contribuye á la cuitara 
pública, tiene conciencia del deber y al 
ppouposo Kuínano propende. 'Po lo es-
pañol qim levanta es,-ut l¡is, la regener 
ración P'M'idar y la grandeza tiaeional 
persigue. No hay manera onojor de ba-
ear patria libre y fuerte. 
Razón que lé sobra tiene mi ctdto 
andgo Juan Beltrán: es un abuso el 
que cometen ciertos vividores obtenien-
do recouumdariones de Alcaldes y más 
altas autoridades para acometer al bol-
sillo a^eno. y un mayor abuso, de au-
toridad, de influencia, de prestigio, co-
meten esas autoridades y esos Alcaldes 
que expiden patentes de corso á los vi-
vidores. 
Se presenta un señor eon un cuadro, 
con un libro, con un diploma en blanco 
y una tarjetica de recomendación. E l 
petieionario es "un patriota de des-
irracia". E l señor Alcalde le ba indi-
cado las personas más generosas ó ri-
cas del vecindario; la nueva víctima 
es un amante de la cultura y de las glo-
rias nacionales; á su piedad le entrega. 
Y el vago disfrazado de patriota, reco-
ge unas docenas de duros en la pobla-
ción, mientras numerosos huerfanitos 
l:nsiez..in hambrientos y á candidatos 
de la tuberculosis se preparan. 
¿No iganan buenos sueldas esos seño-
res Alcaldes y no son ellos patriotas y 
generosos? Pues vacíen el bolsillo y de-
jen en paz á los demás. 
Que cada uno se busque la vida co-
mo pueda, pidiendo, timando, mintien-
do, me lo explico. Lo que condeno es 
que las autoridades dispongan de sus 




Horrible caso el de Güira de Mele-
na. Vn perro hidrófobo mordió á un 
anciano, á su lujo, á tres vecinos más. 
dos de ellos mujeres muy pobres. 
listaba hidrófobo el can. Nadie se 
ocupó de preservar las vidas de los des-
dichados. Y la rabia se ha declarado 
ya en el cuerpo del anciano y se decla-
rará probablemente en los otros. 
Cinco vidas perdidas; cinco críme-
ni's contra la humanidad: cinco moti-
yvos de maldición contra la incuria rei-
nante, contra el desamparo ^n que los 
pobres viven, contra la desatención de 
premiosos deberes cívicos. 
E n vano las ádvertéricias de Barnet, 
de Guiteras, de las higienistas cuba-
nos; en vano folletos y artículos cien-
tíficos; en vano apelaciones á los senti-
mientos de ayuntamientos y Alcalde*. 
Ciegan los tracomatosos y exhiben sus 
lacerias los leprosos en mi pueblo, por-
que el 'Municipio no eonsigna cantid i-
des en presupuesto para salvar ojos y 
salVar vidas. Rabian y mueren campesi-
nos en -Güira, porque el Eatadtt no tie-
ne Institutos do vaounaoióíp aiti-rAbk 
ea ni el Ayuntamiento paga (hictas á 
los vecinos que han de ser inoeíila los 
por el doctor Aeostü. \ 
Y en un país (pie presume de cüdto, 
que alardea de rieo. que, vive en la/fal-
sa prosperidad del derroche, los p*rW 
lineen vírtinias y los inierohios piulrcii 
cuerpos, sin que la, conciencia púMÍ ";1 
se subleve y estalle. 
Bise pobre viejo, don Tomás Roilri-
ginz, á estas horas muerto entre \los 
dolores tremendos de la hidrofobia, 
era un ignorante guajiro qué sabíq él 
de vacunación, de suero de Pasteur, )d ' 
nada que signifique ciencia y previ-
sión.' . [ 
Le mordió un perro, c h ó un pocol'de 
alcohol ó de ;r.nia sohre la herida V/iii 
siquiera por na minuto se dió cuénta 
de (pie el Kdado, mantenedor de SU 
ignorancia, hi sido el culpable de su 
muerte; el Kstado español cuando él 
era niño; el Ksbido cubano -uando 61 
fué viejo; ambos descuidados total-
mente de la crasa ignoran -ia en que 
siempre ha vivido la población campe-
sina de nuestro país. 
Ahora vendrán protestas de pMjflSa; 
mañana 'hambre de familias y lin ô.sm'S 
de piadosos. Y otros perros bidrófoN's 
causarán otras víctimas, mientras pa-
sean por el extranjero en autoóióviles 
lujosos los listos de la República, no 
importa que extranjeros, no qiíe adve-
nedizos de nuestro presente, de hondos 
desequilibrios morales teatro iscau-
daloso. 
joaqüin N. ARAMBCRU. 
tramando una eont ra-revoliK*;/ 
cuya gravedad se habla ya 0¡ ^ ^ 
eo. La policía sigue la Hs'tn á r>llbli-
individros de ese -rup,,, (|U(', 
momento a otro creen que h .q Q Uu 
turados, pues hay pruebas abrn^SS 
ras vu su conli a. Kslos ¡,,.iiv¡ l ^ 
tán muy vigilados y s.is nombr^^ 
callan por no enl;,rpee(, \H . ^ . - ^ f 
!a policía: la figura principal , 
asunto es la d- un abogado eonoo¿l 
s i m o / 1-ímlnéi, están cinnprom^p 
(Il ación. Fuera d-' ' u S ' ? * 
en el negocio militares de alta 
du i .  .' Ui capital el m e 
mienío ••s'á más ampliam-nte 0VÍ 
y.ado ani. 
F í e n s e n s l e d , i n v e n , que r o -
m a n d o c e r v e z a de L A T U O P I -
C A L l lesrará a vieio. 
H O T A S l B E R y i M l Ñ Í S 
M E J I C O 
L a contra-revolución. 
Son ya varias las voces que han 
tratado de asesinar al victorioso cau-
dillo de la revolución mejicana. Ma-
dero, y por supuesto, la culpa de tan 
siniestros propósitos so la cuelgan de 
lleno al llamado grupo '• científico.'' 
que no puede avenirse de buen gra-
do á aceptar los hechos consuma'los. 
L a última agresión hecha al citado 
jefe, fué en los pasados días en la ciu-
dad de Puebla y en lo-5 momentos 
que se encontraba rodeado de un gru-
po de sus amigos. Se acercó un mis-
terioso individuo, se abrió paso lle-
gando hasta ei señor Madero en ac-
titud amenazadora y hubiera muerto 
éste á sus manos de no intervenir 
prontamente nn soldado, que desar-
mó al agresor, siendo tanta la indig-
nación producida en el pueblo que 
lanzóse sobre el presunto asesino pre-
tendiendo lincharlo y lú golpeó dura-
mente hasta que fué encarcelado. 
Sobre este suceso se han hecho dis-
tintas conjeturas. Asegurando unos 
que el individuo éstaba borracho; 
otros que es un conocido ratero, y 
que por lo tanto lo que trató fué de 
robar al señor Madero, pero se supo-
ne que las tales versión» s sólo ti nieu 
por fundamento el empeño de ocul-
tar la verdad, pims no cabe duda, de 
que iba armado el sngeto. con un re-
vólver, cuando lo detuvieron. 
Asegúrase que el Gobierno tiene la 
plena confi;mación de que con carác-
ter terrible, los "científ icos" están 
alcohol 
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Castoria 
«Castoria és una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces lie oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G, C. Osoood, Lowell (Mass.) 
«Elusodcla Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos qjiie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr, Carlos Mautyn, Nueva York. 
f Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de cstrefíimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
Castoriá 
t Castoria se adapta tun bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. II. A. Afcitf.r, Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Euwin F, I'aküf.k, Nueva York. 
tTenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. Cooi'er, Newport (Ky.) 
rniÉi flesíe H \m 5 í i o a t o l l o s 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THK CENTAVR C0MPINT, 77 JIURRAT STRKET, NUBTA T0RX, E. D. A, 
P E P S I N A D E C Á S t E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de treinta 
«ños. Millares de enfermos, curados respondón de sus buenas propiedades To-
aos ios médicos la recomiendan, 
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C de colocar enc ima del mostrador y p a r a conectarlos directa- í 
1 f mente con la c a ñ e r í a del agua . 
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y con la conrinuiuñDn ^ , 
lachos s.' han niv'a.Io \ a acentos m 
errtos á diversos Ksia iu.s haoe T 
iiives'ilación solü-c d i,artic.uiar a 
So dice laiuhién ro,, ]nU(.ha j V g 
t,,1U'ii, ';'1.^!"".ie¡-o muy oonocl 
do (iiie In/.o iorl una con los no. , 
.i 's de la adiniiiistracimi pürririsln 
(iicuenli-a en \'c\v Wu-U arroglandK 
ciertos negocios, t-nicndo interesados 
en la con! ra-revolnr;:,,ii inojioana 
varios capitalistas americanos coí 
pronn-siis d-' ¡íi'an les eonccsionog jjn 
ios prin(di)a!es Raucos do los Estados 
I diidos hay eantida lc.s ,¡1,0 ascicnclon 
á nnn ¡ios mil: ••¡•.••s de posos en cuenta 
corriente pe; teii-riontcs á oapitalis, 
las mojicanos; oirios alientes (\0 j ¿ 
jieo taod jén están vi.dando las f ¿ 
1 ricas de armas y nn c ihano es el en" 
car^a.lo do comorai- las de desecho" 
d •! ejército americano. Asimismo se 
dic • (pi" hay jefes maderistas com-
prometidos en !a contra-rovolución 
estando ya de acuerdo para descono-
cer á don Francisco Maciero en el mo-
mcnlo oportuno lanzándose á ía de-
icnsa del -pie debo ôr proclamado 
Presidente de la Kopúi)liea. Los con-
tra-rcvol'-.cionarios celebran juntas 
todas las noches on el número 17 de 
la calle d •! K.-d ". de X,MV York, pero 
la junta ó coníio i)rin(dpal reside en 
Washington S;re't, en San Antonio 
Tojas. E n esas r-'unio.ios se discute 
continnamonle la dosignación del 
candidato para la primera Magistra-
lura, indicando unos para el puesto á 
1:1; ••ei••lltifieo•, muy conocido, opi-
: anón otros por 1111 neo capitalista 
'(jiie fifruni en la política porfipista,. 
Han sido enviados aovnl^s secretos á 
las principai'-s (duda.les mejicanas 
para redntar homln-es y tenerlos liá-
tos para la fecha m (¡ue deberá eo-
menzar la eontia-: ••veiiudón. Igual-
| monto se han hecho proposiciones á 
i muchos géneraios para (pro contribu-
yan con su prestiu-io al triunfo del 
I movimi 'nto; p^ro has a ahora ningu-
| no ha dado contestación cat ^árica, 
^reyéndose (p:c r\ -j•'•<•.•:lo no tomará 
parto, en el movimien{ > ar.nque tara-
poco opondrá írran resistencia. La 
campaña poriodística eonl ra-iovolu-
cionaria lia comenza lo ya. pues va-
rios periódicos americanos empiezan 
á projialar n «ticias al:'-mantés acer-
ca de la situación mejicana, asegu-
rando (pie la anar e.-'a - .ena on todas 
part'-s. a':r'"-raii Id o'' • .e '/'a! adra;-
rdstración es impotente pa^a dominat 
i la situación, pues ios jefes maderis-
tas no obedecen á na T '. í-V están tra-
dncieiiilo de] i 11'-dés artículos anti-im-
donstas (pie pulilican ' Kl Imparcial" 
y ''The Mexiean Herald." 
Como se ve, hay «pie . spe: ar sucesos 
muy sensacionales en Méjico, porque 
el complot contra-revolucionario no 
es ilusorio, sino un hedió posdivo, el 
(p¡o so está preparan b en la fronté-
ra. el i Hiriéndolo un pen^ral qué'^ 
estado rocín i ando irente en to{Íq|l 
faís desde hace algún tiempo. 
G O T A A R T I C U L A R 
A cuantos desjrr.iciadns sufren un 
ataque de pota, con los dolares consi-
guicnlcs Id» n crueles |)or cierto, en l>>8 
pies, en los rodillas, y muchas veces en 
todas las anictilaciones aonséjauioslec 
¿iernpre que lomen el Omaeil. 
Porque, en «fecto, el Omagil (en 
licor 6 en pildora-) á la mitad de la 
com da y á l a dosis de una eucharada 
sopemei licor, ó bien 2 á3pildoras, basta 
para calmar proiitamente Iws dolores 
reumáticos aun los más crneles y anti-
puus, y por rel'eldes que sean á los 
otros remedios. Asimismo cuia las neu-
ralgias mk< dulorosas, cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los ríñones, 
los miembros 6 la ca tu, y alivia sobre 
todo los penosos sufrhnicnios de ios 
ataques de gota. 
n 
ANTKS DKSPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil de cmifomidad con 
ios úlwmo? (iosebr mienlosde ia ciencia 
no contiene snbsiancia alguna nociva, y 
su uso no pre^eina en absoluto peligro 
dguno ¡ ara la salud. El licor es ademáa 
de nn sabor Hgradabiüsimo. 
G nera!mente el alivio se siente desde 
al primer día, y el tratamiento ruru, i 
oes ir de no costar sino unos 30 cén-
timos por cada vez. 
De venta en las buenas farmac,ia« ñus 
para evitar todo error, p.rijos»' en. la 
etítívÉtn la po.h'hra Orna gil •/ las teñas 
del D3i osito (¡eneral: MaisonL. I H E I u : , 
i9, r e laroh, Par;s. 9 
l i s i i m í m\t 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SET^I-
N A L E S . — BSTEÍIILÍDAD. — V E -
N E ^ E C — S I F I L I S Y H E i l N I A S 0 
Qü E B R AD J E , AS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
Trabaja con mucha suavi-
dad y es de fácil aplicación. 
Emll Calman & Ca, New U 
E L B E M E H SEGURO 
COInTRA e l 
S T R E Ñ I M I E N T O 
' ES EL 
T É J A P O N E S 
del Dr. G o n z á l e z 
¿el 
Compuesto do sustancias " 
reino vegetal, hace eXOIier t̂r0 
Tientre una vez cada veinticv.a : 
horas, siu debilitar el orga111 
mo. 
Los dolores de cabeza, la He 
C 20Í j i . 
f E m i ! i i ^ J ¿ B I ! B C i i S E , 
Y k-das 
IENFEHMEDADE6 
Curavión seRirH pur lac NERVIOSAS 
! A N T I N E V R Á u í c A S d«i Dr C R 0 K ! E R 
PARIS, 76. rué La Ba<U« y toda» farmaciai 
nura, la inapetencia, la aüe..ag 
la debilidad, el fastidio y 0 ^ 
molestias que sería largo 
merar, 
dependen del ^tvenl ^ 
to, y es un hecho que numer ^ 
personas dan testimonio de | | 
berso curado sencillamente 
mando el M Japonés dei y 
tor González, que se V Y ^ 
vende en la 
B o t i c a d e ^ S a i i J o f ' 
calle rte la Habana 
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L a 
O p o s i t a d o s on el s a l ó n dondr sp 
celebran las Cortes Sumarias en la tor-
taleza de la Cabana, se hal lan los sar 
." ¡ •^gos , que contienen los restos ex-
t r a í d o s de las c á m a r a s del acorazado 
?f^fnj,ne,'' Estos huesos han sido d e b í 
(fomente das i f icados por el m u ñ i d o r 
¿ ¿ e r i c a n o Mi ' . Jenkins , encargado 
por su Gobierno para atender ¡i cuan-
to se relaciono con la recogida, cus-
todia y c o n d u c i ó n á Mueva Y o r k de 
los restos de los marinos que t r i pu l a -
ban el acorazado yanqu i cuando l"né 
volado en nuestro puer to en Febrero 
^os restos han sirio eoloeacios, aes-
p u é s ' d e minuciosa c l a s i f i c ac ión , en los 
•ataúdes t r a í d o s de Nueva Y o r k los 
que con sus re l iquias han sido ro tu la -
dos y sellados.debidamente. 
A dicho d e p ó s i t o provis ional se i r án 
trasladando los d e m á s reatos fine se 
encuentren en el casco del " M a i i i e , 
v nna vez qne te rmine la e x t r a c c i ó n 
¿e las v í c t i m a s dase por seguro que 
Be c e l e b r a r á una misa de R é q u i e m , en 
sufragio de las almas de los pobres 
marineros, á cuyo acto p r e s t a r á su 
concurso nuestro elemento o f i c i a l . 
Entre las curiosidades recienl emen-
te recogidas del comedor de la oficia-
l idad del " M a i n e , " guarda el coman-
dante Ferguson un par de medias de 
mujer que-se encont raron en un esca-
parate. Las medias eran caladas y de 
fino mater ia l . , 
E l hallazgo que ya ha sido telegra-
fiado á la prensa neoyorquina , se 
p r e s t a r á indudablemente á graciosos 
v peregrinos comentarios en los Esta-
dos Unidos, puesto que á raiz de la vo-
ladura del " M a i n e , " c i r c u l ó en la 
prensa amar i l l a americana una histo-
rieta en la cua l se d e c í a que una mujer 
española y periodista h a b í a sido la 
causa de la d e s t r u c c i ó n de la podero 
sa m á q u i n a de guerra , porque h a b í a 
convencido con su palabra al e lect r i -
cista que en t ier ra cuidaba de los 
alambres que conectaban la mina sub-
marina colocada en b a h í a debajo del 
acorazado., y que ante los ardientes 
megos de la e s p a ñ o l a , puso en contac-
to los dos polos dando por resul tado la 
inolvidable c a t á s t r o f e . 
Y ahora, relacionado con la vo ladu-
ra y los t r aba jo jh de e x t r a c c i ó n del 
" M a i n e . " t raduc imos la í n t e r esan t e 
CQÍiréspondencia que ha sido enviada 
al gran r o t a t i v o • norte-amerieano 
"The "NYorld." por su corresponsal en 
la Habana, el exper to per iodis ta M r . 
León J. Can ova act ivo y competen-
te Jefe del Negociado de I n f o r m a c i ó n 
de la Secretaria de A g r i c u l t u r a , Co-
mercio y Trabajo . 
La carta del s e ñ o r ("anova dice a s í : 
"Di f í c i l se hace creer que esa masa 
de escombros re torc idos que hoy se ve 
dentro de la a t a g u í a del " M a i n e " se 
compcmga de lo qne en un t iempo fue-
ron partes s i m é t r i c a s de un airoso y 
potente acorazado de la marina de los 
Jvstados Unidos de A m é r i c a . La mente 
fechaza la idea. An te semejante espec-
táculo, casi se siente uno inc l inado á 
' •compartir la op in ión que con anterio-
r idad á la guerra hispano americana 
abrigaban los e s p a ñ o l e s de que la es-
cuadra americana se c o m p o n í a de bar-
cos ríe c a r t ó n , porque la manera en que 
él " M a i n e " ha sido aplastado, desga-
rrado y re torc ido en forma grotesca, 
prueba.que^ese poderoso acorazado no 
era m á s , q u e una déb i l es t ructura de 
papel ante las fuerzas que segregaron 
sus más vitales e n t r a ñ a s , esparcieron 
la muerte alrededor, d ieron v i d a á una 
nueva n a c i ó n , y robre las ruinas de esa 
noche trascendental y pavorosa fun-
daron la f u t u r a grandeza de la n a c i ó n 
americana. 
Cuando llega uno á darse cuenta de 
la verdad en todo su repugnante as-
pectos-fio hay lengua n i pluma que 
pueda lar una d e s c r i p c i ó n ó i m p r e s i ó n 
cxacU^de lo ocur r ido , tan couplet a 
¡ f u é la dc.;t rucc ión y tan extenso el 
radio que a b a r c ó . Toda una mi tad de 
nna lortale/.a f lotante de 320 pies de 
¡ l a r g o fué apabullada hasta t a l extre-
mo que dif íc i l se hace darse cuenta 
i de lo que en un t iempo fué. mientras 
' (pie el resto, á pesar de haber estado 
j sumergido dorante taiit:> t iempo, lo-
| d a v í a presenta cierta apariencia que 
• '•-•ii Tda su anter ior belleza y forma. 
Los escombros se elevan 45 pies sobre 
| la ccihierta p r inc ipa l , habiendo sido 
i lan/ados cemo por una ca iapul ta . y 
• á q m l l a torre que en un t iempo se 
j c r ea que era la suma de la pe r f ecc ión 
[y modelo de la ingeniosidad humana 
¡ p o r su segura c o n s t r u c c i ó n , descansa 
hoy sobre la cima de los escombros, 
eon\el fondo hacia a r r iba , á 8o pies de 
dofi e antes se hallaba. 
Éb donde el m o n t ó n de escombros 
alean/a su mayor a l tu ra , se elevaba 
antes la chimenea de popa, pero ha 
desaparecido por completo, tanto co-
mo la de proa, que se hal laba dentro 
í u é . r h orieen in te rno . Esa exp los ión 
| habiendo sido la caldera de proa des-
| tyu iaa to ta lmente , hasta donde se pue-
de^ V r por los indic ios actuales, t a 
m a j a r a que d i v i d í a los cuartos d -
cabbvVt de popa y proa marca la l ínea 
de d e s t r u c c i ó n , pnr lo menos al lado 
de estr ibor y hacia el centro del bar-
co . . . . 
L a e x p l o s i ó n que o c u r r i ó en la proa 
es m u y probable que haya precedido 
al desastre mayor del centro del bar-
co, y hay pa lmar ias evidencias de que 
fué de or igen in te rno . Esa e x p l o s i ó n 
se o r i g i n ó , sin duda, en la Santa B á r -
bara, que á la sazón se hallaba 'bien 
provis ta . El mudo, pero elocuente tes-
t imon io de esos escombros revela que 
la e x p l o s i ó n t uvo l u g a r m á s abajo de 
la l í nea de f l o t a c i ó n , hacia, estr ibor, y 
fué de ta l naturaleza que d e s g a r r ó 
parte del fondo del barco con t a l fuer-
za y tan repent inamente , que fué arro-
jada hacia afuera. La superes t ructura 
de esa par te del barco fué mate r ia l -
mente doblada, resul tando una masa 
informe de acero, a r ro jada , á los vien-
tos por ese t e r r i b l e í m p e t u . Parece que 
esta e x p l o s i ó n e m p u j ó el lado de ba-
bor del barco hacia afuera. Mas a t r á s , 
en las inmediaciones de la Santa B á r -
bara, es donde el mismo fondo fué 
d e s g a r r a d o . . . 
Ah-ihmr la explosión el camas infer-
nas parrer $ér la única Iónica c.r-
plicac'ón. S i hnhicra sido extrnor, el 
mrial se habría, torcido en dirección in-
versa. 
Como 18 pulgadas por encima del 
fango el borde super ior del lado de 
babor de la es t ructura de proa se ha-
l la á la vista, ind icando que la explo-
sión puso fuera de a l i n e a c i ó n este 
lado. 
La par te de proa del barco no pare-
ce haber sufr ido nada, excepto á, 
consecuencia de los estragos del agua 
y el crecimiento submar ino . Es no-
table, sin embargo, el buen estado en 
que se han conservado la cubiprta y 
el piso del depar tamento del C a p i t á n . 
La lóg i ca c o n c l u s i ó n parece ser que 
la pr imera e x p l o s i ó n fué la que ocu-
i . rno cerca de proa. L a segunda ex-
! p los ión, m á s fuerte, l e v a n t ó la par-
| te restante de 'la cubier ta , a r r o j á n d o -
I la hacia arr iba y hacia, a t r á s . Si esta 
i exp los ión hubiera ocu r r i do p r imero . 
| parte de los nseombros de proa pre-
; mentar ían evidencia de la fuerza ejer-
1 fí la. y es indudable que g r an par te 
1 de estos escombros e s t a r í a n torcidos 
' hacia a t r á s y hacia l a proa, cosa que 
no se ha c o m p r o b a d o . . . " 
W i l i B 
Por íl Dr. Francsco Carrera M i z 
E l doctor Carrera .Túsliz bien cono-
cido entre nosotros ¡por les que .se ocu-
pan de lo (pie se publica en nuestro es-
trecho c í rcu lo social que suele por des-
gracia interesar menos qué tó que ocu-
I r r e fuera, siendo así que debiera recla-
mar idént ica a le i ic ión, no se ha co.n-
j formado con representar á su país en 
leí extranjero á la manera que puede 
| hacerse: realizando un viaje de recreo 
; f ' iera de Cuba, corteado por el Estado, 
i s in que este reciba en poco ni en mu-
j (dio ol menor provecho del sacrificio 
¡ r e a l i z a d o y aun sé han dado casos en 
¡ q u e pudo ser perjudica ú moral y ma-
: l e r ia lmenle ; muy al contrar io el doc-
tor Carrera -lústiz a p r ó v e e h a n 
V n r n n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e c i i e i n a s se d e b e g -a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T I C O I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
, ál-
I t i m a estancia en Washington, lugar en 
j que podía completar la d o c u m e n t a c i ó n 
necesaria para un l ibro ú t i l , ha publi-
cado el que nos ocupa y cuyo t í tu lo 
encabeza estas l íneas . 
Mi consag rac ión á la Medicina me 
obliga á t ra ta r ea.si excluMvammite lo 
míe á ésta se refiere en SU intere.sanfe 
l ib ro , ya. porque no me siento con 
alientos para espigar fn otro campo, 
ya porque plumas más autorizadas 
j u z g a r á n al d i p i o m á t i 'o y a p r e c i a r á n 
lo quo significa para Cuba el desarro-
l lo de la riqueza que forzosamente ha 
de provocar el t ráfico por el Canal de 
P a n a m á , y s e ñ a l a r á n , si es posible yn . 
la forma ó manera que por nuestra 
posición geográfica ésta no.i a fec ta rá 
ventajosamente, desde el punto v i -
ta del progreso y. lo que es más , la 
parte que nos t o c a r á en el porvenir , 
cuando surjan emergencias internacio-
nales, y tras ellas el peor de los azotes 
d̂ e la h u m a n i d a d : la guerra. 
No f a l t a r á quien ven en el medio 
m i l l a r de p á g i n a s del l ib ro la perfecta 
exposic ión h is tór ica de la idea del Ca-
na l desde el momento que Colón visi-
tó fd Continente americano, y como los 
gobiernos de todos los tiempos com-
prendieron la necesidad ^ soovi"nr 
el istmo para sus fines le d o m i n a c i ó n ; 
y por ú l t i m o ^omo- la discordia lat ina 
jone Colombia personifica á maravillas. 
| faci l i tó á los Estado? r u i d o s la absolu-
j ta posesión del Canal de P a n a m á , une 
¡s i pi:do estar deslicjado de las potemdas 
| europeas no debió estarlo de las R e p ú -
blicas americanas. 
Co lón fué el p r imero á quien llama-
ra la a t enc ión la estrecha faja de t i e r ra 
que constituye el itsmo de P a n a m á , sin 
que supiese desde luego que se trataba 
de un istmo, pues la llama '•'Castilla 
de o r o : ' ' v m á s tarde H e r n á n Cor té s y 
el sabio TTumbolt ya reeonvndaron 
su sección para bien de la Tlumanidad. 
d i i o el ú l t i m o . Pero para mi intento 
del momento lo que deseo f\s recordar 
one Balboa, el pr imero, al posesionarse 
del Pacíf ico, entrando en sus aguas 
después de atravesar el itsmo t ra» 
grandes penalida les doslo luecro. pron-
to puso en evidencia que la obra del 
Canal hoy á punto de terminarse ha-
b r í a de costar muchas vidas como érvs-
1ó á la tentativa de Lesseps sobre to-
do, si la ciencia médica úp inf"-M-/.. 
n í a n : y haírn omisión de muchos mil lo-
nes empleados, hac íe i idc sin m i l arec 
constar que ŝ la empr-sa que m á s mi-
llones ha consMnido hasta hoy en el 
mundo. 
De los Sfi.SnO operario-, de la Com-
p a ñ í a Francesa qne t ra lv i ja ron en e'i 
istmo durante 23 años . 53 mi l fueron 
atacados dp fiebre amari l la y la mor-
ta l idad llesró á al^an/ar la cifra ho r r i -
pi lante del 60 por 100. 
• E l IstmO i n s p i r ó siempre t e r ro r á 
los que le vis i taron, pues el gran Xtd-
| son en 1779 salió de él en calidad de 
er formo incurable, acometiéóáo ' le lo 
mismo á M . Brune t . el i lustre sucesor 
de Lesseps; lo mismo o c u r r i ó a! (pie 
S A P O L I N 
MARCA RTDA, ,0 MARCA RTDA. 
Mantienen todos los objetos del hogar (que pueden pintarse) en un estado limpio 
y sanitario. Más durable que la pintura. Gran variedad de EspeciaJidades en 
preciosos colores. Listas para uso inmediato. No se necesita experienciapara 
usarlas A continuación detallamos algunas de nuestras bien conocidas Espe-
cialidades en vuestra ciudad: 
ESMALTE DE ALUMINIO SAPOLIX: Produce un acabado sanitario 
como plata escarchada, en tuberías, accesorios de metal y cualquier otra super-
ncie. Es lavable. 
E s m a l t e d e O r o ^ O u r F a v o r i t e " L a v a b l e 
Esta es la mejor preparación para dorar objetos dti madera, metal, vidrio, piedra, 
.veso, papel, etc. Fácil de usar. Seca en poco» minutos, dando un acabado 
lustroso y lindo como ta Hojilla, de Oro, sin dejar señales de la brocha. 
De v e n t a donde 
h a y p i n t u r a . 
Fabr icadas por 
N e w Y o r k 
ESMALTE 
S A P O L I N 
ACABADO PORCE-
LANA: El mejor para 
decoraciones interiores. 
Produce un acabado duro 
y lustroso como la porce-
lana. Fabricado en blan-
co, negro y lindos colores. 
Listo y fácil de usarse. 
No es una pintura sino 
un verdadero Esmalte. 
P r e p a r a c i ó n 
" S t a n d a r d " usada 
en el m u n d o por 
m á s de t r e i n t a 
a ñ o s . 
P INTURA df.LUSTHE 
PARA CARRUAJES 
S A POLIN: Usese en 
cualquier superficie que 
requiera un acabado bri-
llante y duradero. Lin-
dos colores, así como 
blanco y negro. Lis ta 
para usarse. Pinta y 
narniza en una sola ope-
ración. 
S A L V A 
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E M U L S I O N 
:: I D E A L -
! VIGORIZA! No ensucia el c5tóma9o' 
N o i r r i t a e n v e r a n o . 
P A R A N I Ñ O S Y D E B I L E S 
A l p o r m a y o r D r o p e r í a de S a r r á . En todas las f a r m a c i a s . 
üit. 
siicxIím á 6ste 1893; M r , Achi l íc -'.o 
Mottaheourt, .Mi'. Boyar, éj ú l t i m o d i -
rector f ránoés die] Canal. aej<5 efe exis-
t i r á lo* pocos d ías de (lesembarcflr, y 
uno de los prifperps t ' i l^bioñarioa aine-
rieanos Mr . O. Johnson m u r i ó de fie-
bre amar i l la <'ii M)Ú?), asi como otros 
muchos. 
Eia resumen, diee el autor, .sin .sani-
dad en el l.stmo no habr í a Canal posi-
ble. Kl Congreso Cieixtííico Internneio 
nal reunido en P a r í s en 1889, ya ha-
bía dejado expuesto que en la obra del 
Cana] de P a n a m á con ser de gran im-
portancia desde mueho.s .pimlos de vis-
ta, el de la Sanidad lo absorh ía . pues 
los peligros de Já salud hac í an muy d i -
fícil el problema. 
Kl Gobierno de los Kstados l 'n idos 
se hizo cargo pronto de egta evidencia 
y p roced ió á remediar el mal con el 
firme p ropós i to que han demostrado en 
sus intentos y eón los recursos de qne 
d b p n n e i i ; y aqu í es donde .se advierte 
la parte de sa t i s faee ión qne le to-
ca á Cuba por haber cont r ibuido de al-
í íún modo á que el saneamiento dai 
Canal se hiélese sumamente eómodo, 
con solo poner en p r á c t i c a lo que los 
amerieanos 'habían experimentado en 
Cuba, gracias á los estudios iniciáidos 
por los doctoréis F i n l a y y Delgado, 
una docena de años antes, y evidencia-
dos por F in l ay con los elementos de 
toda elase. que le fac i l i tó el Gobier-
no de la pr imera i n t e r v e n c i ó n ameri-
cana. E n efecto, <?1 doctor F i n l a y ha-
bía demostrado que la fiebre amar i l l a 
.so trasmite por el " S t e i o i n y a Fascis-
ta y de modo tan seneillo como u n si-
glo antes p r ó x i m a m e n t e . Tenner h a b í a 
logrado ex t ingu i r la v i rue la , que ata-
caba hasta los reyes m á s fámosos y hoy 
no existe un solo caso en la Europa ei-
vi l izada, la fiebre amar i l l a ha queda-
do ext inguida por completo entro nos-
otros donde era un ogro, y en todas 
partes en que se ponga en p r á c t i c a 
; los medios l i ig iénieos que se deducen 
del^ glorioso descubrimiento de nues-
t ro i lus t re compatriota F i n l a y . desapa-
rece rá . 
F a c i l i t ó a ú n m á s el saneamiento del 
Canal, la circunstancia die haberse en-
cargado al insigne médico del E j é r c i t o 
ammeano doctor Wi l l i a .m C. Gorgas. 
de hacer al l í lo mismo qne hab ía reali-
zado en Cuba con notable acierto, si 
bien con m á s seguridad, porque entre 
nosotros se hizo la pr imera prueba del 
descubrimiento y sus aplicaciones. 
Igualmente a y u d ó al saneamiento del 
Canal el dcecubrimiento hecho respee-
: to del paludismo por el médico d̂ el 
E j é r c i t o inglés de la India doctor Ro-
nald Ross que a s i g n ó al " A n o p h e l e s " 
la t r a smi s ión de la malaria, completan-
do el doctor Gorgas su misión aniqui -
lando las ratas que en los barcos po-
d í a n ser importadores de la peste bu-
bónica . A u n cuando nos llena de .satis-
facción que uno de nuestros médicos 
hava tomado parle tan p r inc ipa l en la 
in ic iac ión de este saneamiento no se 
nOs oculta como lo hace constar el au-
tor, que sin la esnonfanei dad en 
af rontar los recursos d^l gobierno ame-
ricano y el adelanto de la Ciencia sa-
ni tar ia en general, no se hubiera po-
dido obtener lo nue se obtuvo á la per-
fección ut i l izando " u n o de los m á s 
bri l lantes descubrimientos do esta épo-
c a " s egún se d i jo , oficialmente en l a 
p á g i n a -Ui). volumen primero, parte se-
gunda del informe anual de! Depar-
tamento de la Guerra de los Estados 
, l ' n idos . con;espon l i en t" al a ñ o de 
! 1960. pr imero de la ocupac ión m i l i -
I t a r de Cuba y publicado en Washing-
ton en 1001. Y como dice el autor 
oportunamente, no obstante ese oficial 
reconocimiento, aun autores tan dis-
; t inguidos como entre otros. Vancrban 
! Cnrvish. que en su notable obra "The. 
P a n a m á Canal and its M á k é r s ? ' 
publicada recientemente en Boston, 
año 1009. dice—•pásnna 123 y 12-4— 
que M r . I v ^ d . un miembro del cuer-
po de Svniidad de los Fstados Cuidos, 
i fué quien a t r i b u y ó al mosquito "S te -
micnto que 
de Tenner. 
g o m y a " la t r a s m i s i ó n de la fiebre ama-
r i l l a , y que esta enfermedad no pudo 
ser, en Cuba, ivgulada por la picada 
del mosquito, durante la ocupac ión 
m i l i t a r americana; sin agregar una 
palabra en favor de ésta, sobre su 
magníf ico registro sani tar io en nuestro 
p a í s . " 
Creemos como el autor que hay en 
ello un error y una profunda in jus t i -
cia. Pr imero negar á F i n l a y la glor ia 
qut' l e g í t i m a m e n t e le pertenece del fa-
moso descuhrimiento. Segundo dejar 
de exponer que el gobierno americano 
tuvo éxi to en Cuba por haber compro-
bado y uti l izado la teor ía del doctor 
F i n l a y respecto de la t r a s m i s i ó n de la 
fiebre amari l la por ol mosquito. 
A mí no me e x t r a ñ a este error á dis-
tancia cuando lo cometemos sobre el te-
rreno t r a t á n d o s e die nuestras conciu-
dadanos. Xo en vano se ha dicho que 
nadie es profeta en su t ie r ra . / .Cómo 
hab ía fie creerse capaz de un desenbri-
wlo puede compararse a l 
mal hemos dicho, á un 
hombre modesto que apenas alzaba la 
voz y andaba siempre á caza de mos-
quitos y con tubos que llevaba á la 
Academia de Ciencias, con oultivos de 
micTobios. antes de que la Baefe r ío lo -
r:ía hubiera sona. o como sonó d e s p u é s ? 
Lo m á s que pod ía merecer de los cho-
carrems era el dic tado de bobo. 
Con la sospecha del descubrimiento 
j del contagio del paludismo o c u r r i ó al-
i go parecido si bien no i d é n t i c o desde 
luego, y que no nos cansamos de repe-
i t i r siempre que hallamos opor tunidad , 
i Dos miéidacos j ó v e n e s entonces, hace 
unos veinte años , los doctores Coro-
nado y M á d a n , el segundo fallecido 
prematuramente, presentaron á la 
Academia de Ciencias (con el i n c ó e n i -
to de costumibre) una memoria "So-
bre fiebres" para ontar á un p remio . 
Eos miembros del Jurado para l a de-
s ignac ión del premio, entre los que t u -
ve el honor de contarme, calif icaron de 
notable la m e m o r i a : pero uno de estos 
h r g u y ó como inconveniente para asig-
narse el premio, el hecho de que en el 
curso del trabajo se a l u d í a y se admi-
t ía , el contagio del paludismo que las 
autoridades en Medicina no aceptaban 
t o d a v í a , y por tanto la Academia al 
premiar las memorias se h a c í a p a r t í c i -
pe de un error . 
Xo t a r d ó mucho en sancionarse el 
contagio del paludismo y el modo de 
• verificarse; pero ¿ c ó m o h a b í a m o s de 
| creer que unos méd icos de nuestro pa í s 
' pudiesen haberse fijado en lo que sé fi-
jó un méd ico ing lés y le e n c o n t r ó la 
exp l icac ión por su talento y por tener 
dos medios adecuados de i n v e s t i g a c i ó n ? 
X'o por vanidad n i qui jot ismo sino 
¡ p o r e s p í r i t u de jus t ic ia , no hemos de 
i p e r m i t i r que nuest ro silencio con t r ibu-
I ya al despojo de la gloria al doctor 
i F i n l a y aunque siga este tan modesto 
como antes y ahora con los achaques 
de la vejez, que no le permiten seguir 
'demostrando qne es capaz de otro des-
| cubr imiento aná los ro : pero ah í quedan 
i sus obras cuya p u b l i c a c i ó n está á pun-
| to de terminarse. 
A l C é s a r lo que es del C'sar. Eos 
que nacen cu los t róp i cos , es induda-
ble que t ienen cierta a p a t í a que. no es 
| c o m ú n á todos y menos á los médicos . 
¡ porque desde Romay y Xdcolás J o s é 
| G u t i é r r e z que dieron el ejemplo en 
f C u b á , se han d is t inguido siempre por 
| su desprendimiento y por su amor al 
trabajo que les ha permi t ido elevarse 
I en el extranjero donde les favorecen y 
no les afecta lo dicho de que nadie es 
profeta en su t i e r ra . 
E l l ib ro del doctor Francisco Carre-
ra J ú s t i z "Orientaciones X esarias. 
•—Cuba y P a n a m á " que tanto bueno 
ent í ier ra y á tantas consideraciones se 
presta desde m ú l t i p l e s aspectos, mere-
c e r á de la clase m é d i c a cubana y de 
todo cubano que desinteresadamente 
ame las glorias de su suelo, m i l p lá -
mes por lo que consagra en él á honrar 
y defender una personalidad m é d i c a 
que s in su p?edad y pat r io t ismo h u -
i hiera pasado desapercibida, al enume. 
I rar las eminencias y elevados persona-
' jes que con t í tu los que no discul irciuas 
l l e v a r á n sus nombres unidos á una de 
las obras cuyo b r i l l o y grandeza. Q<J 
I sólo no sé e x t i n g u i r á , sino que la en» 
s á n c h a r á n los ¡siglos que sin obs tácu los 
posibles le s u c e d e r á n . 
dr. j , S A N T O S F F R N A X D E Z . 
F e l i c i t a c i ó n 
:Se la damos m u y sincera á las s6-
I ñ o r i t a s Amel ia Cabrera . Berena Har» 
u á ñ d é z y Á n g e l i t a M u ñ i z , tres l indas 
i j ó v e n e s , pr imas entre sí y amigui tas 
nuestras, por haber obtenido la apro-
i b a c i ó n de maestras en segundo gra-
do en los e x á m e n e s de aspirantes ve-
i r i f ieados en esta capi ta l los d í a s 17, 
¡ 1 8 y 19 del mes de Ju l i o ú l t i m o . Pre-
mio merecido á la constante labor io-
sidad y a p l i c a c i ó n de las estudiosas 
j ó v e n e s . 
Zona fiscal de la Habana 
R e c a u d a c i ó n del d í a de hoy 
Por rentas $ 788.00 
Impuestos 4,700.40 
F . epidemias 18.00 
T o t a l . . . 
J u l i o 31 de 1911. 
, $5,506.40 
E l reumat ismo que se demuestra , Ebrey. el gran remedio para el h íga-
con h i n c h a z ó n de manos y pies, 
lores en el pescuezo, espald 
ñ a s , rod i l l a s y coyunturas , 5 
estado á c i d o de la sangre cómo resu-l- ! su poder 
tado de la acc ión defectuosa del h í - i t r a l i za r . 
gado, r í ñ o n e s y vej iga , afectando la i sangi 
do, r í ñ o n e s y vej iga . Este prodigio 
| so compuesto medic inal , hecho de yer-
1 bas y ra íces , cura el reumatismo por 
s ingular e in tahble e 
1 ác ido ú r i c o , dejand 
al sistema en arenera 
pie l , m ú s c u l o s y el sistema en ge 
nera l . 
Cuando se canse usted de experi 
mentar otros remedios, cú re se e 
de las impurezas que 
p ió funcionamiento . 
Si sufre usted 'de re 
ponerse en cura con 1 
p r i v a n su 
umatismo. 
a, An t i ca l e 
neu-
á ja 
l ib re 
pro-
debe 
i l i n a 
reumat ismo con la An t i ea l cu l ina1 Ebrey . 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, G A S E S , V O M I T O S 
DIARREAS. M A L A S D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S , B l L I O S I D A p 
DEBILIDAD, N E R V I O S A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA EL T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V I V I R 
G Ü I A d . i - S A I ü P 
P E P S I N A 
X RUIBARBO) , 
I /P / ¿i& 
B a n c o T e r r i t o r i a l d e C u b a 
Urbanas 
H a b a n a . — N ú m e r o de sol ici tudes 
3 1 ; p r é s t a m o s solici tados, 207,6005 
acordadas por e l Consejo, 266,30O| 
rechazadas y rebajadas, 31,350. 
P i n a r del R í o . — N ú m e r o de sol ic i -
tudes, 7 ; p r é s t a m o s sol ic i tados 38,000; 
•aeordados por el Consejo, 21,600; 
rechazadas y rebajadas, 16,400. 
M a t a n z a s . — N ú m e r o de soliciutdes, 
2 ; p r é s t a m o s solieitados, 12,950; 
acordadas por el Consejo, 12,500; 
rechazadas y rebajadas, 450. 
Santa C l a r a . — N ú m e r o de so l ic i tu -
des, 6; p r é s t a m o s solici tados, 2>3.100; 
acordadas por el Consejo, 18,100; 
rechazadas y rebajadas, 5,000. 
C a m a g ü e y . 
Santiago de C u b a . — ^ N ú m e r o de so-
l ic i tudes , 2 : p r é s t a m o s solicitados, 
7..")00; acordados por el Consejo, 
7'.500; rechazadas y rebajadas . 
T o t a l . — N ú m e r o de solici tudes, 4-8; 
p r é s t a m o s solici tados 379,200; acor-
dadas por e l Consejo. 326,000, recha-
zadas y rebajadas. 53,200. 
R ú s t i c a s 
H a b a n a . — N ú m e r o de solicitudes. 
12.; p r é s t a m o s solici tados, 124.700; 
acordadas por el Consejo, 119,300) 
rechazadas y rebajadas, 5.400. 
P i n a r del R í o . — N ú m e r o de solici-
tudes. 24; p r é s t a m o s solicitados. 
228.000; aeordadadas por el Consejo, 
14.900; rechazadas y r e b á j a l a s , 
103.100. 
M a t a n z a s . — N ú m e r o de sol ic i tmlef , 
2 ; p r é s t a m o s solicitados. 37.000; acor, 
dadas por el Consejo. 29,400; recha-
zadas y rebajadas. 7.600. 
Santa C l a r a . — N ú m e r o de sol ici tu-
des, 30,500; p r é s t a m o s solicitados, 
30,500; acordadas por el Consejo, 
17,000; rechazadas y rebajadas, 
13,500. 
C a m a g ü e y . — h ú m e r o de sol ic i tu-
des, 3 ; p r é s t a m o s solicitados, 36,500; 
acordadas por el Consejo. 24.400) 
rechazadas y rebajadas. 12.100. 
Santiago de C u b a . — N ú m e r o de so-
l ic i tudes , 6 ; • p r é s t a m o s solicitados, 
103.000 acordadas por el Consejo, 
103.000. 
T o t a l . — N ú m e r o de solici tudes. 51} 
p r é s t a m o s solici tados. 559,700; acor-
dadas por el Consejo, 418.000; recha-
zadals v rebajadas, 141,700. 
SRA. DOÑA GERVAISE GRAHAM 
Doctora en Dermatología 
Queriendo corresponder con mis herma-
nas de la América Latina les ofrezco por 
este medio mis .excelentes preparaciones, 
para el uso del tocador y su embelleci-
miento en seneral. recomendadas durante 
largo número de afins por damas promi-
nentes de la sociedad. 
Mis repivsentuutes en Cuba, los señores 
Menétidéz <& L6p¿¿i establecidos en la ca-
lle O'Reilly núm. 27 y Obispo nüm. 40, ama-
blemente enU-ejíárán á usted muestras de 
mi Cámosa CREMA KOSIYiEO y POLVOS 
para la cara, •ibirá mi 
lio, el medio pura blanquear^ el rostro y 
otras muchas preparaciones. 
Estos mismos señores tienen al frente 
de la casa Obispo núm. 40. á una amable 
señorita que aplicaríi el baño de Isis, para 
las tnánoij, el Hydro Vacu para la limpie-
sa del cutis y ei Masaje facial. 
MRS. GERVASIA GRAHAM 
147, Micl-iigan Ave. Chicago, Mi. E. U. A. 
Desde esta fecha tengo el gusto de 
ofrecer al p ú b l i c o un felegante auto-
BiÓVil marca " B i a n c h i , ' ' de t r e i n t a 
caballos.. para paseos y excursiones. 
r rec ios iiumIícos. Recibe ó r d e n e s ; 
E c o n o m í a 4. Telefono A 2,243. 
c. 1928 26 - t - J l . - l . 





£1 mas tCOIloln no 
y el muco inaltfral/te 
14, Kue dei Beaux-Arts. PÁKU 
D I A B E T I S 
Curado con gran éxito sin dieta limitada. 
J31 Sal-Sano físico y nutritivo hace des-
aparecer todos los síntomas de la enfsr-
medad, aumenta el peso y da fuerza y 
energía. De venta «n todas las Boticas í 
Dorguerías. Sal-Sano Co., 82 W. Broadway, 
Nfieva York. Pida prospecto. 
C 2072 30-7 J l . 
H E R N I A 
Todas las personas atacadas de 
hernias y que sufren bajo la 
cruel opresión de brafueros de 
muelle ordinarios, deben llevar 
el nuevo Braguero F r a n c é s d« 
A . C L A V E R I E , N e u m á t i c o , 
Impermeable y sin Muelle. 
Solo este aparato incomparable, 
umversalmente considerado por el 
Cuerpo Médico como la misma 
perfefíción on su género, es el que 
permite ol procurar un I ratam lento 
seguro He todas las hernias (que-
braduras), hasta de las que á causa 
de su vwbímen ó de su antigüedad 
han sido consideradas hasta la fecha 
como incurables. 
E l Nuevo aparato sin muelle 
de A . C L A V E R I E ($ , ^ a., ^) 
(234, Faulmirg Sa i ni-Martin en 
Paris) ha sido adoptado por más de 
un mi l lón de pacientes y ha adqui-
rido una celebridad universal en el 
mundo eidero gracias á sus excep-
cionales cualidades curativas. 
Ligero, Hexible. impermeable, 
se lleva dia y noche sin molestia, 
es el único qne procura alivio 
inmediato y curación definitiva 
de todos los rasos de hernias sin 
operación, sin sufrimiento y sin 
cesar el trahajo. 
De la aplicación y demostración 
de dicho apáralo, según cada caso 
pariicular.se éricfirga la Droguería 
S A R R A , Téniente Rey 41. L a 
Habana. — Optúculo ilusirado, 
consejos é informes gralis. 
6 
D E L D R . D E L F I N 
E l ^noaásable y altruisU. doctor 
Mannol Delf ín, siempre tiene en el 
pensamiento alguna obra hnmanita-
d a ó patr iót ica . Hace como unos dio-
ciscis años que fundó el Dispensario 
" L a r a r i d a d , " y poco más tarde 
" L a Casa del Pobre," instituciones 
benéficas que tienen repartido k ni-
ñ o s y padres trecesitados cerca de 
cien mil pesos en efeetivo y especies, 
poi' la fe y perseverancia, solicitud 
v actividad del muy estimado doctor, 
en la propagac ión de la caridad, cer-
ca de sus numerosas amistades y por 
medio de la prensa. 
Hace unos cuatro años conc ib ió el 
proyecto de construir en las afueras 
de "esta capital una G r a n j a ó Casa-
Quinta, para recreo y curac ión , du-
rante las vacaciones, de los n i ñ o s po-
bres enfermos. Obtuvo por donac ión 
de almas caritativas el terreno en el 
pintoresco barrio, de L u y a n ó y canti-
dad para principiar y -adelantar mu-
cho la f á b r i c a ; pero era y es ésta de 
mucho costo par/i . l levarla á feliz 
t érmino con só].o Jas donaciones de la 
caridad públ ica , , y , l a ^ obras se-para-
l izaron por falta de recursos para 
continuarlas. No d e s m a y ó ni perd ió 
el doctor D e l f í n d a esperanza de ver 
reaJizada la obra f i l an tróp ica que 
ooncittara en buena hora p a r a bkm 
de l o B ' n ü o s enfermos,!'-cuyos padras 
<».ar«/flen -flljetrecursos para curarlos. 
L o ..que Aiaso fué multiplicar las ini-
ciatjvas, peticiones y esfuerzos, an-
te los poderes públ icos , para tenni-
uar l a con "fondos del Tesoro, y le 
I»p©w4deneÍA-coronó ^sus nobles senti-
nl^ntosT;tfí(>ustanVBS? gestiones: dea-
¡¿e el .verano p^Dximoi-bonflrán^gratis 
los .»niiioR enfermos^e >}a8feficuelas pú-
!l>l'ica«Iuna oasa'de carapo-con toda la 
Jitíri<»ne. comodidades y recreo para 
oiwa/r sus afecciones. 
Aájemás de esibo, que es extraordi-
nario y ún ico entne.nosotros, pues no 
c<mor>emos otros ejemplos iguales ni 
parecidos, da consulta gratis desde 
hace muchos años el doctor D e l f í n á 
los n iños y padres necesitados en *d 
Diepeusa rio " I >a Caridad' '—bajos 
del Obispado—y viene desde igual 
laríro tiempo tratando en la prensa, 
folletos y libros, de todos los pro-
blemas, relacionados con la salud, hi-
giene y educac ión de la n iñez . 
Ahora conc ib ió un nuevo proyecto, 
conocido ya por los lectores del 
D I A R I O , de enviar á los Estados 
•Unidos cincuenta n iños de las escue-
las públ icas , para que aprendan bien 
el ing lé s y hábi tos que les s irvan pa-
r a corregir deficiencias y hasta v i -
cios que existen entre una parte de 
nuestra clase trabajadora, tanto ur-
bana como rúst ica , como es el poco 
entusiasmo por ilustrarse y el ser re-
fractaria á cambiar de m é t o d o s y 
procedimientos en trabajos jt costum-
bres. 
VA doctor Del f ín , cu este nuevo 
proyecto, opino eh lodos los suyos, 
mira e] bn-n ^enéra] del individuo y 
l a sociedad cubana en el porvenir. 
Ton buena higiene se conserva la sa-
lud y prolonga la vida, dice ©] (dia-
do doctor; c07i buena educac ión po-
pular, por medio de muchas y bue-
nas escuelas, se consigue mayor nivel 
intelectual y el saneamiento moral 
de que lauto necesilan en lodos los 
países las (dases populares; y agre-
gando á esto una ejemplar admira-
ción de justicia y un í íobierno recto 
y estable, tendremos los elementos 
necesarios para el progresivo des-
envolvimiento y vida di' nuestra na-
cionalidad. 
iPero en la batalla de la vida—de-
cimos nosotros y piensa el doctor 
D e l f í n — v e n c e el (pie más armas de 
defensa reúne en l a compeleneia. y 
lucha de clases y razas, y de aquí la 
necesidad que tienen todos los cuba-
nos de aprender el inglés , y los ame-
ricanos el español , para no ser anu-
lados en Cuba unos por otros en los 
ramos m á s importantes primero, co-
mo son el comercio, la industria y 
profesiones de todas clases, y des-
p u é s en loe oficios y trabajos, en que 
puedan exigirse, ó por lo menos se 
prefieran, el conocimiento de los dos 
idiomas, ó con especialidad uno de 
ellos, s e g ú n sean los propietarios ó 
ios que demanden el servicio, a men-
é a n o s ó cubanos y todos los que ha-
blen esipañol. 
iCon e x c e p c i ó n del chino, los idio-
mas que m á s se hablan en el mundo 
son el español é ing lés , y en toda la 
Amér ica só lo estos dos son los ha-
blados oficialmente. considerando 
que e,i p o r t u g u é s es hijo ó padre del 
español y que la Repúbl i ca de Hait í 
es un punto insignificante del Nuevo 
^luildo, cuyos habitantes hablan 
f r a n c é s . 
E l español y el ing lés son. pues, 
lenguas que debieran saber todos los 
habitantes de Amér ica , y muy parti-
eularmente los (pie vivimos y han de 
vivir en lo futuro en Cuba, porq.ie 
habiendo sido siempre los Kstados 
Unidos nuestra metrópol i comercial, 
con mayor motivo lo han de ser más 
e'ada día por el control po l í t i co que 
ejencemsobne nosotros desde que lan-
zaron á E s p a ñ a de esta tierra. 
Xo hay padre de familia que no 
desee ver á sus hijos bien instruidos 
y preparados para U lucha de la vi-
da, máxime para la ]ucha de compe-
tencia en su propio país eon una raza 
e x t r a ñ a que se cree superior, y por 
de pronto lo es en número , poder y 
dinero, con respecto á Tuba y cada 
una de las R e p ú b l i e a s hispanas. E n 
este sentido, el mandar por dos 'años 
cincuenta n i ñ o s pobres de los más 
instruidos, es en pequeño la realiza-
c ión de las aspiraciones de todos los 
padres cubanos; pero como los que 
de éstos l i cúen recursos mandan á 
sus hijos, el proyecto dc| loctor Del-
fín, liende á (pie la nación des-
empeñe las funciones de madre cari-
ñosa y previsora y se eoloque para 
el caso en lugajr de ios padres pobres, 
á fin de que lOs desheredados de la 
fortuna puedan también , como pre-
mio á su apl icac ión y buena conduc-
ía, aprender el ing lés entre los que 
lo hablan, como lo aprenden los hi-
jos de los ricos y familias todas <p|(' 
no les faltan rentas ó grandes suel-
dos para pagar cole<íios ó buenos 
profesores de inglés . 
Y no se diga que en las escuelas 
públ icas se enseña el idioma de Sha-
Uespeare, pues aunque esto es una 
verdad indiscutible, también la es 
que nadie puede aprender ese idioma 
con dos simples lecciones semanales 
y hablando y escuchando siempre es-
pañol . 
Deseamos, pues, (pie el proyecto 
del doctor Delf ín llegue, como todos 
los suyos, á ser a l g ú n día una reali-
d'fld, para bien de Cuba y familias 
pobres cubanas, cuyos hijos se ha-
llen en condiciones de pasar con pro-
vecho dos años en los .Estados" Uni-
dos, y para que nuestro estimado 
amigo agregue á las muchas que ya 
tiene una obra más de f i lantropía , y 
reciba de los corazones agradecidos 
los aplausos y respetos que se mere-
ce y de sus conciudadanos todos las 
felicitaciones inherentes siempre á 
las obras que se realizan por amor 
á los. seme.^ntes. 
M . G O M E Z C O R D I D O . 
C á m a r a M u n i c i p a l 
Ses ión extraordinaria. 
En la tarde de ayer ce lebró ses ión 
extraordinaria la Cámara Municipal, 
para tratar sobre el proyecto de cons-
trucción de un Matadero modelo en 
L u y a n ó . 
Se leyó el informe de la comis ión 
especial nombrada para estudiar, el 
veto que puso el Alcaide al acuerdo 
por el cual se hizo al señor Alfredo 
Betancourt una conces ión por 30 
años para edificar y explotar dicho 
Matadero municipal. 
E n dicho informe gp aconseja á la 
Cámara la rat i f icac ión del citado 
aeii M-do con varias modificaciones. 
L a Cámara, por unan;midad. apro-
I bó dicho informe. 
va litaban una nube de polvo tan ea-
pe9¿ que de n ingún modo podía con 
venir al referido esl h bleeimiento ni 
á los transeúntes que de muy tempra-
no van por esas calles. 
mi i v p a ría mentó de Sanidad, que 
fcanto recomienda á los vecinos las 
prácticas h ig iénicas , ¡ n o podría or-
denar á los barrenderos qúe cumplan 
mejor eon los preceptos de la higiene? 
jos actuales días es muy grave 
descuidar estas cosas. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director riel DIARIO DE ItA MARINA 
Habana. 
Muy señor Questro: 
Con esta Pecha escribo una carta 
al señor Armando André. cuya ad-
junta copia ruego á usted dé á la pu-
blicidad en el periódico de su digna 
dirección en bien de la verdad y do 
la justicia. 
Por tan seña lado favor le anticipa 
las gracias s. B. s., 
A, 8, Lci'if 
Sr. Armando André . 
Director de " E l D í a . " 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
E n su número de ayer, domingo, 
•publica usted un art ículo titulado 
" C n a desti lería privilegiada.'' en 
drMide alude á la dest i lería "Matan-
zas Disti l l ing Co. S. A . , " y como 
Presidente do la citada Compañía , 
vengo á manif^Rtarle. (pie cuanto en 
dicho art ículo se manifiesta, es pu-
ramente •"falso y absurdo," lo que 
demuestra que ha sido usted sor-
prendido ?n la información . 
Invito á usted para (pie ejerza una 
inves t igac ión amplia en aver iguac ión 
de la verdad, para cuyo frn estoy á 
su disposic ión, rogándole que ol re-
sultado que obtenga s*a publicado 
en su periódico en el mismo sitio y 
con caracteres iguales que ha sido 
publicada la falsa acusac ión . 
Ant ic ipándole las gracias, quedo 
de usted, señor Director, atenta-
mente. 
A. 8f. Levu 
A L J E F E D E S A N I D A D 
Vecinos de ia calle de Obrapía es-
quina á Aguacate, se nos quejan de 
la forma en que se hace el barrido en 
aquellos alrededores. Allí hay una 
casilla de carne que se abre al ama-
necer, y los barrender .s. ayer á las 
cinco y media de la madrugada, le-
P O R U S O F I C I N A S 
? A I . A OTO 
A paseo 
^Acompañado del abogado y notario 
dolo Pelayo García, el señor Presiden-
te de la República paseó ayer por la 
ciudad y su.s alrededores. 
Al Jefe del Estado lo acompañaba 
asimismo el ayudante .señor (Jarcia lv>-
pinosa. 
S K C R E T A X I A D í T G O B E R N A C I O N 
Proyecto en estudio 
E l Subsecretario de. Gobernación, 
señor J iménez Lanier. tiene en estudio 
nn proyecta de reedificación de! liti-
cio (pie existe entre dicha S e c r e í y 
el Senado. 
Kn dicho proyecto se propone , oi 
tado señor aconsejar se levanté] fyino 
ó dos pisos más. pndiendo dosli1 ;rlo 
después a Kstmnon Central de C( 1 'os 
y Telégrafos . ¿ í + é J k ' l 
A u t o m ó v i l volcado 
Fd Alcalde municipal de Arlcmisa 
comunicó ayer á ¡a Secretaría de Go-
bernación, (pie un automóvil que se di-
rigía á. San Cristóbal, eonduciendo seig 
personas, voleó en el barrio de las Man-
gas. A causa del accidente resultaron 
gravemente heridos el doctor Mcmui-
de/ Sosa, la señora Armanda RuiZ y 
el chauffeur dosé Serra. 
Autor i zac ión 
E l Gobernador Provincia! de Santa 
Clara , señor Vil lalón, ha sido autori-
zado para venir á la Habana para con-
ferenciar con el Secretario de Gober-
nación. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A ¡ 
Consejillo 
Ayer tarde celebraron consejillo los 
Secretarios de Despacho, cambiando 
impresiones sobre los presupuestos pa-
ra el ejercicio de 1912-1913. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N " P Ü B I ^ C A 
L a Academia de Artes y Letra-
E n la m a ñ a n a de ayer visitaron al 
señor Secretario los doctores Antonio 
Sánchez de Rustamante y Ramón A. 
Cat s lá . Presidente y Director, respec-
tivamente, dé La Academia de Arte> y 
Letras, quienes le presentaron sus res-
petos en nombre de la ráewjionada 
Ins t i tuc ión , dándo le cuenta de haber-
se constituido la misma y nombrado ia 
Directiva. 
Cambiaron impresiones acerca de 
los proyectos que tiene la Academia, 
y de que en el p r ó x i m o mes de Di-
ciembre comenzará dicho Organismo 
una activa campaña , á fin de cumpli-
mentar el objfto para que fué creada. 
Tí tu los visados 
E l señor Secretario ha visado los si-
guientes títulos.: de P é r i t o taqu ígra fo 
y ejícribiente en máquina expedidos 
por el to&titUto de Segunda Knseñan-
za de Ifl Habana á favor de los señores 
Lucía .loseta S á n c h e z y Calleja y Ra-
món Saydin .Márquez. 
E l p r ó x i m o año escolar 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
art ículo dp ia Ley Esco-lar de 1>> de 
Julio de 1!MH). el curso escolar de 1911 
á 1912 se div idirá en per íodos y meses 
en la forma siguiente • 
Primer P e r í o d o : IVimer mes. Sep-
tiembre : del 11 de Septiembre al 6 de 
Ostubre; 4 semanas. S e g u n d ó m e * : 
Octubre, del 9 de Octubre al 3 de No-
viembre; 4 semanas.. Noviembre: del 
6 de Noviembre al 1 de Diciembre; 4 
semanas. Cuarto mes: Dieiembre. del 
4 de Diciembre al 22 de Diciembre, d 
semana*. 
S'Tim.dn per íodo; |V|111(>r _ i 
••<». ''el S de Kuero al -J de p, I n^ 
.semanas. Sej.'imdn mes- Pe|„., 
de Kel.rero al 1 dr Alar/,, | ^ tlpl 3 
Tercer mes ; Mar/u, ,1,.! .| ^ ' ^ H ü 
^9 de Alar/o. 1 semanas. ' U"£Q di ' 
Tercer periodo: I V , , , , , , . 
d.d S de Al .nl al :! .1,. .\|ilV() . A H 
ñas. Segundo mes: Mayo, (|(1| (; , ^ 
yo al 7 de Junio. :, semanas ' 
L a colonia escolar de Varader 
Kl señor S ^ v t a rio * < 
para (pie lo representen en e] ,|7Mí|f> 
la inaugurac ión (|(. |;t ( • , , ] „ • ' (M'' 'k 
lar de Vacaciones, de Cárdenas t T ' 
señores Superint eiidentes iVovj' > 
de Habana y .Malan/.as señores I 0 1 ^ 
no K. Martíne/ . y Ra fací 1 , , ,^ , ^ 
Kl acto tendrá lugar hoy Qn f 
Nado de Varadero. ' t,)' 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S PÜBU.CA9 
Pliego aprobado •« 
Se ha aprobado el pliego de e0nd. 
clones liara la construcción de W(\ 
metros lineales de carretera en el c 
mino de Troncones. Camagiiev. 1 
Compos ic ión de caminos 
Han sido aprobados el pliego fl, 
condioiones \ modelo de proposicione. 
(pie han de regir en !a subasta de Comí 
posic ión de los caminos Meneses á Ma" 
yajigua y de Hamburanao á Mayagí' 
gua. remitidos por la Jefatura fo\ 
distrito de Santa Clara . 
P a r a el Sanatorio " L a Esperanza" 
Se ha sometido á la aprobación su. 
perior el contrato celebrado por J 
señor Rodolfo Roguin para las obrafc 
de construcc ión de una casa-vivion.la 
para empleados y otra anexa do ma. 
dera para enfermeras en el Sanatorio 
'"La Ksperanza." 
Parrayos 
Se ha interesado de la Secretaria de 
Justicia la suma de .fii(H) para la ins» 
talación de cuatro pararrayos á ¡td.iO 
eada uno cu la Audiencia de Pina" 
del Rio. 
Para la Audiencia de Matanzas 
Se han presenlado cuatro proposi-
ciones nara la consl rucción fie una 
plataforma de mármol en la Audieu. 
<da de Malan/.as. Se ha recomendado 
como la más ventajosa la del señen 
Juan Sol lá . quien se compromete á 
hacerla por $555-30. 
Carreteras 
Se ha aprobado e| proyecto para la 
eonsl rucei'm de una carretera de Sa-
banilla á Viiej;-! Kerme.ja y Sabanilla á 
Cabezas remitido por la Jefatura del 
dial rito de Malan/.as. 
También se ha aprobado el proyec-
to definitivo para la consl rucción floi 
segundo tramo de la carretera de Pk 
nar del Rio á San Juan y Martínez. 
Se ha aprobado el contrato celebra-
do por la Jefa; ura dr Malau/as con "l 
s e ñ o r J . M. Kgaña para la construc-
ción de 1.1(11) niel ros de la carretera" 
de Paso Malo á Varadero. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A K T 5 K I Q L 0 P S 2 Y C? 
EL. VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : S O P E L A N A 
Ealdrá para 
V E R A G R U Z 
sobre el día 2 de Agosto, Uevaado la co-
rrespondencia pública. 
Atíniite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Loa billetes de pasaje eieríln expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pWizae de carga se firmaran por 
• I Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serám nulas. 
Recibe carga á, bordo hasta el día 1*. 
E L VAPOR 
i) 
C a p i t á n A X T I C H 
Saldrá para P V B A T O LIMON. COLOIC, 
8ABAJm<LA, CUK.Aif.AO, PUWRTO Ca»»-
ULO, LA GUAIRA. OARUPAIfO. TRINEJOAI», 
P«ACK, SAN JTÍAX DE FUBIITO R1C«, 
Santa C r m de Tener i f e 
CMüMs y B«ro«IoM 
•Obre el 2 de Agosto á las cuatro de la tarde, 
llevandoía'corrospondenci» pública. 
AdmlJt*,pasajeros para Puerto LUm**, Oa. 
tto. Sabatina. Cera na*. 
Puerto OctbeflM y l.« Oaalra 
y carra «reneral. Incluso tabaco, para íoflo» 
Ies puestos d«! a\i Itiaerario y del PacMoa 
y para Maracalbo con trasbordo en Curax&i». 
Los billete» da pasaja a62o s«r&n «npedidaa 
hasta as DIEZ del día de la saiMa. 
Las pólizas da carira se flrmar&ii por «1 
Consignatario antes de cerrería», ata cuy* 
reaulsitos serán nu4as. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día ;-;i de Julio y la carga á. bordo 
hasta el día Io. de Agosto. 
Pmis lo de la Telegrafía sin tilos 
E L V A P O R 
A L F O N S O X Í I I 
C a p i t á n : S O P E L A N A 
SALDRA PARA , j 
c o r ü R a 
y s a n t a n d e r 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasejoros y carga general, incíu-
eo tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partldasi 
ft, flete corrido y con conocimiento alrecto 
para Vigo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje s6]o serán expe-
didos hasta las doce del día de salid*. 
Las pólizas de carga, se firmairán por ol 
Consignatario antes de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta ©1 día 19, 
Líl correspondencia sólo se admito en 4a 
Administración de Correos. 
P R E C I O S ® B P A S A J B . 
En P clase W e $ 1 4 8 Cy. en a t t i t e 
< f * «126 « « 
« 3 - prefemtf! ^ 83 * « 
1 3 - oráiiiari?. « 16 ^ 
K e b a j a en pasajes <ie ida y vuel ta . 
Prec ios conyencioaales p á r a c a m a -
rotes ele lujo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una polixa 
flotan-te, así vsaara esta linea como para to-
das las demfce, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus van ores. 
Llamamos la atención de los señoree pa-
sajeros, hacia el artlcuio 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y raimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice a^i: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y eJ puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
Para ciMnrlir el R. T>. del Gobierno d»> 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que «4 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignataria. 
que no !eve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, asi como «il de4 
puerto de deetino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
HAMBURG AMERICAN U N E 
o w í a M I i i i r p e s a ¿ i e r í s a a a ) 
S E R V I C I O S E M A N A L P A R A E U R O P A 
De Vaporeo Correos AUnan«s entro la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Al», 
manía,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francij,) A M B E R E S fBélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
DANIA Agto. 6 ¡Vigo, Coruña. Santander, Plymouth, Ha-
1 vre Hamburgo. 
LA PLATA id. 11 CANARIAS. Vigo. Amberes. Hxmburgo. 
*IPIRANGA id 18 f Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
' ( burgo. 
BAVARIA id. 24 CANARIAS. Vigo, Amberes. Hamburgo. 
ANTONINA Spbre. 6 í Vig0• C£ruñf- eantand«r' P!y™uth. Ha-
r ( vre, riamburgo. 
SPREEWALD id. 11 CANARIAS. Vigo. Amberes. Hamburgo. 
* F . BISMARCK id. 18 [Coruña, Santander, Plymouth, Hivre. Hsm-
( burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble héli ce, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3r«, 
Para puertos españoles, desde ^'14-8 lííf» # 1 6 
Para los demás puertos, desde ,,14:? l l ¡ 3 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde ; j f l t i S ,?MG 
,, loa demás puertos, desde •» 1 3 3 , .wí> 
„ las Islas Canarias, desde 100 ,JP 8 5 , ,16 
*Lo8 nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é I P 1 R I X G A tienen d » Q O 
3'clase preferente, al precio de «pO«!> V ^ V » 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A T V U E L T A 
Boletas directos hasta Río de Janeiro y Rueños Aires, por los vapores correo» 
de eeta Empresa, con trasbordo en Vigro. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania) 
á precios mAcUcos 
Lujónos drpartamentr«s y camarotes en ¡os vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una «ola persona.—Numerosos ba-
ftoH.--Gir(inaslo.- Luz eléctrica y abanicos eléctricos.--Conciertes diarios.—Hlsrisne y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
Claáes, COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasajeros y 
del equvnaje GRATIS de la Machina. 
M E X I C O 
B a v a r i a Julio 23 
I p i r i g - a n g r a Affto 3 
P R E C I O D E L P A S A J E 
Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
Si 
Para Progreso $22-00 flO-OO oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo^ .'12-00 $«2-00 15-00 ., 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 32-00 '20-00 „ ., 
Los vaporee F U E R 8 T BISMARCK y KRONPRIN2ESSIN C E C I L I E tienae Ira. 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores Ira. y 3ra. solamente. 
Salidas quincenales por los vapores ALTAI y A L L E G H A N Y en 
T R E S DIAS Y MEDIO á New York, llevando una sola clase ele 
pasajeros al preoio de $25 Cy. N E W 
número de billete de pasa>e y el punto 
donde epte fué expedido y r.o serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirisrirse á su consignatario 
MANUEL OTADÜY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 2052 78-.1 Jl. 
" W A R D U N E " 
H E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. C e . 
Serricio Se n n m de ioWs tólicu 
á e M a t a á i f - í o r t 
Todos los martes a ias diez de la 
mañana y todos los sábados á la ana 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los l a ñ e s á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote?, precios de 
pacajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 61ó4. 
Para precios de fletes a c ú d a s e á loa 
aj-entes 
Z A L D O Y C O M P . 
Te lé fonos A 5103 y A 5194 
C U B A 76 Y 78 
C 1204 156-7 Ab. 
Compapic Beuérale Trasatlantipc 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Es te nueva vapor sa ldrá dé este 
puerto, hasta nuevo aviso, les días 
i ; 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, R í o Blanco. Puerto E s -
peranza, Malas Ag-ua^, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos. Ocean Beach y 
L a Fe . 
P a r a informes el Presidenta de la 
Compañía S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Bevillagigedo 8 y 10. 
S u primera salida de este puerto 
para los de su itinerario será ol día 
4 del actual á las 10 de la noche. 
C 1931 26-2 Jl. 
E N C A M A R A Y O R K 
$ 2 5 - 0 0 | e x i m a s SAI IDAS; AG0ST8 8 Y 22 . SEPTIEMBRE 5 Y 19. 
Salones, camarotes, puente do recreo en el centro del vapor. 
Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ida y vuelta. 
Para Inferrnes dlrigrlrse & loe conslsnatarlos: 
H e i l k t & R a s c l i . - H a t a D a . - S a o í g a a c i o nnm. M - T e l e l o n o A-4878 
C 2051 JL 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : Gossel in 
saldrA. ol día 15 de Asosto, á las i de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1* clase desde $148.00 I . A. «r ^fuR(f 
K n 2* clase „ 12(>.00 „ 
E n 3* Preferente 8.". 00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Bebaja en pAj&je de ida y vuelta. 
Precies eoBveaclMiaM* es camarote» de 
lujo. 
Oem&A poraienerM. dlrigrlree & «a ee«< 
wLcoatark» ee eMa obús» 
E M E S T G A Y E 
Apartado núw. 1.090. 
OFICIOS 88, altea. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA. 
C 2013 Jl. 1 
^ E M P f i t ^ b e urna 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
i . en C 
E L I D A S DE LA RABANA 
durante el mts de Agosto de 1911 
V « p o r S A N J U A N 
Miércoles 2 á lai .5 de la Larde. 
P a r a Cribara. V i t a , B a ñ e s , S a y n a 
do T a n a m n , Baracoa , G n a t á n a m o 
rsólo á la ida> y Santiago <le Culta. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 5 & la* 5 de la tarde. 
P a r a Xiiovitas. Puerto Padre* G i -
bara , M a y a r í Baracoa« G n a n -
t á u a i n o (A la ida y a l retorno) t S a n -
tiago de C u b a . 
V a p o r N U E Y I T A S . 
Sábado 12 á lx« i ds U nurds. 
P a r a Niievitns, G i b a r a y V i t a , r e -
tornando por G i b a r a á H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 12 á las o de la tarde. 
P a r a Nuevitas (HÓ\o al retorno; . 
Puerto P a d r e . G i b a r a , V i ta , (»óío 
a l retomo^, B a ñ e s . Ma.vari rNipe;. 
B a r a c o a , G n n i i t á n a m o (á la ida y a l 
retorno) y Santiago de CJuba. 
X O T A . Este buque no rec ibirá car-
ga en la Habana para Gibara, 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 19 h las 5 da U tard<;. 
P a r a Nuevi tas , Puer to P a d r e , U i -
barn , Ma.vari (Ñipe) . B a r a c o a . G u a n -
t á n a m o (á la ida y a l retorno) y S a n -
tiagro (ie C u b a . 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 23 A las 5 do l* tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a . Ranes , SáfrUa 
de T á a a m o . B a r a c o a , Guaulána^mo 
ŝoi<);i l a u t a ; y Santiago de Cubai 
v ^ . o r S A N T I A G O D E C U B A 
Sábado 26 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevi ias , Puerto Padre , Gi-
bara, M a T a r w N i p o . B a r a c o a , Guan-
tanamo (á la i<ia y al retorno; y san-
tiago de Cuba . 
V » p o r A V I L E S 
lodos los mártes A lae 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt» ia tarde «W 
día de saJlda. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá, hasta, las 5 de 14 
tarde del día anterior al d* la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores do Ins días 2, 12 y 23 atra-'; 
carán al Mutilo de Boquerón, y los de los 
días 5, 19 y 26 al drl Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cnha. rl atraque lo harán 
siempre en ol Muelle del Deseo-Caimanera, 
AVISOS: 
Hacomoa público, para areneral conoct, 
miento, qr.e no será admitido ningún bul-
to que. á juicio de los señores Sobrecar-
pos, no pueda ir en las bodegas dal buqu» 
con la demás carpa. 
Loa conocimientos para los embarquel 
será-n dados en la Casa Armadora y Con-
Blcmataria á. los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarquí 
con otros conocimientos que no sean pre* 
cisamente los que la Empresa facilita. 
Kn los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, nfimeros. número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país ds 
rroducclón, residencia, del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ninífún conoclml'»nto que 
le falte cualquiera de estos requisitos, i" 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sólo se «acriban 
las palabras "efectos." •'mercancías" 6 "be-
bidas;" toda ve!5 que por las Aduanas se 
exige que s<> hapa constar la ciase de con-
tenido de cada bulto. 
NOTA.—listas salidas y encalas podrá.» 
ser modifloadas en la forma <jue crea cou-
veniente la Empreea. 
OTRA.—Se suplica á lo» Pres. Comer-
ciantes, qu« tan pronto estén los buq"*» ^ 
la oaega, envíen la que tenpan ^sPue9 '̂]'ti, 
Wn de evitar la aplomeracK n en los 0'" 
mw días, con perluiclo de los oonductor 
de carros, y también de los Vapores, 
tienen que efectuar la salida á deshora 
la noche, con los riesgos oonsife-ulentes. 
Los señores embarcadores de bebidas 
Jetas al Impuesto, deberán detallar en _̂  
conoclmlentc-s la clase y contenido de 
da bulto. , 
En la capilla correspondiente al pa'- . 
producción .--o eji.-rlblrA <'¡-*^^('r!i. a„» 
pnlabrari ,,P,aís" ó "Extranjero," ó 'af<, er, 
bí el contenida de-1 bulto ó bultos reunie» 
ambas cualidades. r 
SOBRINOS DE HERRERA. S. & 
rinbana. Asusto I", dé Ifll- »• 
C 205.1 N 1 ' 
: E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
C a p i t á n O r t u » » ^ 
Mldrá «i« osee otierco lo^ m i é c o o l ^ 
las cinco dn u tarde. P*ra 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B e r w Z a i i s t a í ^aaiz m ¡ f ? 
C 2054 J 
Í I A R I O D E L A M l ^ U l I N A . — E f c c i ó i de la m a ñ a n a . — A g o s t o Io. de 1911. 
R e s ú m e n e s de proposiciones 
T T ^ a t o i m de C a m n g ü e y lia envia-
R ^nmen de pro-po.sicioues para la 
W0 r.ióii (!e ¡OSO metros lineales 
^ ' .Mera en el eammo de Sibameu 
i ' ^ e p c i ó o i ; la de Pinar del Rio 
| líl j c o n s t r u c c i ó n de 797 metros l i -
de carretera del puente [ l e r r a -
R t l a i ' r amal de la Centra l y l a do 
E n z a s para la e o n s t r u e e i ó n c 
l í r e t e r a de ( olon " 
caracteres bien marcados, tiene n n I investido de amplias facultades para 
sabor amargo y se emplea para lu-1 en, todos los casos tomar las resolucio-
br iear y para fabr icar b u j í a s , y so- nes, d ic ta r las medidas y hacer oj- cn-
bic to.do, jabones. , i t a i cuanto usted crea necesario, eoiive-
E l bagazo que queda como residuo ! niente <5 ú t i l para el buen funciona-
de la e x t r a e e i ó n del aceite se rece- ' Aliento de lus servicios sanitarios, exi-
mienda para la a l i m e n t a c i ó n de los ' ,^c'nc^0 Hue sean realizados, en las pre-
i R io Piedra . 
R&pars d o n es 
n n dado comienzo las reparaciones 
L ia calzada de Be la scoa ín y calle de 
A s o r b e ñ t e de la calle 5.a y B a ñ o s , 
'solicitada por la Sanidad. Se 
Monen igualmente los baches en to-
f w i u d a d . Ha sido atendida la pro-
í / ' de los vecinos de la calle de Ta-
,'indo por cuyo motivo se ha cega-
T .] pantano que en la misma ex is t í a . 
<¿ ha puesto fin á los trabajos de 
• ^ ' r a c i ó n en la calzada de esta ciu-
i l al Vedado; v so e s t á n arregianCu» 
{ ^ h i é n las calles de V i r t u d e s y 
Zanja-
C e s a n t í a s 
Ta Secre ta r í a arriba citada, 'ha de-
clarado cesantes á todos los empleados 
. dotación del remolcador " N a t a l i a . " 
T)icha cesantía obedece á que por l a 
misma fué cedido dicho remolcador á. 
los directo-es de las obras para la ex-
¡raccion del ' ^ l a i n e , " con el f in de 
que los utilizasen como auxi l ia res en 
]aS obras realizadas á los fines indica-
¡¿os rec i t ando ahora que esos s e ñ o r e s 
se niegan h pagar nada. 
s e n t í s circunstancias con toda exacti-
t u d y r igor . 
í l a c i e n d o uso de las atribuciones 
que me concede la ley del Poder Eje-
cutivo-delego en 'usted toda la autor i -
dad de m i propia persona para el cum-
pl imien to de las disposiciones que an-
ter iorme le prescribo. 
E n cada caso d a r á usted cuenta por 
t e l é g r a f o ó por otra v í a si lo cree opor-
tuno de las resoluciones v medidas que 
adopte, así como t a m b i é n si sus dispo-
siciones son 6 uo inmediatamente obe-
sidad y del I n s t i l n t o de Segunda j decidías, estando autorizado para i n d i -
E n s e ñ a n z a . ' p a r a que procedan á e n - ' car a este Centro las medidas que sean 
savar sn cu l t i vo . j proer lentes respecto de cualquier em-
M doctor F . Zayas no se atreve á pleado de Sanidad ó Beneficencia que 
dar su o p i n i ó n si s e r í a m á s eonve- por incumpl imiento de sus deberes ó 
niente c u l t i v a r las palmeras Aavoras Por^su conducta se l iaban acreedores 
que los" cocoteros. 
cerdos, pa r t i cu l a rmeme en la época 
de la ceba. T a m b i é n se usa para al i -
niv i i la i ' , mezclado con otros a l imen-
tos, las vacas lecheras y las aves d<» 
cor ra l . 
No pudiendo la S e c r e t a r í a de A g r i -
cn l t u r a disponer m á s que de una cor-
t á cant idad de semillas, ha decidido 
cegando v dando d e s a g ü e a l r epa r t i r l a s entre la E s t a c i ó n A g r o -
^ , - ! •• n ó m i c a , las Granjas-Escuelas que es-
t á n en condiciones poderlas sembrar 
y los j a rd inns b o t á n i c o s de la F n i v e r -
Amores contrar iados d ie ron or igen á 
este suceso. F u é detenido el autor . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
R e v e r s i ó n de una r e d t e l e f ó n i c a 
Venc ida l a c o n c e s i ó n de la r ed tele-
fón i ca de la c iudad de Gienfuegos, el 
D i r e c t o r General del ramo ha dispues-
to se traslade á dicho l u g a r c! Inspec 
to r t é c n i c o de t e l é g r a f o s s e ñ o r A l f r e -
do Saenz, quien asociado de un Dele-
gado de la S e c r e t a r í a de Hacienda, 
p r o c e d e r á á i nven t a r i a r y r e v e r t i r á 
f avor del Estado el ci tado servicio. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
de determinadas resoluciones 
Esta S e c r e t a r í a d i r ige respetuo'-a 
c o m u n i c a c i ó n al s eñor Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , para mre éste por los me-
dios nue crea oportuno, disnonfra qu^ 
los Alcaldes v d e m á s autoridades de- i 
pendientes de la ñ e e r e t a r ú i á su cargo ( 
presten á usted en el d e s e m p e ñ o de la 
mis ión que va á realizar, toda clase de 
auxil ios y de acatamiento á las dispo-
siciones que adopte en asuntos sanita-
rios. 
Una copia de esta comunica.ción. de 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
"La A a v o r a " pa lmera o l e ig inosa" 
I por conducto de la S e c r e t a r í a de 
•Estado, ha r emi t ido el doc tor F . Za-
yas Minis t ro de Cuba en Bruselas, 
unas -•i00 semillas de dos variedades 
(«-na de c á s c a r a gruesa y o t ra de 
cáseara delgada) del Aavora . l l a -
mado t a m b i é n Abeidona . (Elaeis gn i -
p é a s i s de Jaequ in ) . palmera o r i g i -
Bario de las costas occidentales del 
Africa eeuatrorial y ac l imatada en 
Jas Anti l las francesas en donde se ha 
proipagado admirablemente . 
El mesocarpio f ibroso del f r u t o , 
que es una drupa, e s t á impregnado 
í.de grasa y contiene en su inter .oi* 
Wki almendra t a m b i é n grasosa ; as í 
se comprende que produzca dos cla-
mes de aceites, la contenido en el me-
socarpio es de color amar i l l o anaran-
jado, de sabor dulce y oloT^que re-
onerrla el l i r i o y la v io le ta . L a p r i -
mera se conoce en el comercio s e g ú n 
su precedencia ó su aspecto con los 
nombres de Aceite de palma. Qu i -
Onio. Manteca de Galam. Acei te de 
Lar'os, O c h i n . etc., etc.: la segunda, 
¿la contenida en la a lmendra es b lan-
ca, sólida y muy parecida á l a man-
teca de coco, de la cua l se diferencia , 
ge'gán artoridade^ en la mater ia , por 
^ y S i í i m w m 
¿fvÍA fia los. Hombres. 
&''>'•}< Gar«nü»rdo. 
F>rocio ,$) . ' IOpl«to 
¿aBaiaF Fartnscia clol Dr. Mniiuif 
7¡xSIS Johnson. Ha curado ¿ 
*ikJSr otros, lo cnrtrá u usted, 
tó^^ H»pa la prneia. Satoli-
••' eita:i vmrínifpor oorrei 
Insnecoión de matorinl 
E l encargado del mater ia l de la D i -
recc ión de Sanidad in fo rma haber v i -
sitado é inspeccionado el mater ia l de 
las Jefaturas locales de Bauta , Guana-
bacoa. G ü i n e s . Marianao, San J o s é de 
las Lajas, Santa M a r í a del Rosario, 
Santiago de las Vegas y G ^ n a j a y . b i ( W n t e ailtorjzaa - rp,m.ten á las 
Dichas inspecciones fueron hechas d u - D j ^ i p n e s de Sanidad v Beneficencia 
rante el mes de Ju l io . . para ^ conoGÍm-iento y efeeto, opor tu . 
E l s e ñ o r Secretario de Sanidad . usted atentamente, HI. Varona, 
Beneficencia, con fecha 28 de J u l i o sé Secretario de Sanidad y Beneficencia, 
•ha d i r i g i d o al s e ñ o r Inspector General 
de Sanidad y Beneficencia, en l a si- 1 
guiente f o r m a : 
Sr. D . F lo ren t ino Vi l luendas , Ins- I H o m i c i d i o 
pector de Sanidad y Beneficencia. Se- | S e g ú n pa r t i c ipa al Gobierno Pro-
ñ o r : A d e m á s de las visitas de inspec- x m d a \ su agencia, de po l i c í a en Ba-
crón sanitaria y de beneficencia en la t a b a n ó . el s á b a d o á las siete v media 
p rov inc ia de Oriente que le han sido de l a noche él blanco Ce.lpdonio o i i -
ordenadas, deseo que las reah-e de Y e r ^ de 18 a ñ o s de edad dj 6 dos 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
A S U N T O S V & R I O S 
La. Colonia Escolar de Varade ro 
E l Presidente del C o m i t é organiza-
dor de la " C o l o n i a Escolar de Vaca-
ciones de V a r a d e r o , " s e ñ o r J u a n M i -
guel Maedo, se ha servido inv i t a rnos 
para la i n a u g u r a c i ó n de la indicada 
Colonia Escolar, acto que se efectua-
rá hoy en aquel poblado. 
Agradecemos la a t e n c i ó n . 
Ace ra que debe arreglarse 
A y e r , al t r ans i t a r por l a calle de 
Luz , cuadra comprendida entre las 
y Aguacate., presen-
ciamos un lamentable accidente: la 
caida de <un respetable anciano, por 
consecuencia del mal estado en que 
dejaron la acera los empleados de la 
Empresa del Gas encargados de ha-
cer el acometimiento de una c a ñ e r í a 
al edificio del Colegio de B e l é n . 
E l refer ido anciano no su f r ió afor-
tunadamente tes ión a lguna ; pero co-
mo el accidente pudiera repetirse 
por ser dicha cuadra m u y t ransi tada, 
11 ;mamos la a t e n c i ó n de quien correo-
ponda, á fin de que se proceda a l i n -
mediato arreglo de la acera, colocan-
do las losetas á n i v e l . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Tienen not if icaciones pa ra hoy en 
igua l modo en las poblaciones de Cié- ^ de r e v ó l v e r á la Agueda Aud ienc ia las siguientes personas: 
go de A v i l a y Puerto Pr inc ipe • N ú ñ e z , o c a s i o n á n d o l e la muerte.1 Let rados .—Rodolfo F . Cr iado . J o s é 
Solicite usted de las Oficinas de Sa- I ' 
1 y Beneficencia todos los datos y : . ~ i . ' • , ; ' , , ' m. 
antecedentes que sean pertinentes pa- j 
r a conocer los asuntos sanitarios de ca-
da una de las localidades que va nrtted 
á v i s i t a r á fin de que pueda usted apre-
ciar las deficiencias que existan y e l 
incumpl imien to de ó r d e n e s que se ha-
yan expedido por este Cent ro ; pud ien-
do .iuzear de la buena y opor tuna i n -
ve r s ión de los fondos que consigna el 
presupuesto para cado Jefa tura local 
ó e.stablec'miento benéfico. 
A la par e x a m i n a r á en cada lucrar l a 
manera cómo realiza el mun ic ip io los 
sen-icir>; que les a t a ñ e en lo que á la 
sanidad se refiera, así como el estado y 
deficiencias en mercadas, mataderos, 
cementerios y servicios de agua en la 
local idad. 
E n esta v is i ta de inspecc ión va usted 
A . de I b a r r a , Oscar M i ñ o s o , Fernando 
F r e y r e de Andnade, Eneas F r e y r c , 
M a r i a n o Caracuel. » 
Procuradores .— Granados, Sierra) | 
Zayas, D a u m y A , U r q u i j o , M a y o r g a y i 
Castro. 
Partes y Manda ta r ios .— Francisco 
Diaz, Carlos T. Granados, E n r i q u e j 
'Rey, Fe l ipe de l a Maza, J o s é J . Gui- ! 
gou, Anselmo Cas t r i l lo , Manue l Gó- ¡ 
mez, L u i s M á r q u e z , Fernando G. T a r i -
ehe, Manue l B a r r e r a y Gabr ie l G a r c í a 
A iva rez . 
E l r e l o j s u i z o d e 
P E S M E ^ Q y O F I L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 - 4 1 a ñ o s 
Es el re lo j de m á s p r e c i s i ó n y se-
g u r i d a d que se conoce. P í d a s e el que 
l leva l a marca 
i o . o . 
Ó 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 k i la tes ele-
gantes y plata, n i e l é con incrustacio-
nes de oro observados a l m i n u t o . 
D e p ó s i t o 
M A R O E L I N O M A R T I N E Z , alma-
c é n de joyas finas, b r i l l an te s y relojes. 
M u r a l l a 27, (a l tos) 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
E n el " M o r r o Cas t l e , " l legado 
ayer de Veracruz , v i n i e r o n las si-
guientes personas: 
E l j o v e n s e ñ o r C de Escudero, de 
quien es t u t o r don P o r f i r i o D í a z . Per-
m a n e c e r á en l a Habana unos d í a s pa-
ra embarcar luego con rumbo á Eu -
ropa. 
D . Manue l Zapata, banquero m i l l o -
na r io de Y u c a t á n , Presidente de la 
sociedad del h e n e q u é n . En el mismo 
buque sigue viaje á New Y o r k . 
1). A r í s t i d e s Espinosa Betancour t . 
Es el s e ñ o r Epinosa un cubano muy 
bien relacionado en Méj i co . Duran t e 
la ú l t i m a r e v o l u c i ó n de aquella r e p ú -
bl ica t o m ó las armas cont ra el Go-
bierno, luchando como c a p i t á n de las 
fuerzas maderistas. T o m ó parte en 
los combates de. C iudad J u á r e z , Ler-
do y G ó m e z Palacios. 
* E l general de l e j é r c i t o de los Esta-
dos Unidos , M r . W i H i a m Crosier. 
E L ! : E X C E L S I O R " 
P roceden te ' de Xew Orleans e n t r ó 
en puer to en la tarde de ayer el va-
por americano " E x c e U i o r , " t r ayen-
do carga general y 15 pasajeros. 
A bordo de este buqne l ian l lega-
do e l empleado del f e r r o c a r r i l de Cu-
ba M r . L . P. Morse y M r . W r o n g Gib-
son. 
A1 J H O S P I T A L 
Por encontrarse con, f iebre fué re-
m i t i d o al hospi ta l M r . S y n f o r d A . 
W a d , o f ic ia l d ^ l vapor " L e ó n i d a s . " 
a u x i l i a r de la mar ina de guerra de 
los Pastados Unidos . 
Dicho of ic ia l l l egó á bordo del c i -
tado buque, hace pocos d í a s , proce-
dente de 'Cayo Hueso. 
E N R E G L A 
E n el muel le de Regla fueron dete-
nidos por los v ig i lan tes de la p o l i c í a 
del puer to Monte ro y Raure l l , los es-
t ibadores que t raba jaban á bordo del 
vapor i t a l i ano " P . L a t i f i a , " que se 
encuentra atracado á aquellos mue-
lles, nombrados M i g u e l Rivas, J o s é 
Quesada y J o s é Genoveva Carrera , y 
el capataz de los mismos, Francisco 
Garr igas , por haber formado e scán -
dalo. 
E l capataz acusa á ¡os estibadoivs 
de haber t ra tado de agredi r le , y ellos 
á su vez hacen i g u a l a c u s a c i ó n a l ca-
pataz. 
E L A L L E G H A N Y 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. H e i l b u t & Rasch, 
dicho vapor que sal ió de este puer to el 
d í a 25 de Ju l io á las 7 p . m. , ha llega-
do s in novedad á New Y o r k el s á b a d o 
29 de Ju l io , á las 10 de la m a ñ a n a . 
N O I M P O R T A 
que otros remedios hayan fallado, los M E -
T I L O ID ^8 Te dar^-n siempre resultados sa -
tífifactoríps y prontos en la cura de la 
gonorrea, espermatorrea y dem4s afeccio-
nes de las v í a s urinarias. Superiores á. 
cuailquier inyección, y mucho mejores que 
(ñ s'á.ndalo y la cuheba. Pruebe con un 
frasco y se convencerá, de su eficacia. F á -
ciles de tomar y su precio es razonable. 
De venta en las Boticas. 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 






E N T O M E T A L I C O A . I G . | 
— 1 — T — V 
L o s d u e ñ o s d e e s t a b l e c i m i e n t o s y c a s a s • > 
p a r t i c u l a r e s q u e d e s e e n t e n e r b i e n a l u m - <*• 
b r a d a s s u s c a s a s , c o n m u c h a e c o n o m í a 
d e c o r r i e n t e e l é c t r i c a , u s e n l a s l á m p a r a s y 
A . E . G . d e c o n s u m o u n i v e r s a l . 
S e d e s p a c h a n e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
Unicos receptores: G. SASTRE é HIJO 
¿ p a r me 74. Teléfono: i-2567 
c 2270 alt . 4 1 
t 
T 
H A M A C A S 
D E S P U E S D E H A B E R E S T A D O T R A -
bajando durante el día, no Hay nada tan 
agradable como descansar en una buena 
hamaca. L a hamaca también ofrece una 
excelente d ivers ión para los muchachos. 
Acabamos de recibir un bonito surtido de 
ellas, y sus precios, desde $2-00 hasta $7-00, 
e s tán al alcance de todo el mundo. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2151 26-17 J l . 
s u p e r i o r e s , de l a a f n r a a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 3 , c o n g r a n r e b a j a de p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S pos ta le s c/e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c^e U N P E S O . E n s e ñ a m o s 
p r u e b a s p a r a h a c e r los r e t r a t o s á gus to d e l i n t e r e s a d o . _ 
< IPUJAíso-í^xlXnTíSTA 
' £ r f - £ t J z > t i l . l i o 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital nú«n. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ciruj la en Receral. Censal-
ts^ de 1 & 2. Empedrado 50. Te lé fono 292l 
C 1974 J l . 1 
j'T0» deniríñcua, elixir, cepillos. Consol-
1,8 ae 7 4 5. 
J i H L _ 26-1 A. 
r A v i s o á l a s S e ñ o r a s 
„ s excelentes recomendaciones de una 
'^nerosa clientela en esta capital y su lar-
P^ctica y conocimientos ciént i f icos 
y Ib ld0S por la Universidad de Madrid 
.qu Uat>ana, es suficiente g a r a n t í a para 
talia r sefloras tengan presente que Na-
tim ^e ^Iolina> especialista en recono-
íe?'ent0R y curaciones de enfermedades de 
tro - f y part0's- ofrece sus servicios den-
Ven^ fuera de la ciudad, por precios con-
-lonales. Industria 71. T e l é f o n o A-3421. 
2G-1 
c ^ I K L , S 1 F 1 J L E S , S A N G R E 
^Ofaoioaes r á p i d a s p o r siatesnao 
modernisiafcos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
J » 0 ^ -POBRES G R A T I S 
JESUS M A B I A 91 
I b L E F o N O N U M . A 1 3 3 2 
^ s t i t u t o de G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
^ S T A D NUM. 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
Masáis n"nguna Sucursal 
^ genpra1 manua11' vibratorio y Gimnasia 
ra titular UCi0n asistencia de una profeso-
••ñoras i lnfititut0 de Stokolmo, para 
rlo: ERi*s£ri.oritas- E l Director propieta-
^ S í T R I p L t r E l ^ E N H A U P T - Sustituto llOfi ' " ' f ' t U i ) . 
hedida! Hen̂C>r y Perito Tasador 
^ares ' ^esllndes y tasaciones de fincas, 
*e casas T ac.lendas. Planos y Proyectos 
5557 " ij0nJa del Comercio 542. Habana. 
ÍTg 78-12 My. 
^ c t ^ T A V 0 & m v m < ' 
de la Casa de Salud de Sa 
^ o c i a c i ó n Canaria . 
r « ^ U J I A G E N E R A L 
^ I t a d ñV?Ultas diarias dft 1 á 3 
^ 1953 nÚmero 36. Te l é fono A-4486. 
J l . 1 
i m í o m! mm 
Antigua Médico del Dispensarlo d« Tu* 
berou lóeos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hcfipital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á ¡as enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á, B p. m. 
mártes , juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco les y 
v lérnes & ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos. Te lé fonos 6387 y A-1968. ^ ^ 
DOCTOR M. MARTÍNEZ AVALOS 
H a trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2 .—Teléfono A-4934 
8877 26-26 J l . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, s e ñ o r a s y ciru-
Jla en g e n e r a l . — C O N ü U L T A S : de 12 á 2. 
Cerro 519. Te lé fono A-3715. 
c 1982 jn. 1 
D R . E N l U ^ ü p i F E R N & N 0 E Z S 0 T O 
Médico del f?anatcrlo Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 62, bajos de 3 á 4. 
C 1981 J l - 1 
I f T k l 
"sultas en Be lascoa ín 105H pr.V 
C 
á Heinn h ro f ' e l a ^ o a í n 105^ pr.-) 
196S ' de 12 á 2. Te lé fono A- 4912. 
J l . 1 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputo*, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azdcares, etc. 
Anál i s i s do orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L É F O N O A-3344. 
C 1977 J1- 1 . 
Cirujano del Hospital N ú m . 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consulras de 
1 á 3, San Lázaro núm. 226, Tel . A-4204. 
t i i i f i r i x É i í 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R , n o c h e . — E X T R A C C K 
P R E C I O S 




Extracciones, desde , 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de oro 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras 
P U K N T E S I > E O H L O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y 
dias festivos, de 8 á 3 p. m. 
c 194» 27-J. 5 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o íS. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
C 2033 J l . 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niño* 
Consrultafi de 12 á 3.—Chacen 31, ««eu loe 
á Aguacate .—Telé fono 919. 
m m m 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GAhdOTA MRiZ Y OID̂ JS 
Neptuno 103, de 12 á, 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
C 1961 J l . 1 
" m a W Z A L O A K O S T B j U I 
Médico de la Casa do 
Beneficencia y Maternidad 
( Especial ista en las enfermedades de 
los niños, méd icas y quirúrgicas . 
Consulta* de 12 á *. 
Aguiar 138̂ 2. Te lé fono A-3096, 
C 1980 J l . 1 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a í r enera l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2119 J l - 1 
D r . J o s é E - F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
MAiSAG-E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajo*. Te lé fono 1450. Grát i s só lo luna» y 
miércoles . 
C 1975 J l . 1 
D o r a m m 1 1 y 1 
M E D I C O C I K T I J A M O 
Consultas desde las 12 del día á. las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
P R A D O 341/2 
G 347 156-15 F . 
Medicina y Oiruila. —Uonsultaa de 12 i i 
Poores gracia. 
T e l e f o n a A - 3 3 4 : 4 C o m p o s t e l a 101 . 
C 1976 J l . 1 
D r . A . P é r e z F ^ i r ó 
Medicina en general. MOs esuecialmente. 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
Kticas. Consulta? de 3 & 5. Sap Miguel 158, 
Te lé fono A-4318 
C 1953 JI . 1 
A M A R G U R A NUM. 59. 
Teléfono A-3150, 
C 1942 , 26"1 Jl . 
D r . J u a n P a b l o ( í a r c i a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, 12 á ?_ 
C 1960 J l . 
S a n a t o r i o d e l D r . I V I a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Crist ina 38. Te lé fono A-289. 
C 2014 J l . 
D r . R . C h o i n a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
meclaxlcs venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
C 1957 J L 1 
D L F E A M O I S J U D S T E U S 3 3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f i l í t icas . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 1954 J l . 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnee, Miércoles y Viérnea 
de 1 á 3, Salud 55. Te l é fono A-3676. 
C 2055 J l . 1 
C L I N I C A G U I R A L 
Sxc>aaivftiiH»;ít* ¿tara ui>«rajioJ»«»a Se loa »}s« 
ric-jc< T3, «-ntr«s «san rtaiaei y San Jo«4. Te-
léfono A-2711. 
C 1964 J l . 1 
DR. C E . F I N L A V 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojo», 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611, 
Consuetas: Lúnes , Miércoles y Vlérnes 
de 11 á 12. Diarlas de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay, 17 y J , 
Vedado. Te lé fono F-1178. 
C 1958 J l . 1 
S J f d e d o ü e i i o y A r a r l o 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
C 1972 J l . 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobres. 
C 1967 J l . 1 
0 ® G T O R R . G U I B A L . 
O C U ' _ ( S T A 
Consultas: P a r a pobres 51 a' mes, de l í 
& 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 1963 J l . 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas: de l k 2. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 1966 J l . 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n a n É z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5 
A l lado del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 1969 J l . 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
yeclalista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 1978 J l . 1 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
l'aris y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 1979 ji. 1 
V í a s u r i n i r i a s , s í f i l i s , v e n é r e a , i»3« 
p u s . h e r p e s . t r a t a m i « n t ( > s e s j j o c i a l e í . 
D e l ' J á 2 . K u t V r m n t i . K l e ^ tle S e ñ o -
r a s . D e lí a 4 . A g u i a r U t f . 
C 2196 , 26-22 J l . 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecnez co ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
& 3 J e s ú s M a n a número 33. 
C 1951 j l 1 
DR.FERNÍNDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y oirujía general.) 
DR. m n m i m á s f o r r o l l 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1, entresuelos. Consul ta» 
de S á 6. 
C 2016 j L x 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
' C u r a el vicio a lcohól ico) 
S U E R O . A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
monlnico (cura la rnorfinomanía.» Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrsica . 
Prado 105. 
C 2036 Jl . 
F E U Y O GARCIA Y SANTIA30 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRABA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. TELEÍ-OrjO 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 F . :/! 
C 1971 J l . 1 
d o M u e l p T í a T o h 
Masaje manual y vibratorio: Gimnasia 
médica , h ig i én ica y pedagóg ica ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Xiros . Señori tas . Señoras y 
Caballeros; utilizando el método L i n g ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Cl ínica: Galiano 50. 
C 1952 J l . 1. 
J . 
A B O G A D O S 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2020 J l , 1 
D r . J o a c s u i n D i a ^ o 
Especialista drl Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras .—De 1 á 4.—Teléfono A-24,J0. 
E M P E D R A D O 10. 
C 1983 J l . 1 
D R . A D O L F O l l E Y U S 
enfermedades dH E s t ó m a g o 
ó Intestinos, «xc'.u&ívamenta, 
Procedimiento del profesor Hayero, del 
Hospital dfe San Antonio de par ís , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y m e r o f l e ó p i c a 
Consultas 'ie 1 i 3 de la rarde L a m p a -
ri'la 74, altos. Teléfono 374. AutomAt-1 
co A - " 82. 
C 1965 J l . l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medico Cirujinw de ¡a P«cult«d de Parí*. 
Especial ista en enrei medarfes üel «ató-
mago é i m e e t i n ó s s e g ú n el proceduniento 
de los proí 'Sorerf doctore» Hayem y Win • 
ter de París , por el an&lisis del jugo g á s -
trico. Con*ulta» i'e 1 á 3, Prado 76. balo* 
C 1970 jL I * 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d í f i W 8 ' ' 1 
la m a ñ a n a . — A g o s t o 1*. do 1911. 
• ••• 
Desde ayer tarde ha llamado la 
atenc ión pública el continm» movi-
micnlo de en iradas y salidas en la 
Secretar ía de CJobornación de carac-
terizados personajes de la pol í t ica y 
la llegada del general jefe de las 
fuerzas armadas de la Repúbl ica , ge-
neral .Monlcaguílo, quien estuvo con-
ferenciando exlensainenle con el ge-
neral Machado. 
.Más larde tueron llamados los Je-
fes de la Policía Nacional y de la Se-
Oreta, como asimismo el cap i tán se-
ñor Ivegneira, guardando todos 'dios 
la más obsoltíta reserva de los asun-
tos de que se lian ocupado. 
S e g ú n unas versiones, parece (pie 
se trataba de nna reun;ón que iban á 
tener los obreros socialistas para pro-
testar contra actos del (iobierno, y se-
g ú n otras do una conspirac ión en un 
barrio cercano á la Habana, ó alza-
miento del general Aceved;). re-
cientemente indultado, a c o m p a ñ a d o 
de un hijo p o l í t i c o ; pero nada de es-
to se ha confirmado. Lo que sí hubo 
de cierto es que en la j e f a t u r a de Po-
l ic ía so m o n t ó un piquete de caballe-
ría, como de 30 hombres, éñ disposi-
ción de acudir á cualquier eventuali-
dad. 
Por la noche, a j a s diez, llegamos á 
Palacio. Todo tenía el aspecto de una 
gran tranquilidad. E l pol ic ía de guar-
dia niega que al Palacio haya subidn 
personaje pol í t ico alguno. E s t a nega-
tiva nos escama. 
Marchamos á Gobernac ión . Nos re-
ciben nn ayudante y los empleados, 
que se alarman ligeramente cuando 
les preguntamos: 
— ¿ Q u é ocurro en el campo? 
•—Nada. Aquí no ha llegado n i n g ú n 
tumor de a l teración. 
— ¿ E l señor Machado? 
—No está. Acaba de salir. 
— ¿ Y el general Monteagudo? 
:- —Se fué á a c o s t a r . 
E n ol cuartel de la Fuerza . Nos re-
cibe e\ oficial de guardia. 
— ¿ S o puede ver al general? 
— E l general acaba de retirarse á 
sus habitaciones. Abandonamos el 
cuartel. L a retirada del general lleva 
& nuestro án imo la seguridad de que 
los rumores que circulaban quedaban 
en rumores nada más. 
Llegamos al Palacio. U n a u t o m ó v i l 
llega. De él ba;>a ol Secretario de Jus-
ticia, señor Barraqué . Precipitada-
mente el señor B a r r a q u é sube las es-
caleras de Palacio. S u llegada nos in-
triga. Esperamos. A las once sflílen 
del Palacio les señores Barraq u é , Va-
rona Suárcz y el Societario de Go-
T E L E G E A I M l i I S L A 
Guane, Jul io 31, 11 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , ' 
Habana. 
E l juez señor Vega ha ordenado la 
de tenc ión del presunto autor del cri-
men perpetrado en Ricardo Corrales, 
Eul ig io Pimcnta. L a Guardia R u r a l 
detuvo, por ind icac ión del padre do 
la v íc t ima, á F é l i x y Eulogio Pimen-
ta, o c u p á n d o l e s una escopeta, por 
creerlos cómpl ices . F é l i x resulta ser 
t ío del asesinado y los otros primos. 
E l Juzgado sale nuevamente para el 
lugar del suceso, á fin de pract icar 
una inspecc ión ocular. 
E l Corresponsal. 
Oamajuaní , Jul io 31. 
á las 12 y 40 p. m. 
A i D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Siendo las 10 a. m., hora en que 
espiraba el pla?o publicado con ante-
rio-ridad en la "Gaceta Ofic ial" pa-
ra celebrar la subasta para las obras 
del acueducto de este t érmino , y ba-
jo la presidencia á ú s e ñ o r Alcalde 
Municipal, señor José T a r a j a n o ; Se-
cretario del mismo, señor Benito Ro-
d r í g u e z ; Secretario Contador, señor 
Serpf ín Amieva., y de los señores A l -
fredo Leiseca, Rodolfo Planas, pos-
tores de dicha abra, l l e v ó s e á cabo la 
subasta, a j u s t á n d e s e el acto a l m á s 
exacto cumolimiento de la Ley . 
F u é acentada la. pro^nesición hecha 
por el peñor Rodolfo Planas, y recha-
zada ¡a del <*<mor le i seca , por no ha-
ber llenado los requisitos seña lados 
por l a Ley. 
Con extraordinario luje de deta-
lles l l evóse á o?ibo en la noche del 29 
en los salones de la Colonia E s p a ñ o -
19 la velada escolar iniciada por los 
directores de los colegios particjila-
re-s "Sonta Teresa ," que dirige la se-
ñer i ta Ma.^cblera P a n t a l e ó n , y la 
"Mario García K o h l y . " oue dirige el 
inteligente profesor licenci^tk) Ber-
nardo Amargos. 
Felicito á. tau dignos y entusiastas 
profesores por el é x i t o de la velada. 
Bello, Corresponsal. 
L O S S U C E S O S 
| U R T O D E $500 Y E S T A F A D E 
$2.000 E N P R E N D A D 
Mar ía Josefa Cuevas, viuda de Be-
tancourt, vecina de. Lampar i l l a fil, 
moderno, se presentó anoche . en la 
oficina de la pol ic ía secreta, quere-
l lándose contra un ta] J o s é M . Bc-
tiincom-l y Ocho, qué dice ser h i jo 
na tura l do sn difunto esposo, por ha-
berle estafado la suma de $500 para 
sufraprar los gastos del entierro de 
«u ü a d r o . lo cual no ha efectuado ni 
l>eniaeión. E l vigilante h a b í a menti-
Oo. Los personajes sal-.a uu tanto re-
celosos; el repórter no puede alcan-
zarles porque el auto part ió veloz-
mente hacia ( ¡obernación. 
Corremos á Cobernac ión . 
Esperamos al Secretario. Cuando 
pasa por uno de los salones el repór-
ter S(' descubre; el Secretario no se 
'escubre: contesta á nuestras prc-
[•.nnlas al pasar, revelando una pe-
•pieña inquietud. 
— ¿ C o n o c e el señor Machado los 
rumoros qtíe circulan? 
— L o s conozco. Los conoce el ( ío-
i'ierno también . Los conocemos como 
rumores,; pero oficialmente nada sa-
bemos. 
—De lo de Acevedo / qué? 
— L o sabemos t a m b i é n como ru-
mor. Nada sabemos oficialmente. E l 
(Jobieruo tiene tomada todas las me-
didas para evitar cualquier desmán. 
— ¿ E s cierto qii ' se embarca-..i' 
hoy tuerzas con d i r - cc ión al campo? 
—'Hoy no; ayer sí. 
Cuando nos d i p o n í a m o s á pre^un-
'arle para qué tantas medidas y para 
uié tantas órdenes y env ío de ruer-
nas, si nada ocurría en el camp). el 
Secretario se fué. A l marchar, el re* 
pórter se inc l inó brev,-mente; al Se-
cretario permanec ió cubierto, Fílese 
jü pie y con paso muy vivo al cuaíticl 
de la Fuerza , sin (,lnda a conferemd.ir 
con el general Monteagudo. 
Breves naoriiontos después en las 
altas ventanas del cuartel se había 
«echo luz. 
otro automóvi l llega á Palacio. 
De él se apea el coronel Aguirre, 
.Tefe de la Po l i c ía Nacional. 
Sube precipitadamefUe; permanece 
en Palacio breves minutos; precipit-í-
daniente baja. Marcha también con 
dii 'cción al cuartel. Se nos antoja 
que el coronel Aguirre baja nn poco 
m;'¡s pál ido que sub ió . Su automóvi l 
penetra r á p i d a m e n t e h^sta el puente 
levadizo. Aguirre sube. Pasa me-
dia hora, pasa más de media hora; 
l a conferencia cont inúa . 
E n el ba lcón del Palacio Presiden-
cial que da á Tacón aparecen dos fi-
guras respetables. D o ñ a Amér ica 
( ' ómez de O ó m e z y el general José 
Miguel Gómez. Honorable Presidente 
de la Repúbl i ca . L a señora miraba 
con fijeza hacia el cuartel; el general 
nos pareció que miraba hacia la ne-
grura del camno'lejano, como intri-
ga lo por ver algo. A las doce y me-
dia continuaba la conferencia; rau-
dales de luz sa l ían de las ventanas de 
lo alto. 
tampoco le ha devuelto el dinero. 
T a m b i é n lo acusa de que cuando 
murió su esposo él citado J o s é Ma-
nuel sustrajo de una maleta que ha-
bía en la hab i tac ión prendas por va-
lor de $2,000. 
Estos hechos s e g ú n la denunciante 
ocurrieron en el mes de Febrero úl-
timo, en circunstancias do estar ella 
viviendo en la casa Paseo de Mart í 
número 93, letra B . 
E l acusado, s e g ú n 'a señora Cue-
vas, se encuentra en la actualidad en 
I l o l g u í n . 
L a pol ic ía dió cuenta de este hecho 
al Juez de guardia. 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
E l doctor S c u l l , m é d i c o de guardia 
e n el Centro de socorros del primer 
distrito, as i s t ió a l menor Seraf ín G r a -
nados y H e r n á n d e z , de 10 años , veci-
no de Inquisidor 16, de una contus ión 
con equimosis y desgarraduras de la 
piel, que ocupa todo ei tórax y vien-
tre, con f e n ó m e n o s de c o m p r e n s i ó n 
rie las viseras contenidas en dichas 
cavidades, de pronós t i co grave. 
.Manifestó dicho menor que al 
transitar por la esquina de Inquisi-
dor y 8ol fué á p a s a r entre un carro 
de dos r u e d a s y b u r r o de madera, en 
t u y o s momentos cejó la muía que ti-
r a b a del c a r r o , c o m p r i m i é n d o l o esto 
c o n t r a e l burro y causándo le el daño 
que sufrí'. 
E l hecho fué originado porque otro 
carretón se fué encima del que com-
p r i m i ó a l menor F e r n á n d e z . . 
L a pol icía detuvo á los conducto-
res de los cabros, los que fueron pre-
sentados ante el señor Juez de guar-
d i a . 
Los detenidos dijeron nombrarse 
Antonio Vázquez B o u ' « a , vecino de 
J e s ú s del Monte, y Eduardo García 
M é n d e z , residpnto e n la calzada de 
A y e s t e r á n . 
Ambos individuos quedaron en li-
bertad por no aparecer cargos con-
tra ellos. 
H U R T O E N L O S M U E L L E S 
E l agente de Aduanas, Aurelio 
i V a l d é s de l a T o n e, ha denunciado á 
l a Po l i c ía Secreta, que por el vapor 
americano " H a v a m i . " qué entró en 
puerto hace pocos días , el señor J u -
lián de In Presa, del giro de ferrete-
ria y vecino de la calle de San Pe-
dro, recibió cincuenta y nueve rollos 
de jarcia marca " M a r u l a , " los cua-
les quedaron depositados el sábado 
en el muelle del Sexlo Distrito, y 
que ayer notó la falta de tres de 
ellos, valuados en 70 pesos oro es-
pañol . 
'Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
M E N O R D E S I G N A D O 
E l doctor Carrera a s i s t i ó de la 
rractura completa del antebrazo de-
recho, por su tercio in fe r io r , al mentor 
Mario S e m a n á y Granados, de doce 
a ñ o s de edad y vecino de la calle 
Enrique Villuendas n ú m e r o G2. 
E l estado del paciente es grave, 
habiendo sufrido esta les ión al caer-
se casualmente en su domicilio. 
A C C I D E N T E D ' E L T R A B A J O 
E n los t a l l e r e s de la Empresa de 
los Ferrocarri les Unidos de la " a -
baña, en la Ciénega , al estar traba-
jando en una máquina el Mprendi / de 
mveánica Pablo Kivero Meló, se co-
gió el dedo medio de la mano dere-
cha con los engra.nes de la misma. 
Dicha lesión fué calibeada de pro-
nóst ico grave, s e g ú n certificado del 
doctor Muñoz. 
E l hecho fué casual. 
P O B R E N I Ñ A ! 
Anoche fué conducida por su seño-
ra madre Juana Senna. al Centro de 
Socorro de] Segundo Distrito, la me-
nor Beatriz Pérez, de doce meses do 
edad y vecina de San José <i;i, para 
ser asistida de quemaduras en dife-
rentes partes del cuerpo, y cuyas le-
siones calificó de pronóst ico grave el 
médico que le prestó la primera cura. 
Dichas lesiones las sufr ió casual-
mente al caerle encima nn jarro con 
agua caliente que estaba puesto so-
bre un reverbero. 
L A V A K S l - : S Í N A ( í l V 
i E s lo m i s m o efue T r a t a r <le Quitarse 
l a C a s p a s i n <.i Iferpioj(le< 
¿Habéis visto aleruion tratando de lavarse 
sin mbón ó agua* Y bí tal cosa viereis que dl-
ripis? 
Pues sería una tonter ía ipnal si alsnien tra-
tafie de limpiarse la casna ^ impedir la cal-
vicie, alimentando ú los gérmenes que los cau-
can con cantáridas, vaselina, glicerina y subs-
tancias semejantes que son los principales in-
Sfrediente"» de oue eatrfn comouestos la mavo-
ría de los Humados "Restauraderes del Cabft-
llo." 
E l Hcrpicide Nevrbro tiene un éx i to magtü-
floo porque ataca y mata los g é r m e n e s para-
fiticos que se alimencan de las raíces del cábe-
lo. 
E s el orierina! y fínico l e g í t i m o germicida de-
cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales farl 
macías. 
Pos tamaños , (0 cus, y $1 en moneda 
americana, 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá í Hi-
jos Manuel Johnsorn. Obispo S3 y 65, Apan-
tes especíale». 
I L Q Ü Í L E R I S 
P A L A C I O C O L O N . 26 H A B I T A C I O N E S 
y departamentos grandes y frescos; con ó 
sin muebles, todos tienen balcó.i , luz e léc-
trica y timbre, te lé fono A-4718. Prado 51, 
casa nueva de '3 pisos, con 24 balcones-, 
9093 i - l 
S E A L Q U I L A N , grandes frescas y bien 
vertiladas, con vista al Prado, con 6 sin 
muebles á J15-90, hay una en la azotea e.) 
$10-60. Prado 80. 
9092 4-1 
C H A C O N núm. 4.—Se alquila un depar-
tamento alto, propio para un matr imonió ; 
en la misma informarán. 
9090 4-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de Angeles 78. 
con sala, saleta, 5 cuartos y demás servi-
cios, moderno de reciente fabricación, con 
patio espacioso y fresco, en $53 oro es-
pañol. 9084 g-i 
V I R T U D E S 96, numerac ión anticua, se 
alquilan habitaciones á propósi to para dos-
hombres en $6-50. es casa tranquila v de 
orden. 9083 4-1 
a l v e d a I T o T 
• E n el mejor punto en la calle 17. número 
13, se alquila una sól ida, arrande y ventila-
da casa, con 6 amplias habltacio'nes sala, 
saleta, con lujoso comedor y todo el servi-
cio sanitario moderno. L a llave en la bode-
ga del frente. Razón, Ferreter ía " L a Cas-
tellana" te lé fono A-1071. 
90'8 8-1. 
S E A L Q U I L A N las casas calle de S a -
lud núm. 95 (altos) y 97 (bajos) de re-
ciente construcc ión , todas de cielo ra.so, 
sala, comedor, 4 cuartos, uno para criados 
y d e m á s servicios. L a llave en la botica. 
Informes: Obrapía núm. 15. 
9122 16-1 A. 
S E A L Q U I L A , en punto muy céntrico, 
& una cuadra del Parque Central, acabado 
de construir, el tercer piso alto de Bernaza 
19; llave en la misma; d u e ñ o : Lampari l la 
núm. 75. 9124 g-i 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
Casa á la moderna, habitaciones altas y 
bajas, á dos cuadras del Parque y junto á 
San Rafael . Industria núm. 130 
9116 4.! • 
E N 15 C E N T E N E S se alquila Malecón 
31, bajos, con sala. 4 habitaciones, come-
dor al fondo, magníf ico baño, cielo raso 
luz e léctr ica y gas en toda la casa: ade-
más , cuartos y baño para, criados, l .a l la-
ve é informes: Consulado 62, aiitlXUO 
. 9121: i . j 
E N 7 C E N T E N E S , sé'alquilan los .bonii 
tos y cómodos bajos dé Cárdenas 57, al la-
do de la botica, esquina á Gloria. I n -
forman en Obispo núm. 104. 
_ m 1 . 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Dragones 58, acabados de roe-' 
dificar, muy hermosos; sala, 4 cuartos, sa -
leta, comedor: todo á la moderna, á ' u n a 
cuadra de Galiano. 9105 6-1 
S E A L Q U I L A la, elefante y ospaciosa 
casa do Escobar núm. 10 (antiguo), bajos, 
propia para familia de gusto, la llave en 
la misma. Inlormau on J e s ú s del Monte 
núm. 230, te léfono A-4505. 
| J^109 __10-1 
V E D A D O . — E n la callo J . entro 19 y'21 
I á una cuadra del tranvía , se alquila uña 
1 casa acabada de construir comimosta de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, cocina 
y baño. L a llave en el fondo. 
I 9110 5-1 
F i n c a • • M a r i l t a » ' 
i Se alquila la casa de vivienda de és ta tln-
| ca situada en la Calzada do Mariana o á 
1 Quanájáy. muy cerca del hotel " L a Liza". 
' Informan en Amargura 77 y 79. 
I 90,37 8-1 
P A U L A n ú m . ,">(), b a j o s 
So alquila, la llave on la bodega, esqul-
| na á Habana. Informan en Amargura n ú -
moros 77 y 79, 
9068 «.1 
H 1 9 C 
Se alquilan los espaciosos altos de la ca-
j sa número 20^ y 204 de Ancha del Norte 
i con vista al Malecón, casi esquina á Sari 
' N ico lás , compuesta de. sala, auto-sala, 
cuatro habitaciones, do baño, y d e m á s co-
| modidados. Informarán los señores l ial-
cells en Amargura 3i, y las llaves en la 
misma ca'lo núm. 113 (antiguo). 
! 9069 10-1 
S E A L Q U I L A N , desdo ol día primero de 
Agosto y en 9 centenes, los hermosos bajos 
de la casa de Neptuno 218 Z, antiguo, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para cr ia -
dos, cuarto baño y dos servicios sanitarios. 
Para m á s informes: Manrique y San José , 
Perfumería . 
C 2243 C- 30 
E N 14 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dornos altos de la casa San Lázaro núm. 
B4, sejíunda cuadra do Prado; tienen sala, 
saleta., 5i4 y domAs servicios, todo n u e v o . 
Informan: en la misma, ol portero, y en 
Reina núm. 131, Te lé fono A-1373. 
9056 S-30 
C A L Z A D A I N F A N T A , esquina á Santo 
Tomfts, so alquila una casita m\iy fresca, 
acera norte, con portal, sala, comedor, 2|4, 
servicioH sanitarios, de azotea y nueva. I n -
forman al lado, bodega. 
9047 8-30 
E N M O N T E 3 
se alquilan habitaciones, con y sin muer 
bles; las hay do todos pseclos, desde 2 lul-
ses, v una gran cocina. Punto céntrico. 
9064 4-30 
M A i S O N R O Y A L E 
Hoto! para familias, callo 17 núm. 55. y 
minina á J , Vedado. E l mejor lugar del 
Vedado para veranear; se acaban de des-
ocupar buenos departamentos. Precios es-
peciales para la es tac ión. Te lé fono F-1158. 
9048 8-30 
"""VEDADO, calle E entre 19 y 21, fpnda 
"Central do Baños'S so alquila una caseta 
de planta baja, en $18-00 Cy., y se toman 
$4,000 al 7 ' . ; vale $8,000 y renta $84. 
9049 4-30 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
pjien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e.éctrlco. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convonclonalefi. Teléfono A-2998. 
C 2026 jk 1 
E N 2 0 C E N T E N E S ' 
So alquila ol piso principal de la casa 
Malecón núm. 12. segunda cuadra de P r a -
do; tiene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y todos los d e m á s servicios todo nuevo 
> de gusto, y en 18 centenes el bajo de la 
misma, con los mismos departamentos. Se 
pueden ver á todas horas. Más informes: 
Reina núm. 131, Teléfono A-1373. 
9055 8-30 
S E A L Q U I L A N los altos y bajosTle V i -
llegas 20; 4 cuartos cada piso. Los altos de 
Campanario 67, dos cuartos. Informa: A. V. 
Fau l l Cuba 33. 9038 5-30 
GALIANO N. 30. ANTIGUO N. 36 
Se alquiia ol alto de esta casa, cuyos 
locales comprenden saleta, sala fírande, te-
rraza con vistas á la calle, cuatro cuartos 
grandes, uno chico, sa lón comedor, cuarto 
de baño completo con agua caliente, dos 
Inodoros y cocina. E n la azotea cuarto sa-
lón y ducha para el servicio. Suelos de 
mármol y mosaico fino. Ins ta lac ión e léc-
trica y de gas, invisible. Informes y llaves, 
en la ferretería contigua. 
9022 8-30 
E N S A N I G N A C I O 28, lugar de lo más 
céntrico y comercial, se alquilan unos a l -
tos muy frescos y ventilados, para ofici-
nas ó familia, compuestos de sala, come-
dor, 4 habitaciones, cocina, baño y demás 
servicios. Informan en la misma, á todas 
horas. 9024 4-30 
S E A L Q U I L A , en 18 centenes, el elefante 
y moderno chalet Cerro 566 esquina á Pe-
ñón; tiene hermosos cuartos, gran sala, 
saleta, comedor fresco, galer ía , patio, tras-
patio y buena cochera. 9016 4-30 
V E D A D O 
Se alquila la lujosa casa y la me-
jor situada del Vedado, calle 17 nú-
mero 3, propia para familia de gus-
to, con sala, comedor, 10 cuartos. 
3 baños, gran sitio para automóv i l y 
coche, caballerizas, y t a m b i é n pue-
den utilizar un hermoso terreno que 
tiene al lado cercado. Puede verse 
desde ahora é in formarán de todos 
sus pormenores en Zulueta 30, an-
tes 36. 
9034 8-30_ 
S E A L Q U I L A una muy hermosa sala ba-
j a , con dos ventanas á la calle para ofici-
r a ; también , cuartos con ó sin muebles, en 
casa respetable. Egido 8. 
9060 4-30 
S E A L Q U I L A la casa Gcrva.Tio 180, com-
puesta de sala, saleta, 5|4, comedor, 2l4 de 
criados, 2 baños , gas, luz e léc tr ica y d e m á s 
servicios modernos; propia para familia de 
gusto. Su dueño: calle 2 núm. 12, Vedado, 
Telf. F-1205. 9046 4-30 
S E A L Q U I L A N : Cárdenas 64. con 5 po-
sesiones: Apodaca 62, con 5 posesiones; So-
meruelos 4, con 5 posesiones. Tenerife 6, 
con 4 posesiones. Todas con sanidad y mo-
saicos. Fac tor ía núm. 48. 
9043 6-30 
E N P R A D O . — S e alquilan los altos de la 
moderna casa núm. 22 del Paseo de Martí. 
L a llave en los bajos é informa J . C , en 
Cuba 54, bajos, de 2 á 4. 
9041 8-30 
B A Ñ O S E N T R E Línea y Calzada—Se a l -
quila la casa núm. 10 A, de la calle de 
los Baños , una de las mejores del Vedado. 
Informan en la misma ó en Línea 54. 
9042 8-30 
S E A L Q U I L A una sran casa, propia pa-
ra inquilinato ó a l m a c é n de tabaco y taller 
de despalillado. Con buen contrato y ba-
rato. Informarán: Gervasio 135, entre Rei -
na y Salud. 9035 4-30 
V I R T U D E S 115 
Se alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar, compuestos do, sala de 
mármol , recibidor y cuatro habitaciones de 
mosaico, cocina y cuarto alto. Servicio sa-
nitario moderno. Fachada moderna y aca-
bada de pintar. L a llave en los bajos de 
la casa. Informes: Carlos III 225, ó por los 
te lé fonos A-75Í4 y F-1479. Se rebaja un 
centén del alquiler ou cada mes si se to-
ma por un año, pudiondo o! inquilino de-
j a r la casa cuando quiera antes del año, 
siempre que devuelva el centén rebajado 
por cada mes que hubiere vivido la casa. 
9054 8-30 
S E A L Q U I L A , en 16 centenes meii: mm 
les, la casa Calzada del Cerro nún. 823. 
Tiene 24 habitaciones, altas y bajas, una 
gran sala, zaguán, patio con arboleda y 
servicios sanitarios modernos. Para m á s 
informes, dirigirse á Júst iz núm. 1, alma-
cén de víveres . 8982 8-29 
3E A L Q U I L A , Mercaderes núm. 18, pa-
ra establecimiento los bajos, y [qi oíais dos 
pisos para escritorios ó familia. So buco 
contrato; la llave en frente, ferretería. In-
formarán: J e s ú s del Monte 238 nuevo, an-
tlKuo 258 ó en la misma, de 8 á 10 a. m. 
_S981 4:2.0__ 
S E ÁTTqÜILA la nuev lTV bonita tasa 
Cerrp núm. 563, moderno, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, patio y. 
traspatio. Infofmes en la bodega de la es-
quina. Su dueño: Falgueras 8. 
8978 8-29 
" " O B R A R I A NUM. 14, esquina á Morca-
deres, se alquilan habitaciones y doparta-
me'fttÓS con balcón á la calle, ó interiores. 
8977 8-29 
S E A L Q U I L A en Villegas 68. una habl-
taoldll en $8. y o t r a en $!£>• En Industria 
72 A, una en $15-90, y una sala en $21-20, 
E n Obrapía 91, varias amuebladas, á 3 lui-
sos, y en Virtudes 8 A otras con vista á la 
calle. 8993 4-29 
~ S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
la moderna casa Villegas núm. 22. L a 
llave é informes, en los altos. 
__8975 4-28 
S E A L Q U I L A N on ol Vedado, los altos 
de la casa 19 entre A y B, compuestos de 
vest íbulo , sala, comedor, hall, 6|j( y 1 de 
orlado, cocina, 2 baños y 2 terrazas. E n 
loa bajos informarán. 9002 8-89 
C O N S U L A D O 107, antes 103 . -Gran . a s a 
para familias; se alquilan espléndidas ha-
bitaciones y departamentos, con y sin 
muebles; servicio esmerado. 
8968 8-28 
S E A L Q U I L A la hermosa casa-chalet .1 
esquina á 15. compuesta de bajo, principal 
y seprundo piso; do moderna construcci.Jii. 
Gana 35 centenes, é Informan en la misma. 
8967 
E N UNA G A N G A so dan los a l t o s de 
Suároz 103. de moderna cons trucc ión , con 
sala, recibidor, 5 hermosas habitaciones, 
sa lón de comer, baño é Inodoro (uno para 
los criados), cocina con un horno, toda de 
mosaico y muy frescos: en doce centenos. 
Informes, en los bajos. 8945 1-28 
V E D A D O . — S e alquila , en S centenos, la 
casa calle 3a. letra B, entre Baños y D. 
con cinco cuartos, dos inodoros. Informes 
y llave, en Consulado 54, antiguo. 
8953 S-2S 
L A E S Q U I N A de Diaria y Klorida. tien-
te al Gas, se alquila, con ó sin los utensi-
lios de una fonda que se hallan dentro. L a 
llave é informes, en Empedrado 42. 
8950 4-28 
S E A L Q U I L A la casa Gervasio 105. altos, 
preciosa, & la brisa, moderna, compuesta de 
sala, saleta, 4 habitaciones, baño, sanidad, 
pisos de mosaico. Alquiler: $42-40 oro. I n -
formarán: Gervasio núm. 109 A. 
9008 8-29 
V E D A D O . — S e alquila, por años , el chalet 
de alto y bajo I esquina á 11, núm. 21. á 
menos de media cuadra de la l ínea; se com-
pone de 6 habitaciones, gabinete, sala, co-
medor, 2 baños y servicios para criados; en 
el mismo informarán. 8942 9-28 
S E A L Q U I L A una casa, Vi l lesas 106. en-
tre Sol y Muralla, con sala, comedor, tres 
cuartos y servicio completo. Informarán: 
Riela 99, farmacia "San Julián". 
2081 8 J l . 
O ' R E I L L V 83.—Se alquilan los altos, 
propios para familia ó industria. L a llave 
en la misma. Informes en " E l Encanto", 
Galiano 85. 
C 2165 19 J l . 
E N Z U L U E T A 32 A, se alqui'an hermo-
sas habitaciones con vista á la calle, al la-
do del hotel Pasaje, en las mismas condi-
ciones en San Miguel 120: so desean per-
sonas de moralidad. 8954 8-28 
V E D A D O . — E n casa particular se alqui-
lan dos habitaciones: calle 11 entre J é I. 
"Vil la El i sa" . Se cambian referencias. No 
hay papel en la puerta. 
S951 8-28__ 
S É A L Q U I L A la casa do Castillo letra 
C. con sala, comedor y dos habitaciones; 
piso de mosaico; en $18-00 oro español . L a 
llave en la bodega. Informan en Monte 113 
y 115. locería: 8966 4-28 
A M A R G U R A 3 1 
esquina á Habana. Hermoso local con on-
ce grandes puertas, propio para estableci-
miento, exhibic ión de efectos sanitarios ú 
otras mercanc ías . T a m b i é n hay un her-
moso cuarto entresuelo para bufete de no-
tario, abogado, escritorio, etc. Informan en 
la misma. 8964 4-28 
S E A L Q U 1 L A N 
S E A L Q U I L A barato ol alto de Corrales 
200, fresco y alegre, con sala comedor y 3 
cuartos, pisos finos y todo el servicio. I n -
forman en el mismo, de 8 á 10 y de 12 á 2. 
90Ó3 4-30 
S E A L Q U I L A 
la ospaciosa y ventilada casa calle Sol n ú -
moro 95 (antiguo); los altos con todas las 
comodidades modernas y de verdadero gus-
to; los bajos odilicados espocialmonte pa-
r a a lmacén , y fué residencia comercial de 
los señores J . Loredo y Ca. , por m á s do 40 
años . L a llave en ol 107 (antlpuo). Para 
m á s lufonnes: Animas 103 (antiguo), altos. 
9036 4-30 
E N T E J A D I L L O núm. 1, y San Igna-
cio núm. 10, se alquilan habitaciones y de-
partamentos y se sirven comidas, en la casa 
y á domicilio, 9065 8-30 
L O M A D E L Vedado, hermoso alto, calle 
15 núm. 253, entre E y F , Sala, 6|4, saleta, 
2 baños, comedor, electricidad, gas, etc. 
Informes: F m'.m. 30. Muy fresco; mo-
derno rL0(L5_ 8-29 
— S E A L Q U I L A N Iqá.altos dé Sol 88 anti-
ruo, 72 moderno, eí) 2 4 centenes, con co-
modidados para numerosa familia. E n los 
bajos Informan. 9013 8-29 
H A B A N A 40, antiguo, y 34, nuevo7—Se 
a idül la el piso principal para corta familia. 
L a llave en los bajos. 8991 S-29 
R E G L A . . . S o alquilan los altos situados 
on la callo do E . Facciolo núm. 3, muy 
frescos, con entrada Independiente, espa-
ciosos, para habitar dos familias; tienen 
llave de .a^uia v t,ulo servicio, arriba, y es-
tán casi esquina á la callo de M á x i m o G ó -
mez, por donde pasa la l ínea de los e l éc -
tricos. E n los bajos informarán, donde v i -
ve el dueño. 8989 8-29 
S E 
los espléndidos altos de Animas 111. nu-
meración moderna, con siete habitacionca 
é Instalación sanitaria y todas las como-
didades quo pueda desear una familia de 
¡rusto. Su rro^io, ínfimo, son catorce con-
tPi es. Su dueño, en Prado núm. 66. mo-
derno, altos. 8986 6-29 
para numerosa familia ó para casa de 
huéspedes , los hermosos y ventilados altos 
de Inquisidor 10, nuevo, compuestos de 
gran sala, saleta, siete grandes cuartos, 
comedor, ducha y servicio sanitario de pri-
mera. T a m b i é n se alquilan tres habitacio-
nes de Inquisidor 8, nuevo. Informan en 
el a lmacén de Alonso, Menéndez y Ca., In-
q u i s i d o r ^ 8963 8-28 
V E D A D O . — C entre 17 y 19, se alquila 
un alto á la brisa, con toda independencia 
y comodidad. Precio: 15 centenes. Infor-
mes en el bajo. 8974 4-28 
E N S A N I G N A C I O 82, entre .'ICuralla y 
Sol, se alquilan magníf icos departamentos 
y ventiladas habitaciones, para escritorios, 
bufetes ú oficinas de señores comisionistas. 
__8973 26-28 J l . 
E N T E N I E N T E R E Y 104. casi ¿¿quina á 
Prado, so alquilan los entresuelos y princi-
pal, acabados de pintar y arreglar. Se a l -
quilan juntos ó separados. Razón en los 
bajos. S971 4-28 
0 - a . 3 E = L 2 > ¿ r E ! - A x > o 
Vedado. Alquila en su Palacio de 5a. y 
Mar, cuartos con vista al mar, á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por .los médi-
cos para la salud y apetito. B a ñ o s de mar 
gratis. Hay cuartos amueblados. Te lé fo-
no F-2150. 8268 26-11 J l . 
C O N S U L A D O 8 2 ( M O D E R i y 
Se alquilan los magníf icos altos de esta 
casa, de nueva construcc ión , con llistala-
clón e léctr ica y todas las comodidades pa-
ra una familia do gusto. Informará el Sr. 
Lodo. Baños . Mercaderes 11, de 1 á 5 p. m. 
L a Uavo on la panader ía " E l Diorama", en-
tro Trocadero y Colón. Precio: 22 centenes 
8907 8.27 
En el Paseo do Carlos I I I núm. 197, es-
quina á Oquendo, un amplio y elegante 
alto, con un gran vest íbulo , seis hermosos 
cuartos, sala, saleta y comedor muy espa-
ciosos, y doble servicio, por 14 centenes. 
A d e m á s , otro alto contiguo, con 4 cuartos] 
muy bonito y ventilado, por 8 centenes! 
Informan en los bajos y en Obrapía 7. 
8912 20-27 Jl 
S E A L Q U I L A , en 5 centenos, la casa 
San Joaquín 35. con todas las COMOdldádes 
para una familia, la llave en la bodega es-
quina á Omoa; Informes: Ricardo Palacio 
San Pedro y Obrapía. 8901 8-27 
S E A L Q U I L A 
L a espaciosa casa, acabada do reparar, 
en la callo 6 núm. 14, en el Vedado. A me-
dia cuadra del tranvía e léctr ico; la llave 
en el núm. 16. y para informes: San Pedro 
6, Julio Blanco I lorrera 
_ i £ i 2 10-27 
V E D A D O . — S o alquilan los l.aios de .1 
y 27, en 12 contonos, compuestos do sala 
y comedor y 4 habitacioneB. baño eon l e -
ñadora y agua caliento, con tochos de cielo 
i-aso y piso de mármol y mosaico. Informá-
is11 :.J?119,ioa H 89] 6 15-27 Jl . 
S E A L Q U I L A N dos espléndidas haílta^ 
ciones, á hombres solos 6 matrimonio sin 
niños . Informan en Consulado 7, moderno. 
8^33 8-^ 7 
" J E S U S D E L M O N T E 5 8 8 
Se alquila esta fresca casa, corea del 
paradero de los carros, Moderna; eon por-
tal. sala, saleta, comedor, c i n c o cuartos 
un hermoso patio y servicio sani l i . r io , en 
13 conten^. L a llave en la hotloa Uüe 
e s t á al lado. Informes on Comttoatela n ú -
moro 141, Imprentar 8921 x-"7 
S E A L Q U I L A la <,,. 
M a r t í n ú i u . 17;; p , a W M̂e 
' ' " i " l r a ^ l ' ^ ' d l d a > .si, f ^ t J 
•v V í v e n - s . T i e n , . m ' 0piíl h • ' 
8926 8 á 10 ^hM 
E N 7 C C N T E N E S * ^ 
•huoIos de Lamparilla ^ ' ^ ^ ^ H 
• ^ C a f l V j ^ 
S E ALQUÍLAN i ;rs^u--- l6tC,J 
' " ^ - V esquina * a I t 0 , a M ^ H 
'l ' tnAs dependonr ia . V~-(,t|atrf, > 
Informa. SS;0 ' ' ^ 0 0 . > * • 
SAN I G H í C l O 92. , , , 
T E L E F O N O a B» •> 
^ alquilan hahita,!-" 
t'"'" i d o . alumbrad '^"«bla* 
^rico 8 
. . .wu. ,1111111 
etc., a dos centones 
8861 
S ^ A L Q U l i X 
'f i-a estnt.i. rv-I ' r o p i a par  ablpc» <—* 
Egido 23. informes: la 
8886 
1 X F O U M K S . K X 0 . R E I ] ; 
,'"s .v 'oedia á ouatr lX*'A 
S E A L Q ü í u f ? ! 
• ' ' i ' l V i " ''"ii dos - andes saín! 
'•'•airo cua,-l,os, y dos h o r n í ! ' 
•!':;1:"s '•""ii.n.os, pronio p a r / 
I d . - i n u o n h , , l ahr i ea t u a l « | 
m d u s t n a . J n f o n n a u E n n J 
numero Tú. ' 11 
8839 
E A L 
E n ol paseo do Carlos tercero m 
do Oquendo, espléndidas casa¡ ac^ 
de construir, con todas las exigencil 
dernas. Las hay por < 5 7 8 12 y 1 
tenes al mes. todas ol'as valen 2 c J 
m á s que ol precio indicado. Infuraj 
los establecimientos de ambas e sq i 
en Obrapía T. ¿m dueño Hilarlo AstJ 
f.315 
314 
E N R F . I N A 14 T u o T í ñ ^ i ^ S T 
'•••;••>•>••" - <••!• vista á la calle con' 
muebles; entrada á todas hora* 
módicos ; so desean p. rs..;:as de m 
Kn las mismas condiciones en Reinal 
Galiano 136 se alquila un hermoso3 
lamento con vista á la calle. J 
8153 26-8 
V E D A D O ^ 
Callo 1 ó esquina á C. Se alquila 
nueva, espléndida y fresca casa. Lali 
en la misma. ! forman en Aguacate 
de 1 á 3. S371 16-13 j 
E N C U B A 37, esquina .'i T^Rdlí^" 
quila un departamento --ravide en'í 
tenes, para oficina ó ' oniisionlstas, „ 
misma se venden unas rojas para piiaj 
Carrlo, en el caf • informarán. 
8304 20-121! 
S E A L Q U I L A N los hernu.soíTba} 
Reina núm. a'>. modernos y muy ¿a 
Llaves en los altos. Informes: Mere 
núm. 27. 8779 "¡aJKfi 
S E A L Q U I L A N los espléndidos alt 
la casa calle Jovellar esquind^^H 
c i s co , compuestos d • cuatro cuartos, 
y saleta; la llave on la bodeu^H 
-mu a M 
S E A L Q U I L A : espa. : . local,prop* 
para ahmicén . acabado de f M ^ ^ ^ H I 
metros de superlicie, s o b i & ^ ^ ^ ^ B ; 
de en Bernaza n ú n M ^ ^ ^ ^ K j 
de los altos de la misma, mn sala, 
cuatro cuartos, sran b a ñ o con ro 
v • .. - o.-ína. .cuarto-d 
dos y sus ser vi ios a p a r t o , techos i 
creto, luz de .i;a. ¡dad. iafora 
en Acular núm. 5*2. R. Laseáj^L ^ 
" " S i r A L Q U I L A la horm a casa uft 
núm. 40. casi esquina á 17> l i f l j H 
portal, sala, saleta, c a n i n r ^ y 6 hab;* 
nes; hermoso cuarto c.t baño y .sraj 
in formarán on la misma ó en •^c0Sf.A 
S E A L Q U I L A la casa lv up.omta 
puesta de sala, comedí:-, cuatro oían 
cocina, baño lia . ba o; todo moderna^ 
llave en el núm. 18. 
~ 10 C E N T E N E S . — T i t o s • " i i ^ T 0 ® 
tos. sala, cernedor, cocina y '':,,rvlC1^y 
tarios modernos. Aguiar 34 alt0-s ¿¿1 
anticuo), l.a. llave on los bajos. WW| 
en Compostela núm. 69, a l tos 
8823 
S E A L Q U I L A un hermoso | 
de m á s de 400 metros de c a p a j 
montado sobre columna.s de 
metros de puní a l . c o n dos gra 
huecos ;i l;i ciiü.'. propio para ^ 
cr'n ó cosa an;iloo-a. CompOSteM 
moro l i : , . cn l re S o ! y U u r ! l l % 
874 :> J ü ^ 
S E A L Q U I L A 4 
K X K l . I T . X T O M A S ( bN rKi^w 
, ; r ' N A r •''' ,A' ,Pfab| 
la casa . M a r t í n ú m . 8. nca i ' ada a ^ .. 
de b i e n n y r o n e r e t o . con nn .¡̂ .í' 
c i e n t o s m e t r o s , p r o p i a pa ra ''sta >Iartl.~ 
de n a o ó m á s ^ i r o s . Informara». ¿ 
8741 . - - r ^ 
Z U L U E T A 27, e n t r o M o n i " ? *mm 
se a l q u i l a o! p i s o p r i n c i p a ! con t 
.•ara í a n u l i a . y m u y á I " " " ! " ^ ' se a^1 
s o c i e d a d de r e c r e o ; en la ''''V^^trini^ 
d e p a r l a m e r i o s - . m u e b l a d o s * sueio, Í J " 
s i n n i ñ o s , l a f o r m e s en el einrt ^ 
c l m . 8782 - — ' c ^ -
P A R A U N H O T E L \nn*fcoTTW] 
h u ó s p e d - s . se alquila ol alto ¿m 
c a f é • •Vis ta A l e u r o " . con r o n t e ^ 



























































































Informan en el café. 15-21; 
J Tálto3" • 
S E A L Q U I L A N , les ^ r m n f Lealt8dJi 
casa Neptuno 12.;. esquina ' dor. K 
y.aaia'm. sala. recibidor, ^/.^oro-
cuartos, caballoriza. baño 1 ... 
forman en el cale ••Vista ^ e 8 \ 5 , M 
8724 " ' • ^ — - r — , , ! casa •• 
S E A L Q U I L A N los 1 ' : l - ' n s , ' ' ^ o n i e ^ 
,a del Norte nnnr 1 ^ ^ ch _ 
habitaciones 
precio barato 
W.Vño; pisos de n'gj 
alto v hajo; se aainimo ^veniu 
,.„,, t,,(ias las c . i m o d i d a i i o s - ' 
I m l e p e n d e a c i a núm. 13 (;U11 r0; aj 
v e ou ol núm. H . ^ l " , , t ' 
Obrapía núm. 90 (anti 
rio. 8751 - "óntre : , 
~ Z U L U E T A 32 ó 21 ^ ' ^ m ^ T m 
q u e Contra,! y r a ^ . i e , so a 
\ > emilada.. 1 ,abiIac ion ;^ >(.ioS 
c a l l e y lambié , . al ^ ^ u v i ' f . ,0 U 
dos, l lav i r l c o a o s > l""1"1 ^ ^ 
8591 _ ^ í ^ c Á 
" S E A L Q U I L A N los h c r m o ^ - eis f J 
a l f ó s t ic M o n t e núm. J - - ^uclia • M 
tos, sa la , r e c i b i d o r , • ;.fonf' íy 
m á s s e r v i c i o s san i I ario*. J . 5 ^ ^ 
b a j o s . 
C A S A N U E V A . ^ l '1 , ' 'mlld*/ó SeP«| 







de b a b o . " s " " l T n n a " ^ S ^ ^ S * * 
l i t a c i o n e s en casa de ^ ^ ' u ^ j 
d a s e de c o n . o . l b l a . l e . 1 en rfj 
española < a a ' 1 ',1,|e'p('n1'''̂ ' g,! "''jl 
a ai, ia. - ¡;- |ra-. l i r f fy J1, 
l-aox ¡a , u !a aii. oía C.M 16 « | 







U N O T A B E L D I A 
pioS nos tensa de su m a n o . . . 
rreo ciue nos t e n d r á 
L r í u e todos los Doctores 
P la cienoia de cu ra r 
f ia Habana y sus foburgos 
, a L barrios, que es Igual , 
J / á i c h o al c ó l e r a morbo : 
™ o m 0 vengas por a c á 
„n intenciones non santas 
íe ' vamos á fast idiar" , 
y el cólera , que y a tiene 
una m edrana cerval , rece ane ha respondido: 
••Tenga" ustedes piedad 
de m i s i t u a c i ó n ; no teman, 
t n e r m í t a n m e pasar, 
e sin hacer hincatombes 
v is i ta ré la c iudad 
romo tur is ta . Es posible 
0Ue se negara á asustar 
cualquiera que tenga aquello 
v cólicos a d e m á s . 
* cunda el miedo; con eso 
ustedes p u e d « n ganar 
centenes, y las boticas 
a]So t a m b i é n g a n a r á n " . 
_ J ' ¡ E s o es un ch ivo—gr i t a ron 
,06 Doo to re s . . . ! " Basta ya 
v q u é d a t e en osa Is la 
donde bien guardada e s t á s , 
ue en esta no te queremos 
ni ofreciendo un d inera l . 
Dios nos tenga de su mano, 
y creo que nos t e n d r á . ' 
porque todos los Doctores 
en la ciencia de cu ra r 
hacen l iga cont ra el o ó l e r a . . . 
pero una l i g a verdad. 
jipijapas de Antonio María. 
Zarza, el pequeño ' ' p i t f h e r " del 
" C l í o , " á pesar de perder, " p i t -
•cheó" admirablemente. 
En el segundo juego lució mucho 
Aeosta, el "p i t che r " del glorioso 
anaranjado." 
En Marianao 
Fueron derrotados los cangreje-
ros" por los "auerclitos" <lel Anun-
ciata. Con esta vicloria, quedan em-
patados en primor lugar el "Atlét.U 
oo" y el " A n u n n a t a . " 
el ' 'score" de los tres He aquí 
desafíos: 
P r i m e r ju 
C L I O 
V. C. H . O. A. E , 
DIARIO DE L A MABXN A . - - K d i e i ó n de La mañana. 
Falta de apetito.— 
E l mejor estimulante y tónico para 
restablecer el apetito es el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos. 
Agosto Io. de 1911. 9 
M . Alfonso, I b ?, 
Baranda, p. y l f 4 
C á r d e n a s , cf 2 
Cueto, c . 4 
Estrada, r f 4 
g . L ó p e z , l f 0 
Zarza, p 4 
0 7 
P é r e z , 3b 3 0 
fteiglie, ss. . , 
L . Alfonso, 2b. 1 0 
Totales 29 4 7 24 10 5 
C U B A A T L E T I C C L U B 
V. C. H . O. A. E . 
MDADKJSPANOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Manue l V á z q u e z Iglesias. 
•Camilo F e r n á n d e z Carballo, Francisco Ca-
beiro F e r n á n d e z , A n t o n i o Albe i t e P é n e l a s , 
•Bliseo Novoa P é r e z , Manue l Carbal lo Ca-
gado Feliciano R o d r í g u e z R o d r í g u e z , 
José Necega F e r n á n d e z , Manue l M u i ñ o 
Otei-0-
De alta: J o s é B o u z ó n L ó p e z . A g u s t í n 
Porto Estello, Vicente D íaz Alvarez , J e s ú s 
Váiquez Carballido, Beni to Casado Gosen-
de Elisardo Quintero A t a ñ e s , Manue l L 6 -
De'z Incógnito, Fernando C a s t l ñ e i r a R o d r í -
guez, Pedro Coba Beceiro, Juven t ino Gar -
ría López, D á m a s o P é r e z Valenzuela, J o s é 
Eey Valdés, Is idoro R a m ó n C a t á , J o s é A r -
a Carbón, Juan Ramos Gi l , J o s é M a l l o n 
Patiño, Manuel Serdez F e r n á n d e z , Juan B. 
González Saburido, M a g í n F e r n á n d e z Q u i -
roga. R a m ó n Rey Castro, Francisco B a r r o 
' Cabeiro, F e r m í n F e r n á n d e z V a l d é s , A n -
drés Pico Montero. J o s é L ó p e z Torres, A m -
brosio Barro, Constantino Rey Saavedra, 
Manuel Vázquez Castro, J o s é Castro F r a -
" ga, José C a a m a ñ o Ríos , An ton io F e r n á n d e z 
Co'rtallada< Manuel Sonto Blades, F ranc i s -
co Lago Rapa. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
De alta: Francisco V á z q u e z Lorenzo, 
Ramón Pérez Alonso, Adolfo Junquera V a l -
dés, Francisco Pacios Premo, Eduardo M e -
néndez Fe rnández , V í c t o r Cueto Llano , L a u -
reano Lorenzo \Lópcz, P r j fn i t ivo F e r n á n -
dez García, Rufino B l a n c o ' A l v a r e z , V a l e n -
tín Blanco Marinas, Eulogio Ar ias Arango, 
Gervasio Garc ía Nievada, Francisco P é r e z 
Pérez, Vidal Muñiz G o n z á l e z . C á n d i d o H o r -
ta Doble. Jenaro Acevedo, Rafael Sosa 
Sánchez, Sandalio L ó p e z F e r n á n d e z , Juan 
Fernández Guzmán , J o s é A j a Diego, L u i s 
Alonso Cordero, Adol fo Comentada, Cele-
donio- Blanco F e r n á n d e z , Octavio Dobal 
Gómez, Nicolás S u á r e z Rubio, Enr ique 
Díaz Llano, R a m ó n R o d r í g u e z Costales, 
Francisco Menéndez Miranda , A n t o n i o F l o -
res Fernández , Manuel Díaz Gonzá l ez , M a -
nuel González Menéndez Enr ique Melen-
dreras Otero, Angel Patallo Díaz , J o a q u í n 
Sigarroa Fa lcón , P l á c i d o R o d r í g u e z S u á -
rez, Manuel M a r í n Mafiol . 
Ingresaron: Belarmino L ó p e z M é n d e z , 
Higinio Garc ía G a r c í a . Leandro Rlvero Do-
mínguez, Adolfo R o d r í g u e z Alvarez, J o s é 
j Méndez Gamoneda, Ansc l Alonso Vega, 
;/Manuel Vega S u á r e z , Migue l Lob i l l o L ó -
pw, Manuel R o d r í g u e z G a r c í a , Francisco 
M»néndez Otero, Pedro R o d r í g u e z S u á r e z 
Samón Rivero M a r t í n e z , A l v a r o G a r c í a 
V-Fernández, Agapl to G a r c í a L ó p e z , F l o r e n -
tino Fe rnández Alvarez, Aure l i o F e r n á n -
«ez Rodríguez, J o s é Mesa Mej ica . J o s é Ra-
ntón Haces, Isidro Siberio R o d r í g u e z , Oo-
tivlo Dobal Gómez , Alf redo R o d r í g u e z 
i García, Florentino G o n z á l e z M a r t í n e z . 
E N " L A P U R I S I M A " 
Egresaron: V a l e n t í n Figuenoa Ruiz, A n -
.^ Sel Negrete Mazón , R e i n a l d o / D í a z Iglesias, 
v ••¿uli'0 Campos Florencio Mendoza 
«ernández, Lu i s del ' H i e r r o H ie r ro , .Tosí» 
^flal Pont, Manuel V a l c á r c e l P e ñ a , F r a n -
c>sco Sobr no Mler , Mar iano M o y a M a r t í n , 
Juan Jalet. 
a'lta: Manuel Alvarez Alvarez, E n r i -
TJFerrer Salas, J e r ó n i m o G a r c í a N e g r í n , 
Jtonlo G a r c í a Nieto, Rosal ino C a s á i s 
s 1°; José Folch H e r n á n d e z . Oscar A l o n -
nuell J0Sé Bustamante Coromlnas, M a -
, rez ^Suiar M a r t í n e z . Ernesto D íaz A l v a -
Valris P a r t a ^ á a Miguel , N l l o Andreu 
_ a6s, Carlos G a r c í a G o n z á l e z , I s idro P é -
G o n z á l e z , ss 1 1 
Montejo , r f 3 1 
Mendieta , 3b 4 0 
L u j á n , 3b 4 0 
Quiveiro , c 3 0 
Tozar, I b 3 0 
G a r c í a , c f 1 1 
Rodos, l f 0 1 
J. López , p 1 0 
Acos ta p 2 0 
3 27 24 2 Totales 22 4 
Anotac ión por entradas 
d i o 121 000 000—4 
Cuba Atlotic Club . . . 200 020 20x—6 
Sumario 
H i t s : á J. L6pez, 5 on 2 i n n i n g s ; á Acos-
ta, uno en 7 i nn ings ; á Zarzo, 3 en 9 
inn ings . 
T w o base h i t s : L u j á n y Est rada. 
Stolen bases: Seiglie, L . Al fonso 2. 
Sacriflce h i t s : Rodes 2, Gonzá l ez , C á r -
denas. 
Sacrifico fly: G o n z á l e z . 
Double playa: Seiglie, L . Alfonso y M . 
Alfonso, 1; Cueto y P é r e z , 1 ; P é r e z , M . 
Alfonso y Seiglie, 1. 
S t ruck outs: por Zarza 6. por Acosta 1. 
Bases on bal l s : por Baranda 2; por J. 
López , 2; por Acosta 2. 
U m p i r e s : R o d r í g u e z y G o n z á l e z . 
T i empo : 2 horas 15 minutos . 
S jo re r : R. A . L ó p e z . 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
Nacional.— 
Compañía Dramática española de 
Praucisco Fuentes.— 
Función corrida, á las ocho y media. 
Estreno del grandioso drama trági-
co en seis actos, en prosa y verso, ori-
ginal del inmortal Shakespeare, arre-
glado á la escena española por el emi-
nente literato Luis López Ballesteros, 
director de " E l Tmparcial" de Ma-
drid, titulado Ilamlet, P r í n c i p e de D i -
namarca. 
Payret.— 
Cinematógrafo y variedades. —Fun-
ción diaria. — Espectáculo continuo. 
Estrenos diarios. 
Albisu.— 
•Compañía cómica de Alejandro Ga-
rrido. — Género de los teatros Come-
dia y Lara, de Madrid. 
Función diaria. 
Primera tanda, estreno del juguete 
cóniico en un act9 titulado L a Viuda 
de 8echa. 
•Segunda tanda, sección doble con la 
comedia en dos actos de los Quintero 




V a u d e v ñ h . 
Cinematógrafo y variedades. 
Presentación del gran Toresky, 
Tííatuc .Marti.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar» 
o . " — Función por tandas 
S e c c i k M s r i s P s r i i l 
CIRCULO AVILESINO 
i 
h b d i mmi de l o s mm 
1 > E L 
Habiendo acordado la Jun t a General de 
Socios Suscriptores celebrada el 18 de J u -
lio r epa r t i r un 3% á cuenta de ut i l idades 
del p r imer semestre, entre los s e ñ o r e s So-
cios Suscriptores y Depositantes á I n v e r t i r 
de acuerdo con lo que dispone el a r t í c u -
lo 9 del Reglamento, se avisa por este me-
dio á los interesados, que dicho dividendo 
se ha abonado en las respectivas cuentas 
y que desde esta fecha p o d r á n r e t i r a r la 
parte que les corresponde los que a s í lo 
deseen, en las horas h á b i l e s de oficina. 
As imismo se avisa á los depositantes á 
i n t e r é s , -que tienen acreditado en sus cuen-
tas respectivas el impor te del 3% anual , 
perteneciente al t r imestre , vencido en 30 
de Junio, s u p l i c á n d o l e s presenten sus l i -
bretas para abonarlo en las mismas ó co-
brar lo si a s í les conviniera. 
Habana, Io. de Agosto de 1911. 
L E O N I C H A S O 
Ucenoiado on Filosofía y Lotras 
Da lecciones de P r imera y Segunda E n -
Beñanza y de p r e p a r a c i ó n para el ma» 
gisterio. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de eet* p e r i ó d i c o ó «*> Teniente Rev 38* 
altos. Gt. 
[[ nmu D i i ího 
por el DR. E L I S E O G I B E R G A 
De venta en las l i b r e r í a s de San Rafael 
1M: v San Migue l 3. Precio: 25 centavos. 





C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Segundo juego: 
O L I O 
V. C. H. A. E . 
M . Alfonso, I b 4 
Baranda, l f 3 
C á r d e n a s , cf 3 
Cueto, 3b 3 
Estrada, r f 3 
S. López , c 3 
Seiglie, ss 3 
L . Alfonso, 2b 3 










Totales 28 1 5 24 20 
C U B A A T L E T I C C L U B 
V. C . H. O. A. 
J García, ManueV Ber j_ . . 
Agü1-00 Piedra, Cal ix to Palomares, L u 
jano Rol lón , Fel ipe 
nés v H e r á n n d e z ' Jaime G a l c e r á n G i r o -
ba'v iTebÍ0 D o m í n S u e z R a m ó n , J o s é A l -
^ pldés- Fernando R o d r í g u e z López , I s i -
tallo BándeZ a o n z á ^ . Amado Va l l e Ce-
os. Rosendo Ramos F e r n á n d e z . 
In EN LA " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Jua* lSarcm: A n t o n i o Q u e r r » Rabelo, 
^ Ramallo Bello. 
m6n J¡n&: Gabriel Cabrera Rlvero , Ra-
^ c o r 0' :DomIn"0 G o n z á l e z G o n z á l e z , 
tos v GarcIa G a r r í a . Beni to T r u j i l l o San-
tláá l T ^ 0 R o d r í ? u e z Navar ro , Sebas-
eCn Mateo, Domingo M i l i á n Mar re ro , 
InerrEN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
l>Uel narnn: FéI ix O v i l l a R o d r í g u e z , Sa-
Cari0s Tarcía Francisco H e r n á n d e z , 
«lulero a' Mariuel S á n c h e z , Pablo I z -
De , u inonia Mai-co c alta: v>0 n¡5á,A, | Dominga del Campo, Dolores 
ez, Josefa F e r n á n d e z , Juan A. Bre-
' Antonio Calle 
b a s e b a l l 
5 dorm 
En Almendares 
W d o Z ? 8 0 ' en el dobIe •iue«0' cele-
y los ^ i wfe^y61168 ^ ! "c - A. C . " 
cogieron palos los Olio , 
G o n z á l e z , ss 2 1 1 
Clark, r f 3 0 1 
Mendieta, 2b 4 0 1 
L u j á n , 3b. . . . . . . . 4 0 1 
Quiveiro_ c 3 1 1 
Tozar, I b 2 1 1 
G a r c í a , c f 1 0 0 
Echarte , cf 1 0 0 
Rodes, l f 2 0 1 
Acosta, p 4 0 1 0 
11 Totales 26 3 
Anotación por entradas 
CIÍo 1G0 00OC0O—1 
Cuba Atletic Club. . . 0OO012 00x—3 
Sumario 
T w o base h i t s : M . Alfonso y Acnsta. 
g to len bases: L u j á n y L . Alfonso. 
Sacrifie h i t s : Baranda, Rodes, C la rk y 
Echarte . 
Double plays: Díaz , J. L ó p e z y M . A l -
fonso, 1; L u j á n , Mendie ta y Tozar, 1. 
g t r u c k outs: iyor Acosta 2. 
Bases on bal ls : por D í a z 4; por Acosta 1. 
Dead b a l l : por D íaz 1; por Acosta 1. 
Umpi re s : G o n z á l e z y R o d r í g u e z . 
T iempo : 1 hora 55 minutos . 
Scorer: R. A . L ó p e z . 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio á los seño-
res sooios, que por acuerdo de la Di-
rección de este Círculo, se ha trans-
ferido la junta general anunciada pa-
ra ayer, día 31, hasta nueva convoea-
tpria, por convenir así á los fines que 
persigue esta Sociedad, relativos á la 
unión y concordia de lodos los avile-
sinos. 




De orden del s e ñ o r Presidente y 
acuerdo de la Direc t iva , sé anuncia 
este medio, para general conocimiento, que 
se sacan á p ú b l i c a subasta las obras de 
a m p l i a c i ó n y reforma en el departamento 
•'Segundo Alvarez" de la Quin ta Covadonga. 
Los planos y pliego de condiciones e s t á n 
en esta [Sec re t a r í a á la d i spos i c ión de 
cuantas personas deseen examinarlos, to -
dos los d í a s h á b i l e s de una á cuatro de 
la tarde, hasta el d í a 3 del p r ó x i m o mes 
de Agosto. 
A las indicadas horas se a d m i t i r á n pro-
posiciones en dicha oficina, y el expresado 
d í a 3 de Agosto se a d m i t i r á n t a m b i é n has-
ta las OCHO E N P U N T O D E L A N O C H E , 
hora en que se r e u n i r á la D i r ec t i va en 
el s a lón de sesiones de este Centro, para 
proceder al acto de Ja subasta. 
L a ses ión s e r á púb l i ca , pudiendo pre-
senciarla todos los l ici tadores. 
Habana, 17 de Ju l io de 1911. 
E l Secretarlo, 
A. Machín. 
C 2152 a l t . 17 J l . 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O N W A Y 
D E C R I A D A D E M A N O O M A N B J A D O -
r a de un solo n iño , so l ic i ta co locac ión una 
peninsular de mediana edad; t iene quien 
la garantice. M a r q u é s G o n z á l e z nún». 6 D, 
cuar to n ú m . 14. 9118 
" U n a j o v e n p e n i n s u l a r , desea 
colocarse de cr iada <le mano en casa for -
m a l ; e s t á ac l imatada en el p a í s . I n f o r -
m a n : F a c t o r í a n ú m . 76, an t iguo altos. 
90IÍ9 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
clnera; sabe su ob l igac ión á la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; tiene referencias. M u r a l l a 89, ba-
jos. 9100 4-1 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E ' 
sea intel igente y trabajador, para a u x i l i a r 
en un escritorio. Que tenga quien lo re-
comiende. A g u i a r 74, bajos. 
9103 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todos los quehaceres de una casa y a y u -
dar con unos n i ñ o s . I n f o r m a r á n en Reina 
n ú m . 5, altos. 9106 4-1 
J O V E N P E N I N S U L A R , B A C H I L L E R 
con tres a ñ o s de medicina, o f récese como 
pract icante, aux i l i a r de farmacia , carpeta 
ú o t r a co locac ión decente. Habana 119. 
9107 • 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , en la misma o t r a de mediana 
edad, de cr iada de mano saben c u m p l i r 
con su ob l igac ión , son t rabajadoras y t i e -
nen Ijuena conducta. I n f o r m a r á n , I n q u i s i -
dor 29. 9108 / 4-1 
C 2039 
Cuba 66 . Apar tado 1068 
J l . 1 
l i e s ? F í í s í 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
A N U N C I A T A 
V . C. H. O. A E . 
M a r t í n e z , l f . 
V a l d é s , 3b. . 
Camps< cf. . 
Llorens, 2b. 
Galludo, c. . 
Pujadas, ss. 
O b r e g ó n , r f . • 
Quintana, I b . 
. . . . 1 
. . . . 4 
. . . . 5 
. . . . 2 
. . . . 1 
. . . . 1 
. . . . 4 
Albelo, p 3 
Totales 23 3 
M A R I A N A O 
V . C. 
C. Montejo, cf. y lf . 
Ruiz. 3b 
Acosta, l f . y p. . • 
A r a g ó n , ss 
P a d r ó n , p. y cf. . . 
M a r í n , c 
B r i t o , r f . . . . . . 
ViUar ín , Ib . . . . 
D . Montejo 2b. . . 
3 27 13 2 













, 29 1 4 
entradas 
24 2 Totales 
Anotación por 
Anunc ía la 000020001—3 
Marianao 001 000 000—1 
jS'umario 
g to len bases: V a l d é s , M a r t í n e z 2 y C. 
Montejo. 
Sacrifice h i t s : C. Montejo, Pujadas, Obre-
g-ón, M a r t í n e z y Galludo. 
S t ruck outs: por Arbelo 6; por P a d r ó n 
2; por Acosta 1. 
Bases on b a l l : por P a d r ó n 9; por Acosta 
4; por a rbe lo 2. 
U m p i r e s : Arcano y Bea. 
• T iempo: 2 horas 50 minutos . 
Scorer: A. Conejo. 
H i t s dados á los pi tchers : á P a d r ó n 1 en 
5 innings y á Acosta 2 en 4 innings . 
D I A Io DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Seño-ra. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Pedro Advíncula, Vero y Ne-
mesio, confesiores, F-eli^ de Gerona, 
Justino y Monaudro, már t i r e s : santas 
Fe, Esperanza y Caridad, vírsrenes 
már t i r e s ; Tenesifia; virérén y Salomo-
na. madre de lo^ siete Mancebos. 
D'esd.e .la hora de primeras vísperas 
hasta mañana al ponerse el sol. puede 
ganarse 1° fy'^dH "Jubileo 
la P o r c i ú n c u l a " en las iglesias de 
í^an Franc'^.o. donde pxiste comuni-
dad de la fteráfiea Ord^n, y también 
las nue por ennee^ión de la Rpnti ív-1-
de timban priviVfrin nara este Jnbdeo. 
Después riu? la Iglesia celebró con 
t?nta solemHdnd 'l a?, m o r a vil1 as y el 
fflevio-so triunro IMneine de los 
apóstoles p1 d í a 29 de Junio, ircti tuve 
boy una fiesta partieulnr para honrar 
singularmente su prisión y sus cade-
nas, y sob-p todo el insigne miiasrro 
ni>é obró Dios para librarle de ellas. 
Entre los sermones San Crisósto-
mo se baila uno sobr'1 la fiesta de este 
fiia. nue el c^rdéna] Baro^io in/.ga ser 
ce San Ffóclé ó dp San Germán, su-
eesróre* del santo; dice el antor. "Este 
es el dia en míe sp esno"" á 'IjRg oíos 
v á la veneración de los fieles d̂ e anne-
llas vpr>.erpble'5 eHenas con que fu?! 
prp^o San Perlro.' 
" F r i n e '̂"1^ Píid^ns! aña'I0 p] mis-
m o , el nv's bel'1'» ^v-n^- .̂firifn d e l sanvo 
Arioctnl, niie trinnfnba de alearía, 
yiéndósp oorimi'^o eon .p.ltyH. T/á i ^ V 
siá. annella ca^ta esposa ^e Jesne""isto, 
se bou ra y a^ovnq o^n e t̂̂ is p iñenas 
eom'o con un rico c^ln^ f nrecio^a co-
rona, nue ]fí b^'fá mas br^V^nto á los 
om'S de sn dívirA e^noso. En to l o tiem-
no. pero sinfrularmen+p en este dia, 
t e r o T i m o s pr^n ygnéfgéinTi ootos pa-
d̂ -pp5! tonnemoslns con cnnfipr,7'p • bs-
.s^mo^lsi enn •ppp.-o.pto : y tvi. i o^ Pedra.! 
y nrínnice de los 
atoles.... nne llevaste e^tas cade-
eomo si fr^i-ns mi facineroso y 
con fui contacto las convertiste en 
fnp^+p rla milnorosas pnra5! ten miseri-
cordia dp |p o «otros. faiT^i-''po-Tos boy 
con tu po'-iprosa protección." ' 
Picsta-s el Miércoles 
Elisas Srlemnos; en la Catedral y 
demás iírlps-'as las de cost/nmbre. 
Corte de Alaria —Dia 1. —Corres-
ponde visitar á Nnestra Señora del 
Amor Hermoso, en San Felipe. 
C o m i l a Se F i m e i t o ¿ i r a r í o 
HABANA.—CUBA. 
T E R C E R D I V I D E N D O 
Dispuesto el pago de un dividendo 
de 4% sobre el capital social (segun-
do dividendo de 1911), se avisa por 
este medio á los señores accionistas, 
que desde el Io. de Agosto próximo 
quedará abierto el pago de diebo di-
videndo, previa presentación del res-
pectivo certificado liberado de accio-
nes. 
Habana, 20 de Julio de 1911. 
E l Director, 
F. A. NETTO. 
P. C 2195 10-22 ¡jl. 
L O S Q U E D E S E A N comer y d o r m i r sa-
broso, en Oficios n ú m e r o s 11 y 13, á uha 
cuadra de la Machina, comidas á la espa-
ño la y camas; todo nuevo con servicio es-
merado, á precios sin competencia; hay re-
servados con gran comodidad. Fonda ' L a 
Gran A n t i l l a " . S264 26-11 J l . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A 
que sea en esta capi ta l , 6 bien en sus a l re -
dedores, de $1,200 á $1,300 y s in i n t e rven -
ción de corredor, los Informes pueden ha-
cerse por escrito a l s e ñ o r J. M . Bosch, co-
rreo, apartado 193, ciudad. 
9091 15-1 
M O L I N O P A R A COCO.—DESEO C O M -
prar uno que e s t é en buenas condiciones, 
aunque no sea de mucho rendimiento . A v i -
sar á Juan L ó p e z , Corrales 138, T e l é f o -
no A-3577. 8876 8-26 
telaiio y i a r 
UGÜIDAGION DE JOYAS 
Joyer ía fina, oro 18 kiiates, con bri-
llantes, esmeraldas, perlas, zafiros, 
• rubíes, etc., grandes existencias, alta 
novedad, á precios reducidos más del 
cincuenta por ciento. 
En joyería corriente, oro de 14 k i -
iates, gran surtido ?n novedades; 
precios sin competencia. 
Relojes de una y dos tapas áncoras, 
oro 18 kiiates, á $15.90 y $21.20. Va-
len doble. . 
Relojes de plata patentes, áncoras, 
snkos, á $3.00. Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyas 
y los precios de esta casa importado-
ra de joyería y brillant-es. 
P I * D O S O E M A Y O 
d e N . H I a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . " - H a b a n a 
C 1§96 26-29 j n . 
Se necesita un chino que entienda 
de ambas cosas y tenga quien le ga-
rantice como trabajador y de con-
fianza. 
Dirigirse al portero del D1AIUO 
dp: l a m a k i x a . 
A. 25 j l . 
i A B A J O E L fiOiPOLi 
Prueben y se c o n v e n c e r á n . E l s in r i v a l 
vino puro de mesa R i o j a Añe jo , marca 
" M a n l n " , en garrafones y barri les, á pre-
cios m ó d i c o s . O b r a p í a 86, antes 90, T e l é -
fono A-5727. 
C 2251 8-1 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M A -
nos y una cocinera; ambas blancas 
tengan buenas referencias. In fo rman , Da-
mas 32 bajos. 9096 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A N D E -
ra peninsular con buena y abundante leche, 
r ec i én par ida y tiene su n i ñ o que se puedo 
ver. no tiene inconveniente en sal i r al cam-
po. I n fo rman en San Migue l n ú m . 195, mo-
derno, entre Oquendo y Soledad. 
9095 4-1 
U X A P E N I N S U L A R C A S T E L L A N A D E -
sea colocarse de cr iada de mano, en casa 
formal , sabe cumpl i r con sji o b l i g a c i ó n . I n -
formes, C h a c ó n 14, (antes 12.) 
908S 4-1 
U N A C O C I N E R A P E X I X S U L A R S O L I 
c i ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó de co 
merclo, dando las referencias que se le 
ex i j an : no va fuera de la Habana. Tenien 
te Rey n ú m . 59, bajos. 
9087 • 4-1 
E N I N Q U I S I D O R 42 ( A N T I G U O ) , SE 
solici ta una cocinera que duerma en l a co-
locac ión y ayude en l a l impieza , se dan 
•luises y ropa l imp ia . 
9086 4-1 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A CO-
co lac lón una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. San N i c o l á s n ú m . 308, 
esquina á Vives . 9113 4-1 
S E ^ S O L Í C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
14 á 15 a ñ o s , para ayudar á los quehaceres 
de l a casa: sueldo y ropa l imp ia . Calzada 
del Cerro n ú m . 438 E . 
9071 4-1 
I N F A N T A 3 2 
n u m e r a c i ó n moderna, se so l ic i ta una c r i a -
da de mano. 9032 4-30 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SE-
pa coser y que tenga referencias. Sueldo: 
centenes y ropa l imp ia . Calle 11 entre 
J y K , Vedado. 9023 4-30 
DESEAN COLOCARSE, U N A C O C I N E -
ra e s p a ñ o l a en casa de f a m i l i a ó de comer-
cio, y una cr iada de mano; atnbas con re-
ferencias. Esperanza n ú m . 115, an t iguo . 
9018 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N S U -
lar de mediana edad, para c r iada de ma-
no; t iene quien la recomiende. I n f o r m a r á n 
en Habana n ú m . 59. 9017 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular; cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; 
tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n : Sol 
78, moderno, cuar to n ú m . 18. 
9015 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r ; sabe su o b l i g a c i ó n ; Informes: en 
Drasones n ú m . 1 Telf. A-4580. 
9044 4-30 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, que sepa su o b l i g a c i ó n y t ra iga 
referencias. Tres centenes y ropa l imp ia . 
Vedado. Calle 17 esquina á 12. 
9039 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejadora; 
entiende de costuras; en casa de mora l idad . 
Sabe c u m p l i r y tiene referencias. In formes : 
Cuna l e t ra B, Machina. 
9037 4-30 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A CO-
cinar y los quehaceres de una cor ta f a m i -
l ia. Sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a . Ca-
HC-K entre 17 y 19, Vedado, a l lado del cha-
let "Luisa" . 9063 4-80 
SE S O L I C I T A N 
Agentes de p r o f e s i ó n y act ivos para l a 
plaza; g a n a r á n s e g ú n sus apt i tudes. D i -
r ig i r se á "Habana Equ i t a t i va " , Mercaderes 
11, Depar tamento 25. 9062 4-30 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de c r iada de mano; 
tiene buenas recomendaciones; no tiene i n -
conveniente en Ir a l campo. A todas horas: 
B a r a t i l l o 3, p r imer piso. 9057 4-30 
S E Ñ O R A S 
U n a s e ñ o r a Amer icana de mediana edad, 
fina y de buena e d u c a c i ó n , desea encontrar 
co locac ión con una f a m i l i a fina, cubana 6 
e s p a ñ o l a , como dama de c o m p a ñ í a ó para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . Sueido moderado. 
Escr iba "Viuda" , Apa r t ado 1170, Habana . 
C 2248 4-30 
ra 
p A M A R G O R E N L A 
toda la í!131 gUsto quc cuchos dispépticos experimentan en el paladar o en 
alime t °oca- Particularmente por-fTIs mañanas, al levantarse, indica que los 
ta c,u 0! ^ 11311 agriado en el estómago y que la digestión ba sido imperfec-
51 se lo í n o 1 n u l a ' y ^quiere, ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque 
U p r i n i i na' 911 seSuida se bace acompañar de impertinentes jaquecas. 
%ea -ü estas mecIicinas debe ser un buen enjuague de boca con agua 
1 «altar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
L m é P A S T I L L A S D E L " D R . " RICHARDS 
lérrmo* ' v í a^a eomi;1a mientras el amargor dure, que no será por muebo 
biísteop a n ^ ' i i i ' n . porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro-
8 Cümo otra ninguna. 
m'p'-irfí fi|nf?p:iTíeiifal 
Jesne^to, su apo^'o, 
An'.st'oles. . ene Ib 
na* 
l••̂ »gW»•̂ wâ Tl̂ ll•;|.̂ uWl̂ W >̂»l̂ l'»'ll>̂ 'l̂ w <̂'lJ'''l'̂ "'1̂  "' ••' 1 . '« 
PROFESORA, SE D E S E A P A R A D A R 
clases de i n s t r u c c i ó n " elemental á dos n i -
ños . In fo rman . San Rafael 1 4 ^ "An t igua 
casa de J. Va l l é s . " 
9112 4-1 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color, sol ic i ta ropa para l ava r l a en su casa, 
teniendo quien responda por ella. Drago-
res n ú m . 40. altos, ant iguo, ú l t i m o piso, 
cuarto n ú m . 3. 9085 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar sin pretensiones, para el servicio de 
una corta f a m i l i a ; sueldo doce pesos. In fo r -
man. Campanario 178, ant iguo, bajos. 
9082 4-1 
J. P I C H A E D O 
Clases de i n s t r u c c i ó n elemental y supe-
r i o r ; I n g l é s ; repaso de asignaturas de se-
gunda e n s e ñ a n z a . A domici l io ó en Je-
s ú s del Monte 626. • Te lé fono A-6653. 
_9058 8-30 
U Ñ A P R O F E S O R A I N G L E S ' a T d e T L O W ' 
dres), da clases á domici l io y en su mora-
da, á precios mód icos , de idiomas, que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses; m ú s i c a 
(piano y mandol ina) , dibujo, p in tu ra é«Ins -
t r u c c i ó n . Ot ra que e n s e ñ a casi lo mismo, 
lesea casa y comida en la Habana en 
cambio de algunas lecciones. Dejar las se-
ñ a s en Escobar 47. 9059 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , de cr iada de manos en casa de mo-
ral idad, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene g a r a n t í a s . Apodaca 58, ( n u m e r a c i ó n 
an t igua) á todas horas. 
9080 • 4-1 
L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego es la m á s an t igua y acre-
d i tada de la Habana. A g u i a r 72, T e l é f o n o 
A-24()4. En 15 minutos y con buenas re-
ferencias, fac i l i to criados, camareros, de-
pendientes al comercio, cocineros y criadas, 
cocineras y crianderas y trabajadores. 
9051 • 4-30 
U N A S U P L I C A . — S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de Manuel F e r n á n d e z Z a r d ó n , na-
t u r a l de Boas. S e g ú n noticias estaba en 
la Junta , P inar del Río. D i r ig i r s e á la Se-
c r e t a r í a de R e d a c c i ó n de este Dia r lo . 
A 8-29 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
y coser, desea colocarse una joven penin-
sular que tiene referencias. Concha esqui-
na á Mar ina , accesoria n ú m . 12. 
9012 5-29 
E N E S T R E L L A 55, A L T O S , SE S O L I -
c i t a una c r i ada de mano que sepa servir, 
y si no que no se moleste. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa l imp ia . 8990 4-29 
" s ' É ' Ñ É C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para un ma t r imon io solo; sueldo; 3 cen-
tenes. C á r d e n a s n ú m . 37, altos, esquina i 
Apodaca. de 10 á 12. 8988 4-29 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que tenga buenas referencias y que 
sepa c u m p l i r con sus deberes, en A m i s -
tad 76. 2240 4-29 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O , Q U E S A B E 
su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l l a , so l ic i ta co-
locac ión en casa de f a m i l i a ó de comercio. 
Cast i l lo n ú m . 11, B, an t iguo y 17 (moder-
no,) esquina á Santa Rosa. 
9079 4-1 
llü am c 
El jueves p r ó x i m o , de seis á siete de la 
tarde, t e n d r á lugar en esta iglesia el pia-
doso ejercicio de la H o r a Santa. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los cofrades y d e m á s amantes fieles del 
C o r a z ó n S a c r a t í s i m o de J e s ú s . 
A. Mi D. G. 
9102 .', 3-1 
IGLESIA Um DOMINCO 
E l d ía 2, á las ocho de la m a ñ a n a , ha-
b r á en esta IgleFla misa cantada en h )-
ñor de Rauta Juana de Aza. Madre del 
Glorioso Pa t r ia rca R í m t o Domir.pro de Guz-
m á n . E l panegí r ic© e s t a r á á cargo del R. 
P. Fr . Isidoro Ruiz. A l t e rmina r la fun-
ción se r e p a r t i r á n " la novena y bonitas es-
tampas de íá Tn ' ' i . , 
9072 l t " 0 1 ¿cl •L 
G R E C O S C H O O L O F L A N Q U A J E S . — 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I N G L E S y t raduc-
ciones. Clases individuales y colectivas. E l 
Instructor Inglés, por C. Greco, l ibro com-
pleto, bien t raducido y explicado para 
aprender I N G L E S en su casa, precio $3-50 
Gy. Habana 97, altos. 
9020 " 8-30 
_ T E a ' c H E R O F Ü Í Ñ G L I S H . — L E C C I O N E S 
de I n g l é s y t a q u i g r a f í a á domici l io . Sis-
tema moderno, fácil y eficaz. P í d a s e c i r c u -
lar expl ica t iva . Honorar ios m ó d i c o s . D i r i -
girse á "Teacher", Box 183, Habana. 
'9003 4-29 
D E R E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos de habi tac io-
nes y repasar ropa; l leva a ñ o s en el pa í s , 
es fina y no tiane visi tas donde e s t é colo-
cada: cuenta con recomendaciones de ca-
sas m u y conocidas en que ha servido. Mer -
caderes 43, altos, (moderno.) 
í'077 4-1 
"~SE S O L I C I T A U N - M U C H A C H O P A R A 
i la l impieza y mandados de oficina. In fo r -
man, Obispo 19 ( n ú m e r o nuevo.) 
9076 4-1 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, dando referencias de su t rabajo y 
conducta. Compostela y O b r a p í a , bodega. 
9075 4-1 
U N A PROFESORA D E I D I O M A S , CON 
especialidad de Ing lé s é i n s t r u c c i ó n en cas-
tellano, y con buenas referpncias, desea una 
h a b i t a c i ó n y comida en cambio de dos ho-
ras de clase diarias. T a m b i é n da clases en 
colegios part iculares y á domici l io . Profe-
sora. Galiano 75, ant iguo, altos, esquina á 
San Miguel . 8947 4-28, 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
12 a ñ o s , para manejar una n i ñ a . Te jad i l lo 
64 (an t iguo) y 60 moderno. 
9073 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QIJE 
sea aseada y que sepa su ob l i gac ión . L e a l -
I tad 104, bajos. 9123 4-1 
T E N E D O R D E L I B R O S , F O R M A L Y 
p r á c t i c o en el g i ro de f e r r e t e r í a , y á ser 
posible corresponsal en ing lés . D i r i g i r s e : 
E. S.. Apar tado 902, Habana. 
8986 , 4-29 
A L E M A N , C O N M A S D E 10 A Ñ O S D E 
p r á c t i c a en el comercio de la Habana é 
in te r ior , desea cambiar de pos ic ión para 
actuar como vendedor ' y corresponsal en 
ing lés , castellano y a l e m á n ; numerosas y 
buenas referencias. Baja ' U n i c u m " , en es-
te diar io . 8996 4-29 
P A R A P O R T E R O , M A N D A D E R O , E N -
cargado de casa de inqu i l ina to ó criado, se 
ofrece un hombre de 35 a ñ o s . Tiene garan-
t í a ó r e c o m e n d a c i ó n de las casas en que 
ha,estado. In forman á todas horas, en Ga-
l i áno 81, antes 69, altos. 9011 4-29 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N P R I -
mar la . Ing lé s y F r a n c é s , desea encontrar 
algunas clases 6 co locac ión en casa de fa-
m i l i a respetable, en l a c iudad ó fuera de 
ella. Sol 65, bajos. T a m b i é n se ofrece pa-
ra hacer traducciones. 8859 8-26 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a Inglesa, buena profesora Je 
su Idioma con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar cla«eb en su morada 
y U domici l io . Egido n ú m . 8. 
A Ag . -5 
P R O F E S O R 
D E CRIADA D E MANO SOLICITA C o -
l ocac ión , una peninsular que entiende de 
cocina y tiene quien la garant ice. Ange-
les 78, esquina á Gloria . 
9115 4.1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S Ü L Á r T q U B 
sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y un 
poco á la i ta l iana, so l ic i ta co locac ión en 
casa de f ami l i a ó de comercio, teniendo re -
ferencias. O 'Reilly n ú m . 42, moderno an-
tes n ú m . 18. 9114 4-1 
desea 'cólocar<5;e~una j F v e n I p e " 
ninsular , de cr iada de mano; \sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y tiene referencias de 
casas en que ha servido. San L á z a r o n ú m . 
303. por Aramburo , solar, cuar to n ú m 16 
9119 4.2 
D E S E A C O L O G A R S E U N A J O V E N D E -
cente, en casa de corta f a m i l i a decente, 6 
mat r imon io sin n iños . Gana 3 centenes y 
no duerme en la casa. Rayo 38, antes 40 ' 
4-1 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mevean-
t l l y p r e p a r a c i ó n para carreras especiales I 
por un profesor t i t u l a r , á domic i l io ó en i U N A J O V E N D E 16 A Ñ 0 S ^ " F 7 v F r ^ 
su casa par t icular . San J o s é 119%. a l to* ' ce como manejadora. SorneVueíos n ú m ^ 
. . . . ' r o 13. i n fo rman , 9117 4 .1 
C R I A D O D E MANO.—-SE N E C E S I T A 
un buen criado de mano, q u é e s t é acos-
tumbrado al servicio, fino y que t ra iga 
buenas recomendaciones. Vedado, calle Q 
esquina á 15, casa " V i l l a Magda". 
__8984 . 4-29 
U N A " J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de fami l ia , durmiendo en 
la c o l o c a c i ó n ; tiene quien la garantice. 
O b r a p í a n ú m e r o 5, altos. 
8983 4-29 
SE S O L I C I T A 
ra cor ta fami l ia , 
suelos. 8980 
U N A ' C O C I N E R A , P A -
en Reina n ú m . 3, entre-
4-29 
D E S E A COLOGARSE U N A C O C I N E R A 
peninsular, que sabe su ob l igac ión . Calle 
de los Anareles n ú m e r o 47. 
_899f 4-29_ 
A L E M A N . C O N 7 A Ñ O S D E PRACTT-
ca en tabaco torcido y rama, desea actuar 
como comprador y corresponsal. Ofertas 
á "Tabaco," DIA RIO D E L A M A R I N A 
8995 ^ 4.39 
DESEJA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano, un joven peninsular acl imatado y 
p r á c t i c o en el servicio; tiene buenas refe-
rencias; no se coloca por poco sueldo D i -
r ig i r se : A g u i l a 91, antiguo. 
9003 4.39 
M A N E J A DORA, RE N E C E S I T A U N A 
que sepa su ob l igac ión , en la calle 15 n ú -
mero 255. bajos, entre E v F, Vedado 
_ ? 0 ^ 4-29 
C O C I N E R A . S E N E C E S I T A U N A E N 
la calle 15 n ú m . 255, bajos, entre E y F 
Vedado. 9007 ^ . ' ^ ' 
1 0 
DIARIO D E L A MARINA.—^< i1'11 
• - .—-—"— 
la mañana.—Agosto do 11711 
N O V E L A S C O R T A S 
LOS P A J A R O S D E L C E M E N T E R I O 
Durante el día dé] dcinihgo fueroi) 
mostrándose indifii-s de tempestadj 
í intervalos llovía y e) viento silbaba 
íizotamlo las páíedes de] edificio. 
A poco más de médiü noche, el nié-
rlico salió de la pensión acompañado 
:!o la jete de e n f o n n e r á s . 
Se me figuró que ambos marcha-
ban satisfechos respecto al e s t a d o d^] 
Termo. 
Yo seguía bajo la presión d e aque-
lla angustia abrumadora que d e s d e la 
declaración del mal se a p o d e r ó d e mi 
corazón, oprimiéndolo, al igual cpie 
la araña aprisiona e n t r é sus r e d e s á 
la mosca. 
Hacía cerca d e sesenta h o r a s que 
mis ojos no se habían •.•elidido al sue-
ño. Indudablemente, i 1 dolor era el 
agente poderoso q u e m a n t e n í a v ivos 
mis sentidos, á pesar d o los v é r t i g o s 
que me obligaban á bambolear el 
cuerpo. 
La enfermera q u e v e l a b a en nues-
tro departamento me d i j o amable-
mente ; 
— S e ñ o r a , r e c u é á t é s e y procure des-
cansar, con el reposo r e c u p e r a r á f u e r -
z a s ; yo entretanto cuidaré al enfer-
mo. 
Este intervino apoyando el conse-
jo de la joven, y •como noté que se 
violentaba porque me resistía á acce-
der á sus deseos, hube d e acercar el 
sillón á la cama y me vejé caer en él, 
arrebujada e n un mantón. 
La enfermera cubrió la bombilla 
con una pantallita de papel azu'l, su-
miéndose la estancia en una semi obs-
curidad. 
Me d o r m í : quizá sólo transcurrie-
ron minutos, tal vez se aproximó á 
una hora , el tiempo que pasé como 
aletargada. 
No me apercibí cuándo la enferme-
ra salió á la galer ía ; debió ser mo-
mentos antes de que mi esposo me lla-
mara quedo; mi espír i iu, que ya lu-
chaba por desasirse de las garras del 
sueño, fué impulsado por la debilita-
da voz del enfermo y noté algo como 
una descarga eléctrica. Tras la sacu-
dida nerviosa volví á mi pleno domi-
nio. 
Me puse en pie; las piernas flaquea-
han, poro la cabeza se me había des-
pejado. 
—¿Qué quieres?—pregunté. # 
—'Hielo, agua, algo que mitigue el 
ardor do mi boca. 
—Me es imposible concederte lo 
nue pidos, me está prohibido por or-
den facultativa. 
—¡Haz lo (pie te rU(>go !—díjome 
con e n t ó n a c u m supli.-ante—aprove-
cha la oportunidad de hallarnos solos 
y'coloca entre mis labios un poco de 
hielo, yo le juro (pie no dejaré pene-
t r a r por mi garganta ni una gota de 
agua. 
— N o — r e s p o n d í — n ó puede ser. . . 
— ¿ P o r qué uo me complaces? 
—Porque mi condcsccnd'Mic ia po-
dría a c a r r e a n t e la muerte y como tu 
salvación es la mía, defenderé la vida 
de los , dos. 
E x p e r i me n t ó disgusto. 
—¡Aire!—exclamó demostrando fa-
tiga, yo moví el abanico. 
La tormenta arreciaba lloviendo 
copiosament e. 
l 'n vago terror m é envolvió, al 
apercibirme de que los chubascos so 
( ouv.'rt ían "ii furiosas cataratas y de 
que el huracán aparecía envalentona-
do, rugiendo fieramente. 
Al choque del agua y el viento con-
tra los crislales d d balcón, é s t o s reso-
naban tremnlantes, y por las rendi-
j a s de las maderas comenzaron á co-
l a r s e ráfagas de a i r e húmelo . La 
luz osciló varias veces perdiendo su 
t e n u e fulgor, hasta casi q u e d a r á obs-
curas, por lo que ar ranqué la pantalli-
t a d e j a n d o libre la claridad. 
Retembló e l techo de nuestra estan-
cia y la pared que correspondía á la 
fachada del edificio principió á bri-
l lar ; me aproximé y pasé la mano por 
e l l a ; era que el agua traspasaba los 
mat Míales. 
A las tros de la mañana sentí mu-
cho frío. Y o continuaba de pie, aba-
nicando suavemente á mi pobre en-
! T i n o . 
Las constantes trepidaciones de los 
vidrios y el crugir de las maderas, 
me hicieron comprender que las ce-
rraduras d e l . balcón eran insuficien-
tes para contener por mucho t i e m p o 
la avalancha impetuosa del aire aci-
clonado. 
Y a el agua iba penetiando por los 
intersticios de las Incolas, perforaba el 
tocho, cayendo por f in una Uoviznita 
que no tardó en cubrir el mármol del 
pavimento. 
Mi consternación llegó al colmo, 
a3 notar que sobre la cama del enfer-
mo caían gotas. Cubrí á éste con una 
manta y toqué el timbre. 
Cuando acudieron los sirvientes les 
di jo : 
Dolores; SídvadÓ Martínez. 
( C o n t i n u a r á ) . 
A L O S S E Ñ O R E S C O N T R A T I S T A S D E 
Calzadas y Carreteras y l íneas férreas, se 
ofrece un capataz practico en esos servi-
cios; ya trabajó en Pinar del Río en la ca-
rretera de V i ñ a l e s de capataz, y en Matan-
zas. Bien en la Habana 6 en el campo. 
Dirigirse por correo 6 por te léfono: calle 
de la Esperanza núm. 101. Telf. A-57G3. 
8994 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
Monte núm. 236, entresuelo. 
8979 4-29 
E N N E P T U N O 63. A N T I G U O , O 07, MO-
derno, se solicita un muchacho de 11 A. 15 
años , para ayudar á los quehaceres de la 
casa. Sueldo: $8-00. 3939 10-28 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E S E 
hallan Francisco García Blanco y Manuel 
García Cabo, de León. Los solicita su pri-
mo Bernardo García Cabo, fonda " L a Au-
rora", Dragones número 1. 
9004 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
sea aseada y sepa cumplir su obl igación. 
Se le da buen sueldo. Virtudes 103, altos. 
9001 4-29 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
sea formal, para los qu«haceres de una 
corta familia y cuidar de un niño de tres 
a ñ o s ; que sea peninsular y sepa su obli-
g a c i ó n ; de lo contrario que no se presen-
te. Monte 113 y 115, locería. 
8965 4-,28_ 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C A M A -
rera, que sea práctica, para arreglar ha-
bitaciones; se prefiere catalana 6 v izcaína . 
Vedado, B a ñ o s núm. 15. 
8992 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de corta fa-
milia; cocina á, la e spaño la y criolla; no 
gana menos de 3 centenes y ropa limpia; 
no le importa ir al Vedado. Condesa núm. 
12, entre San Nico lás y Manrique. 
8958 4-28 
?>KSI;A c o L o c A n s K T X A P E N I N S U -
lar de mediana edad, para criada ó mane-
jadora. Informarán, á todas horas: Cien-
fuegos núm. 44, antiguo. 
8962 41?8_ 
D O S J O V E N E S E S P A Ñ O L E S D E S E A N 
colocarse, uno de sereno ó portero, y otro 
de dependiente de fonda ó café, también 
entiende de sombrerer ía; tienen buenas re-
comendaciones; dir í jante á San Pedro 12, 
fonda L a Dominica. 8959 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
español , de 14 á 15 años , trabajador y hon-
rado; está algo práctico en el país , y de-
sea ort comercio. Responden y dan razón: 
Prado núm. 24, nuevo, el portero. 
S972 4-28 
C R I A N D E R A J O V E N Y D E C O N D I C I O -
res inmejorables, de 30 días , con su niño 
que se puede ver, se ofrece á leche entera, 
lo mismo en é s t a que para el campo; es 
honrada y decente y tiene quien la garan-
tice. Tacón 6. 8952 4-28 
U N A J O V E N P E N I Ñ S U L A R D E S E A 
colocarse para a c o m p a ñ a r á una señora ó 
para ama de llaves; tiene personas que la 
garanticen. Informan: Dragones 3, L a Dia -
na. S948 4-28 
D O S J O V E N E S D E L A R A Z A D E C O -
lor, desean 'colocarse de criadas do mano 
6 manejadoras. Sueldo:- 3 centenes cada 
Una. Paseo núm. 3. Vedado. 
8813 4-28 
P A R A C U I D A R U N N I Ñ O D E C I N C O 
años, se solicita una criada de color, que 
tenga buenas referencias. Concepción 9̂  
Parque de Tul ipán. 8940 4-28 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N CcT-
locación. de criadas de mano ó manejado-
ras, prefiriendo estar juntas; tienen quien 
las garantice. P e ñ a Pobre núm. 10, anti-
gUO. 8957 4-28 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ~ D E -
sea colocarse á leche entera, de once días, 
teniendo quien la garantice. San Rafael 
nfnn. 152, esquina á Oquendo. 
J ^ 6 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E " 
üolicita un' viudo con niños para ciudar 6 
acompañar á una señora sola, escribe en 
máquina también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. 
T E N E D O R _ D l É ~ Í ^ R O Í ~ S F í O F R E C E 
M comercio,, y a sea para auxiliar de car-
jjeta, cobrador 6 cualquier trabajo rela-
L-ionado en contabilidad. P a r a informes 
l iriglrse á la Admin i s trac ión de este pe-
riódico. 
A IJl . 
D O S C A J A S D E H I E R R O , P O R L O Q U E 
ofrezcan; es tán estorbando. Egldo n ú m e -
ro 17, Telé fono A-1282. 
8955 10-28 
A L O S S E Ñ O R E S Ingenieros, arquitec-
tos, fundiciones de hierro, maquinaria, etc. 
Dlbuiant«-d« l ineante . Dibujos, cá lculos y 
direcciones de la construcc ión , levanta-
miento de planos, calcos y detalles, 32 años 
de práct ica en E s p a ñ a y el extranjero. E x -
celentes referencias. J . B. Mejía, Sol 81, 
nuevo. 8961 4-28 
A&ENGlA U PRIMERA PE AGÜIAR 
de J . Alonso, Aguiar 71. Te lé fono A-3090. 
E s la única que tiene todo cuanto personal 
necesite usted, lo mismo en su casa, esta-
blecimiento 6 campo, para cualquier punto 
de la isla. 8761 • 8-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y limpieza de casa, 
en San Francisco 17, altos, que tenga bue-
nas rtlerencias. 
C 2203 ]5-23 .11. 
B U E N I N T E R E S . — 1 0 0 P E S O S L E P R O -
ducen 10 mensuales garantizados; canti-
dades de 200 á 500, al 5 por 100 mensual. 
Dir í jase á Mercaderes 10, altos del E s c o -
rial. Te lé fono A-6227. 
8650 15-20 -Jl . 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, ccorador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Adruinistraclón de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental A. 
T O D A P E R S O N A 
DES A M B O S S I \<>S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tensan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
, te escribiendo con sello, muy for-
mal y confldencialrnente, al acre-
ditado Sr. Roblos, Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva imp(mcirat>'ei 
aun para los ín t imos familiares y 
amipros. 
8847 9-25 
S E V E N D E 
una gran casa en la mejor cuadra de la 
("alzada de Reina, entre Lealtad y Escobar, 
oir:-tnitda en 370 metros de terreno, con 
portal, Kran sala, zaguán , recibidor, patio 
y cuatro cuartos; saleta, traspatio,cocina 
y cuarto Qfi criados; otro cuarto alto, to-
da de azotea, mucha agua y «ran servicio 
sarltario. Trato directo con su dueño: San 
Rafael 167 , entre Marqués González > 
Oquendo, á todas horas. 
9081 * 8-1 
H E R M O S A C A S A D E E S Q U I N A , C O N 
Kran bodega y gran casa particular. E l s i -
tio es de lo mfts céntr ico y principal, muy 
cerca de la plaza de San Juan do Dios. 
Gana la bodega 13 centenas y la casa 14. 
$18,000. Espejo, O'RciUy 47, de 3 á 5. 
9101 4-1 
MAUÜINA MULT1C0P1AD0RA 
R O N E O A u t o m á t i c a 
Hace coplas de Circularos, Lis tas de 
precios, Citaciones, Cartas, Música, 
Planos, otf>., á razón de 50 por minu-
to, de un original escrito á mano ó en 
máquina do escribir, 
[1 Muv sencillo y fácil de operar. 
N O B I S P O 39 (al lado dH Banco Na-
I otoñal.) 
I H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
L A Z I L I A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
insignificantes. ¡Hay que ver esto! Visítennos y se o o n v ^ ü c ^ u . ^ ^ 
¡IM? F.N 1)AS¡ . ¡ ^ T v ^ 
Vll, ,1, , . i lV"!l! i ' ^ n o ^ N l 
A s i exc laman vxiñnto. 
^ la real idad: sólo - lu>í-
seeotniM-nideH mu, «e n S ^ I ^ 
prendas de Umto valor V ' ^ d l ! 
C 2OO1 J l . 
H O T I C A 
Sr vendo una en esta capital. Informa-
rán, Habana 187, R, niego. Ciudad. 
8997 15-20 J l . 
V » N I> O 
una casa en Lagunas, otra en San Rafael 
y otra en Teniente Rey. Sus precios; 6, 12 
y 36 mil posos, respoctivamento. Trato di-
técte en Colón núm. 5, altos, de 8 á 10 y 
do 12 á •!. 8911 8-27 
0 
o 
D i n e r o é H i p o t e c a n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Lo doy al 7 y 8 por ciento, desde $300 
hasta la m á s alta cantidad, en la Haba-
na. E n barrios y Vedado, convencional. 
Tengo casas de $2,000 hasta $85,000. J . E s -
pejo. O'Reilly 47, de 3 á 6, 
8970 8-28 
D i n e r o e n P a g a r é s 
T E L E F O N O A-6227 
Bodegueros, cafeteros, propietarios, em-
picados de empresas, os facilito desde 50 
pesos á 1,000; tengo dinero para el cam-
po en partidas y en Hipotecas para la Ha-
bana y sus barrios. Diríjase á Mercaderes 
10, altos del Escorial. 
8879 26-26 J l . 
N E G O C I O 
100 P E S O S rentan 5 y 10 al mes. E s ne-
gocio serio y seguro, administrado por sí 
mismo. Informes gratis. A. del Busto, 
Prado 99, antes 101. Telé fono A-1538. De 
8 á 11 y de 1 á 4. 8885 8-26 
D I N E R O E N P A G A R E S , H I P O T E C A S , 
alquileres de casas, prendas y todo lo que 
garantice, al 8%% precio. Víctor A. del 
Iinsto. Prado 99, Telf. A-1538. De 8 á 11 
y de 2 á 5. 8884 ' 8-26 
y i t a i s M m s i M e i s 
T r a t o <'on e l duef to 
Se venden en el mejor punto de la H a -
bana y do la calzada de la Víbora, varias 
casa. Cuba 62, bufete del Dr. Sard iñas . 
. . . n i i 8 - i _ 
A L O S Z A P A T E R O S . ~ S E V E N D E U N 
taller bien acreditado, con una gran máqui -
na de brazo y gran surtido de hormas y 
herramientas. Informes ©n Habana y Acos-
ta, por Habana. 8941 4-28 
E N L O M A S " A L T O " " D E L A V I B O R A 
Calzada, lo pasan los carros, vendo una ca-
sa hermosa; portal con columnas, sala, sa-
leta, 5 cuartos, gran comedor, patio, traspa-
tio, cuartos para criados, baños é Inodoro y 
suelos mosaico. Gana 10 centenes y piden 
$6,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5 
8969 4:2a 
G . d e l M o n t e 
T E L E F O N O A 2 4 7 4 
H A B A N A N U M . 7 8 
( N U I V I E R O N U E V O ; 
C o m p r o y v e n d o 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r -
b a n a s . 
S B V E N D E N ' S E I S S O L A R E S , S I T U A -
dos eii el mejor lugar de la Víbora: calle 
patrocinio, loma del Mazo. Informarán en 
Amistad ¿26^ __S9^8 8-27 
S E V E N D E 
una gran casa de alto y bajo en la calle 
de Acosta; su precio muy barato, renta 
un buen alquiler. Mas informes. Salas, S. 
Rafael 14. 8817_ _Í:?.5__ 
B O D E G A : S E V E N D E U N A E N E L M E -
jor punto de la Habana ; esquina sola, hace 
cincuenta pesos diarios de venta, de cantina 
más de la mitad. Buen contrato y módico 
alquiler. Informes en la vidriera del •'Con-
tinental." Prado 121. 
8774 8-23 
"""VÉNDO: U N A C A S A E S Q U I N A F R A L 
le, mamposter ía , sanidad completa, á una 
cuadra de la calzada J . del Monte on $3,400 
Cy.; y otra á todos precios, y fincas en to-
das partes, é hiptecas. Informan, Mangos 
B8A. ' 
G* 15-23 J l . 
C 1988 
8 E V E N D E N 
Odho mil cien metros de terreno k 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Giandos, cercados de manipostería y 
libres de todo gravámeu. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1019 J l . i 
S O L A R E S 
Se venden 8.179 metros cuadrados, 
en la Calzada de Buenos Aires y Con-
sejero Arango, una cuadra de los ca-
rros eléctricos, á $1.50 oro español él 
metro. Informará el señor Fernando 
Castañedo, San Ignaro número 52, 
café. 
8441 j m. 15-jl. 
1 D U E N I N T E R E S — 1 0 0 P E S O S L E P R O -
ducen 10 mensuales garantizados; canti-
dades de 200 á 500, al 5 por 100 mensual. 
Diríjase á Mercaderes 10, altos del Esco -
rial. Te l é fono A-6227. 
8649 16-20 J l . 
V E D A D O 
Se vende, directamente, la casa dp cons-
trucción moderna situada en la calle. 15 en-
tre E y F , al lado del núm. 20. Informa su 
dueño en la misma. 
8726 15-22 J l . 
c 2269 4-1 
E N S A N L A Z A R O 
Vendo una casa antigua, con frente al 
Malecón, mide S1,̂  metros de frente por 30 
de fondo, sin gravamen. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez. 
9025 4-30 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa de alto, con sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, buenos pisos: renta 17 
centenes; sin gravamen. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez. 
9026 4-30 
E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa moderna, de alto; renta 
21 centenes. Sala, comedor, 4 cuartos, ser-
vicios, el bajo; el alto igual. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez. 
9027 4-30 
SE VENDEN 
Sin intervenc ión de tercero, dos casas, 
una d oesquina y la otra al fondo de ésta, 
de altos "y bajos, todas de canter ía y de 
construcc ión moderna (solo cuatro a ñ o s de 
fabricadas), situadas en Bernaza 28 esqui-
na A Lampari l la , una cuadra del P A R Q U E 
C E N T R A L ; todas las comodidades moder-
nas; la de la esquina tiene a l m a c é n en los 
bajos, alquilado con contrato; rentan un 
buen alquiler, muy buen negocio, ^ a r a 
pormenores: Habana 94 (número viejo.) 
8878 8-26 
B R I L L A N T E NEGOCIO 
R E S T A U R A N T Y C A F E 
Por no poder atenderlo su dueño, que 
no es del giro, vendo uno en una buena 
callo, corea del Prado, con buen contrato y 
buena venta diaria; no paga alquiler. Se 
puede dar á prueba si es formal el que 
quiera hacer negocio. Informa: Víctor A. 
del Busto, Prado 99, antes 101. Telf. A-1538, 
de 9 á 10 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
S910 e-'? 
B E M I B L E S T P E E N M 
E N C O N C O R D I A 
Vendo una casa moderna, de alto; renta 
13 centenes; sala, comedor, 2|4, servicios; 
precio $8,000 oro español . San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez. 
9028 4-30 
E N M A N R I Q C K 
Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la, sajéta, 3 cuartos, servicios; sin gra-
vamen; renta 18 centenes; precio $11,000. 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
9029 4-30 
E N V I R T U D E S 
Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la, comedor y 3 cuartos, servicios; renta 
16 centenes, sin gravamen. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez. 
•9030 4-30 
C A S A S B A R A T A S 
E n Figuras, Condesa, Cicnfuegos, Ger-
vasio, Gloria, Misión, Xeptuno, Maloja. Ks-
trella. Alambique, Aguacate. San Ignacio 30 
de* 1 á 4, Juan Pérez. 
9031 8-30 
B U E N N E G O C I O . — P O R E N C O N T R A R -
me malo y tener que embarcarme, vendo 
una vidriera do tabacos y cigarros, billetes 
de lotería; buen punto y barata; tiene con-
trato. Salud y Be lascoa ín , portales. 
9019 4-30 
E N _ $4,000 S E V E N D E U N A B U E N A 
casa en la calle de Rodríguez entre Ata-
rés y Ensenada; portal, sala, saleta, 4|4 
espaciosos, comedor, patio, traspatio y ' to-
dos los servicios. Informará su dueña, en 
ol núm. 13 de la irfisma calle. 
__9014^ 4-29 
S É V E N D E U N A C A S A ESTE^COBARÍ 
en $3.000; otra en Sitios. $6,500 y $5,000; 
Cienfuegos tres, $4,000. ^4.500 y $7,000; L a -
gunas, $8,000; Tejadillo, $9,000; San Nico-
lás, $6,500; Animas, $7,500. Capitales de 
censos urbanos al $70'A valor. Cuba 7, de 
12 á 3, J . M. Valdés Bordas. 
8946 6-28 
I N G E N I O 
Se vende ó arrienda el central 
" G r a t i t u d , " ubicado en Manacas, 
completamente listo para moler. Tie-
ne 90 caballerías de 1.Treno propio, 
25 de eLlas sembradas de caña. Tiene 
tres kilómetros de vía ¡¡ncha nueva al 
paradero del ferrocarril Central. Pa-
ra informes dirigirse á su Adminis-
trador en la meaicionada finca. 
8525 2U-17 j l . 
A T E N C I O N 
Si ustedes desean comprar muebles 
y prendas de todas clases, lo mismo 
nuevos que usados, visiten " L A R E I -
NA," de Benito Fernández, N E P T U -
NO 97, antiguo y 91 moderno, y se 
convencerán ds sus precios excepcio-
nales. Se compran prendas y muebles. 
Teléfono A 6313. 
8976 • alt. 15-28 j l . 
' G R A F O F O N O V I C T O R X F M . 11-TA \IA~-
ño corriente, con G discos dobles, se da en 
ganga, pues el válor de $37-60 cy. se da en 
$26 cy. ( í i l l imo precio;) E l grafó fono soio 
cos tó $32-50 cy., vóame de 11 á 1 en Nep-
tuno .'ü, moderno, bajos. 
9094 ' - j - l 
PIANOS OE THOMAS FILS 
Todos los planos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resultan agráclal les por su so-
nido; pero, son muchos los que al poco 
tiempo de uso pierden en su sonoridad y 
condiciones para el estudio. Los de ^rlO-
M A S F I L S han probado, que, mientras mas 
se usan meloran, no sólo para el estudio, 
sino para conciertos. José Maestre, con 
m á s de 25 años en ía fabricación y compo-
sic ión de nianos, puede asegurarlo y testi-
moniarlo. Jo rt'UmtO qtio las muchas perso-
nas que los han comprado. Los planos 
T H O M A S F I L S , solamente se venden en 
los almacenes de. Joyer ía , muebles, mim-
bres v lámparas dQ cristal do los señores 
B A H A M O N D E Y C a . — B E R N A Z A 16. 
7845 26-2 J l . _ 
L O S T R E S 
Casa de Frés íanos y Comura-Vcnta 
C O N S U L A D O 94 Y 96 (moderno) 86 Y SS) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á módi-
co interés. 
Se compran y venden muebles, prendas y 
ropa en mejoras condic'lones que ninguna. 
Visiten lá casa 'y se convencerán . 
Se avisa que-Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. _ „ 
S064 26-6 
A R M A T O S T E Y M O S T R A D O R 
fndo con vidrieras, de cedro tallado, muy 
elegante; costó $500 y se da en $200; es 
negocio. Vendo una incubadora "Patente' 
do 200 huevos. Se da en cuatro centenes. 
Fac tor ía 51, altos, nuevo. 
S781 _ ^ S-23_ 
G R A F O F O N O S , G R A N D E Y M E D I A -
no, se venden dos muy buenos; el grande 
con 80 discos, casi todos de ópera, sin nada 
de uso, y el mediano con 50 discos. Se dan 
muv baratos. Habana 108, entresuelos. 
8'679 13-19 J l . 
vil irancós do 24 30 n p i r l C 0 A, . 
S- -i" '»>,> ban.to v' oj,0" s^ | 3 | 
'•' l'a!-;" T ; l l " » i ^ so V o 2 a C n i 4 ? l 
2, Vedado. (ss2l I01- esqji 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que u^a en sus conciertos Pepito 
Arrióla, porque estima que es de los me-
jores del mundo. Los venden al contado y 
á,,.plazos, sus únicos Importadores: Viuda é 
hijea de Carreras, Aguacate 53, Telf A-3462. 
8414 26-14 J l . 
B E M A Q U I N A R I A . 
M U Y B A R A T O 
se venden una caldera de vapor de 30 ca -
ballos de fuerza, una m á q u i n a francesa de 
25 caballos, dos tornos y otros aparatos de 
elaborar madera, todo junto 6 separado, se 
da por menos de la cuarta parte de su va-
lor. Ensenada y San Felipe, pregunten por 
Sariego y Campanario 245, altos, Hermúdez. 
9098 13-1 
Vendemos donkey» con vá lvu la i , cami-
nas, barras, pistone*- etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos k*rviclos. Calderas y 
motores de vapor; las me.ores romanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Kas-
terrechea Hermanos, Te lé fono A-2950, 
Apartado 321. Te légrafo "Frambaste." 
Lampari l la n ú m e r o 9. 
379 313-11 K 
A U T O M O V I L — S E V E N D E U N O E N 
muy buen estado; Hl sparo -Su lza 12-15 H . 
P. Puede verse en L í n e a 54, Vedado. 
9040 8-30 
A U T O M O V I L 
Se vende uno magnifico do la marca 
"Manhattan", propio para excursiones 6 
para destinarlo á. una linea regular entre 
dos poblaciones. 
Tiene cabida para 16 pasajeros, y su pre-
cio es equitativo. 
Dirigirse para informes, al señor Ricar-
do Martínez, Director de la Compañía de 
Transportac ión de Cienfuegos. Calle de 
Santa Elena núm. 135. Cienfuegos. 
C 2237 26-29 J l . 
S E V E N D E U N T R E N PARTTCÜDAR, 
compuesto de un buen Mllord. con un her-
moso caballo sumamente noble, y con sus 
arreos; todo junto ó separado. Habana 90, 
antes 92. 9010 4-29 
S E V E N D E U N C A R R O C E R R A D O T D S 
cuatro ruedas, casi nuevo, propio para el 
reparto de v íveres ó de. cualquier otra in-
dustria. Tal ler de carros de Macía. Cruz 
del Padre, Cerro. 
S567 i 5 . i g JI. 
para los Anuncios Franceses 
S m L M A Y E N C E c 
1S, rué de la Grange-Batmre p „ 
El .Mejor Hormosíador dt 
(i 
(Marca de Fábrica) 
i H A Z E L I N E 
tónico perfecto 
Para U pie| 
Conserva la apariencia de 
la juventud, manteniendo 
la piel suave, lisa y sana 
En todas las Eamacias 
BI'RROL'GHS WELLCOME Y CÍA, 
LONDRES 
E l 
os radicalmente CURADO j 
en poco tiempo por el 
V I N O ^ K 
U R A N I A D 6 i b 
que hace disminuir de 1 ¿tin 
por dia el A Z U C A R OlABÉTlCI 
F.1 VINO UñAHIADO mflíl 
fuerza y vigor ; calma la seti émii 
los accidentes: 
G a n g r e n a , Antrax, «fe 
VíBfa a\ psr msyor : PF.SQÜl en Eirits 
v r>n todas farmacias 
DRSCONFIAKSB 
ILSIF1CAC10NES E IMITACOÍl 
Exigir la 
F irma 
M m m y ds m Pcma M m 
C U R A C I O N 
R A D i C A L 
Y R Á P I D A 
'Sin fopiibs - al layeceioníB) 
de los Flujos Recientes ó PerslsliÉi:, 
m í ) 
Cada V j / Ue™ei 
cápsula de est* Modelo nombre: W 
PARÍS, 8, Pnt vm"-pí i fu tena? ÍJS Fsraitw 
S E V K X D i : U N A C A J A D E H I K R R O 
del fabricante "Diebold", medidas 32^V>C52 
de alto dos puertas exteriores y 4 interio-
res, n t l m o precio: ?150 oro. T a m b i é n se 
verdea o carpetas de cortinas usadas. Mer-
caderes 2, altos, cuarto 9, de 9 á 11 a. m. y 
de 2 á 4 p. m. 9045 8-30 
UN P I A N O 
Por ausentarse su dueña para el ex-
tranjero, se vende uno del fabricante Staub 
y Ca. , de Berl ín, núm. ^329, modelo 4. A 
todas horas en Merced 106 (antiguo). 
9000 ' , 16-29 J l . 
M A G N I F I C O P I A N O 
E n la Calzada del Monte núm. 421, nuevo, 
se ver.de un magnífico piano del fabricante 
francés Cuomas Cl l s , todo de caoba blanca, 
de cuerdas cruzadas y de poco uso. Puede 
verse á todas horas. Ultimo precio, 200 pe-
sos moneda americana. 
A r 4-29 
S I 
V K X D E S A L A S P I A X O S X U E V O S . A L E -
manes, franceses y americanos, ú l t i m o s 
modelos. Cuerdas cruzadas, y los afina 
siempre gratis. Nadie compre pianos, sin 
ver primero los que vende S A E A S en San 
Rafael 14 y Neptuno 42. 
8960 8-28 
N E V E R A S 
;.Necesita usted una? Cómpre la en la 
fábrica: Gallano núm. 37, antiguo. E s la 
casa que m á s vende. Precios módicos . 
8906 15-27 J l . 
P B A f T O S H U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, ge venden al contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de planos. 
Viuda é hijos de Carrera», Aguacate 53, 
Telf. A-3462. 8410 26-14 J l . 
de Oro ^1 m , mm mm)»mmm Diptomas da Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A I K X P T A D O K N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino T O N I - N U T R I V O , es el reconstituyente ñi mas activo. 
Efñcacta remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la V ^ m 
on la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los oonoaiescientes^ 
París, C8I.LIN v C1* 49. r. di üaiibMoa | en tedas las íarmaria. " 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
V I G H Y C E L E S T I N S 
VIGHY HOPITAL 
M i a n a n t i a l e s d e l E s t a c o F r a n c é s 
SOLUCIÓN CO 
á ¿ a s e de C L 0 R H I D R O - F 0 S F A T O de C A L 
T I S I S , A N E M I A . R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S do los H U 
C A Q U E X I A . E S C R Ó F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A 
E S T A D O N E R V I O S O . 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a los n i ñ o s d ó o i í e s y 
LEVADURA COIRBE 
( L E V A D U R A SECA D E C E R V E Z A ) «jíl0, 
Á N T R A X . F O R Ú N C U L O S y F O R U N C U L O S I S , G A S T R O - E N j E . , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N I A , F I E B R E T I F O I D E A , D l A f * jjjJlPl 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y )V 
y todas l a s A F E C C I O N E S que d a n l u g a r & Supurac ione -
C O E R R E , r ^ ' O , I ^ v i © d Ü T a í i e r c l x e - I V E i c l i . 1 
Y ™ LlÜ nuii:N'AS FARMACIAS D E L MUNDO 
